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l E L E G E A M i S J i E C A I U 
{IRTICIO PARTICULAR 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
E 5 S I 3 A 3 X r J3L 
D E A N O C H E 
Madrid, Octubre 4. 
PROCm^IIBNTO 
Se ha dictado auto de procesamien-
to contra un capitán de Infantería, 
Profesor de la Academia de dicha 
Arma de Toledo, á oonsecuencia de 
haber solicitado del Gobierno la reha-
bilitación del Infante don Alfonso de 
Orleans, hijo de la Infanta Eulalia, 
exonerado del cuerpo á causa de ha-
ber contraído matrimonio sin obtener 
Real licencia. 
Un diputado se propone llevar á las 
Cortes esta cuestión. 
EXPOSIOIO'N DE BELLAS AiRTES 
t Ha revestido extraordinaria solem-
nidad la inauguración de la Exposi-
ción de Bellas Artes y Arte Decora-
tivo. 
Al acto asistieron la Familia Real, 
fel Cuerpo Diplomático extranjero, el 
Gobierno y Autoridades civiles y mi-
litares. 
El Ministro de Instrucción Pública 
tion Julio Burell, pronunció el discur-
so declarando abierta en nombre del 
Rey, la citada Exposición. 
CONiFHRBXOIA 
El Embajador de Marruecos Sidi-
el-Mocri, ha celebrado una nueva con-
ferencia con el Ministro de Estado se-
ñor García Prieto, acerca de los asun. 
tes de ?M país, en la cual ha dado las 
mayores facilidades para la solución 
ríe los problemas pendientes con el 
Gobierno de España. 
Con tal motivo prevalecen las im-
presiones más optimistas en las altas 
esferas oficiales. 
r v i p j (>••• •/>>: DE rcrA DOMBA 
En los ejercicios de cañón celebra-
dos en el campamento de Caraban-
chel, hizo explosión una bomba ma-
tando á tres artilleros. 
DOS PUÑAIiAlDAS 
En Barcelona un huelguista ha he-
rido gravemente de dos puñaladas al 
Director de la Maquinista Terrestre-
Marítima. 
'LOS OACNFBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas á 27-00. 
C A B L E 
New York, Septiembre 29, 1910. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Habana. 
"A la máquina de escribir "Under-
wood" le ha sido adjudicado el 
ORAN PRIX en! la Exposición de 
Bruselas.'' 
(Firmado) UNDERWOOD. 
Nota.—En dicha Exposición esta-
ban representadas todas las máqui-
nas que se fabrican hoy á imitación de 
la "Underwood" y á ésta se le sigue 
concediendo el mérito y la superiori-
dad sobre todas. Los mismos fabri-
cantes de las otras máquinas lo han 
concedido siempre, por lo menos des-
de el momento en que empezaron á 
fabricar sus máquinas á semejanza 
de la "Underwood," bieri copiando, 
imitando, usurpando ó robando sus 
patentes. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101, 
2E20 1-S. 
Servido de la Prense Asociada 
DIRIíGilBNDOSB 
HAOIA EL NORTE 
Washington, Octubre 4 
La Secretaría de Estado ha sido in-
formada de que el doctor Madriz, ex-
presidente de Nicaragua, ha salido 
de Amapala, Honduras, para Méjico. 
BMOIMA DE LOS PIRINEOS 
Biarritz, Octubre 4. 
El aviador francés Tabuteau, ha ve-
rificado en la tarde de hoy un arries-
gado y afortunado vuelo encima de 
los Pirineos. 
. .Elevándose en San Sebastián, diri-
gió su vuelo directamente entre los 
elevados picos de Haya y Paizquival, 
y siguiendo el curso del rio Bidasoa, 
hasta el mar, llegó felizmente aquí. 
PRiIMEíR'A APLlOACIOiN 
ÍPRAlOTTOA DEL AEROPLANO 
París, Octubre 4. 
El general Picquié, gobernador de 
Madagascar, ha participado al Mi-
nistro de las Colonias que está orga-
nizando para dioha isla, un servicio 
postal por aeroplanos. 
V'APOIR EN CUAiREN.TE N A 
Nueva York, Octubre 4. 
Con motivo de haber fallecido á 
bordo del vapor italiano Santa An-
ua," en su travesía de Ñápeles á es-
te puerto, algunos de los pasajeros de 
proa que traía, el doctor Ahdoty, je-
fe de la Sanidad de este puerta, ha 
declarado esta noche que está firme-
mente convencido de que esos pasa-
jeres han fallecido del cólera y por 
lo tanto, el citado vapor ha sido pues-
to en cuarentena. 
EL RECORD DE AÍLTl 
París, Octubre 4. 
El aviador Wynmelen ha estable-
cido recientemente en Mourmelon, un 
nuevo record de altura para aeropla 
no, que ha sido oficialmente compro-
U- J:, por el Aero Club de Francia, 
que declara que la altura alcanzada 
por el citado aviador es mayor que la 
que se dijo en un principio, pues se 
ha averiguado, fuera de toda duda, 
que llegó á una elevación de 2,800 me-
tros. 
SATTSíEAOOIOíN A LOS 
PERIODISTAS ATROPELLADOS 
Berlín, Octubre 4. 
El canciller Bollweg ha manifesta 
do á los corrosponsales de periódicos 
extranjeros el sentimiento que le han 
causado los atropellos de que fueron 
víctimas de parte de los agentes do 
policía mientras estaban observando 
los recientes disturbios en el barrio 
Moabit y les ha prometido que el Mi-
nistro del Interior llevaría á efecto 
una investigación para castigar á los 
culpables. 
YSL COLERA EiX ITAUTA 
Roma, Octubre 4. 
En toda Italia han ocurrido duran-
te las veinte y cuatro horas últimas, 
28 nuevos casos de cólera, con 10 de 
funciones, de los cuales correspondió 
ron á Náceles diez de los primeros y 
tres de las segundas, repartiéndose los 
demás entre las provincias de Avelli-
no. Barí, Oaserta y Ñápeles. 
INUTILES ESFUERZOS 
Ñápeles, Octubre 4. 
El gobierno está tratando de remo-
ver los obstáculos que han puesto los 
Estados Unidos para impedir la en-
trada en sus puertos de los emigran-
tes y mercancías procedentes de Ita-
lia, alegando que fuera de Ñápeles, 
Después de algrunas horas de 
constante agitación, un vaso de 
terreza de L A TROPICAL., e s 
como el arco iris tras la tor-
menta. 
R A M O N P L A N I O L 
REPRESENTANTE OE LA PINTURA METALICA INOXIDABLE 
F E R R U B R O I T 
carece de importancia la epidemia co-
lérica en los demás distritos del 
reino. 
DESGARRITJAMI ENTO 
Gillepsie, Illinois, Octubre 4. 
A consecuencia de haber descarri-
lado esta noche á 15 millas al Sur de 
esta población un tren excursionista 
del ferrocarril de Ulinois, que se di-
rigía á San Louis. han muerto 30 per-
sonas y recibido heridas graves más 
de 25. 
EL ' 'MAiNTEL CALVO" 
EX PUEKPO 
Nueva York, Octubre 4 
Procedente de la Habana, ha llega-
do hoy á este puerto, el vapor español 
"Manuel Calvo." de la Compañía 
Trasatlántica. 
OASE BADL 
Nueva York, Octubre 4. 
Resultados de los partidos que se 
jugaron hoy: 
Liga Nacional 
Boston 9, New York 17. 
Cincinnatti 2, Chicago 3. 
Saina Louis 2, Pittsburg 1. 
Liga Americana 
New York 8, Washington 5. 
Filadelfia 3, Boston 1. 
Detroit y Cleveland, jueso aplazado 
por el agua. 
NOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, Octubre 4. 
Bonos vle Cuba, 5 por ciento (ex-
interés,! 102. 
rioqos de !ns Estados ríniaiw a 
100.3!4 por ciento. 
Descuento papel comercial, 5.1¡2 á 
6 por ciento anual. 
Cambios Solré Londres. 60 dlv. 
banqueros. $4.83.25. 
Cambios sobie Londres á la vista, 
banqueros. $4.86.30, 
OJambios sobre París, banriueros, 60 
d|v., 5 francos 18.3¡4 céntimos. 
Cambios sobro ílamburgo, 60 á\v. 
banqueros, á ító.ljS. 
Oentrífug'as, polarización 96, en ola-
xa, 3.Í).") cíS. 
Centrífugas m'mero 10. pol. 06, in-
mediata entrega, 2.60 cts. c. y f. 
Mascabado, polarización 89. en pla-
za, 3.45 cts. 
A/.úcar de miel, pol. 89, en plaza. 
3.20 cts. 
Harina patente Minnessota. $5.60. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$13-00. 
Londres, Octubre 4, 
Azúcares centrífuíras pol. 96, á lis. 
3d. 
Azúcar niaseabado, pol. 80, á 9s. 
9d. 
• Acucar de remolacha de la nueva 
cosecha, TOs. Od. 
Consolidados, ox-int?rés, 80.1 ¡8. 
Descuento. Banco de Inglaterra, 
4 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-capón. 
95. 
Las acciones comiines de los Ferro-
carriles Unidos de lo Habana cerra-
ron hoy á £85.1 2. 
París. Octubre 4. 
Renta francesa, cx-interés, 97 fran-
cos, 12 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correrpondlentes al día 4 de Octubre 
de 1910, hechas al aire libre en "El Al-
mendares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el OIARIO DE LA MARINA: 






S f f l l M n i i 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Octubre 4. 
Azúcares.—El azúcar de remola-
cha han reacciona'd.o hoy ligeramen-
te al alza; el mercado de Nueva York 
quieto y sin variación los previo». 
El mercado local sigue en las mis-
mas condiciones anteriormente avi-
sadas. 
En la semana que terminó el lunes 
salieron de los seis principales puer-
tos 15,723 tomeladas de azúcar y que-
daron existentes 31.516. contra un 
central moliendo, 614 toneladas de 
azúcar recibiides, 6090 ídem salidas 
y 10,:í76 idem existentes en la corres-
pondiente semana de 1909. 
Cambios.—El mercado rige con de-




Barómetro: A las 4 p. m. 762. 
Londres ?. djv 20% 21.̂ P-
„ 60 d-v 20. 20.XP 
París, 3 d|v." 6. «.^P 
Hamburgo. S djv 4.% íi.^P. 
Estados Unidos 3 drv 10. 10.̂ P. 
Espafla, s. plaza y 
cantidad, 8 d|V % % D. 
Dto. papel cornercial 8 A 10 p.^ anual. 
MONKDAS EXTRANJKRAS.—Se ÓOtíSftB 
hoy, como sigue: 
Greenbacks 110.% 110.3̂  P. 
Plata pppafioia 98.3< V. 
Acciones y Valores.—En el Boletín 
de la Bolsa Privada, correspondiente 
al día de hoy, se publican las siguien-
tes ventas: 
Al Contado 
200 acciones F. C. Unidos. 0834. 
150 i, km H. E., Preferidas, 105. 
350 acciones vendidas. 
Habana, 4 de Octubre de 1910 
El Vocal: , 
J . B . Forcade. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
flabami, Octubre 4 de l»lf. 
A las 5 de la tarde. 
Phita apañóla SS á 98% V. 
6alderina Cea oro; 97 á 9S 
Oro americano c»«-
tra oro español... 110állO!^' P. 
Oro americano con-
tra plata espaiola 11^ P. 
Oenieses á i.38 en plata 
Id. en cantidades... á 5.39 en plata 
Luises á 4.30 en plata 
Id. ew cantidades... á 4.32 en plata 
El peso americano 
en plâ a española 1.11X V. 
Aduana de la Habana 
Recaudación de hoy: $80,813-68. 
'Mbana, i de Octubre de 1910 
Mercado Pecuario 
Octubre 4. 
Entradas del dos días 1, 2 y 3: 
A Domingo Xiiñcz, de Jaruco, 16 
hembras vacunas. 
A Francisco García, de Campo Flo-
rido, 9 machos y 7 hembras vacunas. 
A Constantino García, de Guana-
jay, 33 machos vacunos. 
A Belarmino Alvarez, de Cama-
güey. 27 hembras y 2 machos vacunos. 
A Belarmino Alvarez, de Sancti 
Spíritns. 240 machos vacunos. 
A José S. Rodríguez, de idem, 81 
hembras vacunas. 
Escritorio y Talleres: Almacenista de Maderas, Barros. Mármoles y Vigas , 
de Hierro_y Fabricante de \ P M Z W í ALFONSO NUM. 3 6 
Puente de Chávez 
HABAOS A 
las Losas Hidráulicas 
L A C F B A X A 
A Cossio y Cadavieco. de la Prime-
ra Sucursal, 23 machos vacunos. 
A Tomás Valencia, de idem, 17 ma-
chos vacunos. 
A Cossio y Cadavieco, de Manacas, 
33 machos vacunos. 
A Lucio Betancourt. de San Cris-
tóbal, 72 bueyes. 
A José Infante, de Güines, 30 
machos vacunos. 
A Betancourt y Negra, de Madru-
ga, 60 machos vacunos. 
A José Facenda, de San Miguel d 1 
Padrón, 2 vacas. 
A idem dem. del Calvario, 1 ma-
dho y 2 hembras vacunas. 
A idem idem, de Managua, 1 ma-
cho y 2 hembras vacunas. 
A Betancourt y Negra, de Consola-
ción del Sur, 13 machos y 45 hembras 
vacunas. 
Salidas de los días 1, 2 y 3: 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capital salió el siguiente ganado: 
Matadero de L/uyanó, 133 machos y 
30 hembras vacunas. 
Matadero Ind-ustrial, 530 machos y 
180 hemlbras vacunas. 
Matadero Municipal. 322 machos y 
116 hembras vacunas. 
Para varios términos: 
Para Santa Cruz del Norte, á To-
más Valencia, 2 machos vacunos. 
Para San Miguel del Padrón, á Jo-
sé Facenda, 1 macho y 1 hembra va-
cuna. 
Para Guara, á Miguel Elcjardc, 12 
machos vacunos. 
Para San-ta Cruz del Norte, á Tomás 
Valencia, 9 machos y 1 hembre va-
cuna. 
Matadero Industrial. 
Rcses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno IOS 
Idem de cerda 63 
'Idem lanar 13 
Se aetalló la carne á los sig'ilentet 
orcesos er: plata: j 
i j * de tn-os. toretes, novillos T va-
cas, de 17 á 20 centavos el kilo. 
Terneras. ;i 22 centavos fe] kiln. 
La'deCerda, á 36 y 3S cts. el kilo. 
Lanar á BQ cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza* 
•Ganado vacuno 61 
idem de corúa 29 
Se detalló la carne á los siguientes 
oreeios en plata : 
La de toros, toretes, novillos y va« 
cas, de 17 á 22 cts. el kilo. 
La de cerda, á 36 y 38 centavos e: 
kilo. 
Matadero Municipal 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabet;*a 
Ganado vacuno 166 
Idem de cerda 66 
Idem lanar 36 
áe detallo la carne á los siguientei 
precios en piars . . 
La de toros, toretes y vacas, de 17 
á 21 centavos el kilo. 
Terneras, á 22 centavos el kilo. 
La de cerda, á 36, 38 y 40 cts. 
La de carnero, a 30 y 32 cts. el kilo. 
De Regla 
El Mercado de "Creci" vendió sus 
darnes sacrificadas á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y vacas, á 17, 18, 20 
y 21 centavos ei kilo. 
Terneros, á 22 cts. el kilo. 
Cerda, á 38 y 40 cts. el kilo. 
La venta del ganado en pie 
Las operaciones verificadas en los 
corrales de Luyanó, alcanzaron los 
siguientes precios, á pesar de que hu-
bo muy pocas transacciones: 
Vacuno, de 4.1 ¡2 á 4.7j8 centavos; 
cerda, á 10 idem ¡ lanar á 7 idem. 
Resumen mensual 
Estado del ganado beneficiado en 
los tres mataderos de esta capital, 
durante el pasado mes de Septiem-
bre : 




















11288 3614 1471 
Se han sacrificado durante e) 
mes por todos todos conceptos, la 
suma de 18,376 cabezas. 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Octubre. 
„ 5—ITavana. Xew York. 
., 6—Cayo Gilano. Amberes y pscalas. 
„ 9—Shahristan. Amberes y escalas. 
,. 10—Mérlda. Xew York. 
„ 10—Méjico. Veracruz y Progreso. 
„ 10—Excelsior. Xew Orleans. 
„ 11—Augustus. Bremen y escalas. 
„ 11—Bavaria. Veracruz y escalas. 
„ 11—Silverdale. Xew York. 
,. 12—Saratoga. Xew York. 
n 12-'—Rheingraf. Boston. 
„ 14—I>a Xavarre. Veracruz. 
N 15—I.ouisiane, Havre y escalas. 
., 15—Texas. Havre y escalas. 
.. 16—Antonio López. CAdiz y escalas. 
„ 17—Esperanza. Xew York. 
u 1"—Monterey. Veracruz y Prosrreso. 
„ 18—K. Cecllie. Tampico y Veracruz. 
,, 19—Alfonso XII. Veracruz. 
„ 21—Martín Háenz. Barcelona y estalas. 
„ 25—Espajíne. Veracruz. 
,. 25—Exa. Xew York. 
.. 28—Antonio López. Veracruz y escala*. 
Xovíembre. 
., 8—Catalina. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Octubre. 
„ 5—Migruel M. Plnillos. Canarias. 
., 8—Ha va na. Xew York. 
., 10—Mérlda. Progreso y VeracruJ» 
„ 11—México. Xew York. 
„ 11 — Excelsior. Xew Orleans. 
M 11 — Ba varia. Coruña y escalas. 
„ 15—Saratoga. Xew York. 
-i 15—La Xavarre. Saint Xazaire. 
„ Ifi—Espasme. Veracruz. 
., 16—-Ixniisiane. Xew Orleans. 
>. 16—Texas. Progreso y escalas. 
,, IT — Antonio Ixipez. Veracruz y escalo?» 
,. 17—Rheingraf. Bostoa. 
,. 17—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 1S—Monterey. Xew York. 
M 18—K. Cecilio. Coruña y escalas. 
„ 20—Alfonso XII. Coruña y escalas. 
,. 20—Horatius. Buenos Aires y escalaa, 
„ 26—Espasrne. Saint Xazaire y escalas. 
., 29—Antonio López. X. York y escalas. 
Puerto de la Habana 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De Saint Xazaire y escalas en el va-
por francés "La Xavarre:" 
Seflores n. Becherelli, Víctor rampa y 
familia, Juana Dizambe. R. Bhirsalt, Ber-
nardo Moret. Concepción Pereda, Isabel 
Eola, E . Robledo, I. Vogel, Louis M. Zu-
rlch. Adolfo Ovies, Esperanza Ovles, Do-
lores Rodrfiíiipz, E. ('armen. Alejandro 
Fernández, ("Jabino Lolde. Francisca Ral-
melda, J . Cabero. F. Arce. S. Sosset. P. 
Cassons y familia. Mario Ferrari. Pedro 
Hifne,•Alfonso S. Hirret, II. Martín, Ma-
rjo Borenelli, Prudencio Angulo. Emilio 
Le^oroa, Francisco Obillón. David Alonso, 
Feliciana Marnia. A. González. Angel Ove-
ro. Marta S. Gémez, Antonio F. Rome-
ro, María Valle y familia. Manuel Blanco, 
P. Casaón. Domingo Zabala. Joaquín Al-
varez, José Secarles. .1. B. Dunias y fami-
lia, Juan B. Ireg>yen. Podro Calleja. Car-
los García. Baldomcro Riobo y familia, 
Ifercedéa Mpstril y familia. José Ramón 
Fernftndpz. José M. Arrojo, Ramón Otero, 
42 de tercera. 578 de cuarta y 207 de trán-
sito. 
Do Málaga en el vapor alemán "G 
cia:" 
Señor Mariano Gómez. 
SALIERON 
Para Veracruz en el vapor pspafiol "Al»-
fonso XH.' 
Señores Concépcfî t Fernández. Matilde 
Dnmenet h, Crisanta Criado, Filomena Ca-
sas, ('armen Roca. Juan Martínez. Miguel 
Hernández. Miguel Martínez. Susana As-
piazn. Isaac Falencia, Manuel León. Ange-
lea Amor, José Benito, Antonio Rufz, Ge-
rardo Mer .̂ Manuel Rufz. Lucas Padrón, 
Manuel González, Jesús Villaverde. Loren-
za Alonso. Bartolomé Martín Jesús Fer-
nández, Pedro Fraga. Enrique Rulz, Juan 
Vázquez, José Viccdo, Concepción Cervan-
H E C H O S S O N V E R D A D E S T A S A J O D E V E R A N O 
Syracuse, IM. Y., Septiembre 20 de 1910 
Blasco.-Habana. 
A la máquina SMITH PREMIER le ha sido otorgado ej "Gran Prix" 
sobre todos los demás competidores en la Exposición Internacional de 
Bruselas. 
Esta copia exacta de un cableírrama recibido, demuestra tácitamente, 
que la máquina SMITH PREMIER sepatá á todas las de otras marcas. 
Este alto honor obtenido, recompensa los desvelos de sus fabricantes en 
producir la UNICA MAQUINA MIDELO. Todos y cada uno de los fac-
'tores de la máquina SMITH PREMIER son "sui generis" y como nuestros 
competidores reconocen su superioridad, la máquina SMITH PREMIER 
resulta el temido "coco" de nuestros competidores. Venga á vernos y se 
lo probaremos. 
C h a r l e s B l a s c o & C o . 
O ' R E I L L Y II. 
C2250 »lt 6-5 
A M A R I L L O Y D E P I L O N 
P r o c e d e n t e de los S a l a d e r o s de A . S a n t a m a r í a y C o m p . 
de N u e v o P a y s a n d o y E d . N o e l y C i a , de Concordia 
O F L E C E M O S L O al consumo, prarantizando ser la cías© 
mas sana y mejor curada del mercado. 
SOMOS los únicos en plaza que tenemos existencias qu© 
reúnan las condiciones mencionadas y en el .surtido. 
P a t o P i e r n a , P u n t a s 
y P a t o c o r r i e n t e 
L A I E B Á S , C i L L E y C a J c i o s 1 2 í l l l t a a 
c 2875 Oot 
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tes, Andrés Fernández, Pedro Hernández, 
Ricardo Irusta, María Catalina de Jesús 
María Presentación de Jesús, Antonio Val-
dés. 
Para Veracruz y Tampico en el vapor 
alemán "K. Cecllle:" 
Señores Ignacio González, Thomas P. 
Salley, Otto Ebrecke, Manuel Oberasturi 
y familia, Jesús Ispieua. Paul Lebulge, 
Francisco López, Isabel González, W. Chris-
tln, Alberto Sake, S. Leech. 
Para Xew York en el vapor americano 
"Esperanza:" 
Señores Cari Wlntzer y familia, Helén 
Rendón, Lucy Goldman, Grace Luders, Ma-
nuel Muñoz, R. J . Warte, M. Herz, Juan 
Aroix y familia, Paullne Recalt, E . Oaies 
y familia, Harry Lae y familia, S. B. Mi-
chand, Cari Dominlcls, Owen Sullivan, L . 
Cuervo, B. Chalfln, Manuel Bravo, Adom 
Me Kenzre, José M. Matllo, Rodolfo Gon-




Vapor alemán Kronprinzessin Cecilia, 
procedente de Hamburgo y escalas, consig-
nado á Heilbut y Rasch. 
DE HAMBURGO 
Nueva Fábrica de Hielo; 1.000 cajas 
malta. 
DEL HAVEE 
P . P . Moutaue; i uiuto efectos. 
F. Casáis; 1 M id. 
F. Herrera. 2 id id. 
I . Corso; 1 id id. 
Pumariega García y cp; 3 id id. 
R . Veloso; 1 id id. 
Compañía de Litografías; 14 id Id. 
Palacio y García; 9 id id. 
C. S. Buy; 2 id id. 
Fernández, hno y cp; 1 id id. 
Suárez y Rodríguez; 2 Id id. 1 
Rico, Valdes y cp; 1 id id. 
Rodríguez, González y cp; 1 id id. 
Tounes e hijo; 6 id id. 
Barandiarán y cp; 1 Id id. 
Pernas y cp; 3 id id. 
Blasco Menejidez y cp. 2 id id. 
Loríente y hno; 4 id Id. 
J. Fernández y cp; 2 dt id. 
M. Fernández y cp; 4 Id id. 
Celso Pérez. 2 id id. 
Amado Paz y cp; 8 id id. 
A. Ceballos; 1 id Id. 
D. ArgiLelles; 1 Id id. 
Sánchez y Mosteiro; 1 id id. 
iR. Benltez e hijo; 1 id id. 
Morris Heyman y cp; 1 id id. 
J . Iglesias. 1 id id. 
Hierro y cp; 17 id Id. 
R. R. Campa; 3 id id. 
González Menendez y cp; 1 id Id. 
J . Mercadal y hno; 5 íd Id. 
G. D. Valdepares; 1 íd id. 
A. Ll Beltrán; 1 íd id. 
F. López. 1 íd id. 
Vázquez y cp; 2 íd id. 
Cuban and P A x oo; S íd id. 
Seoane y Alvarez; 1 íd id. 
Wells Fargo y cp; 3 íd id. 
A. Miranda; 1 id id. 
R. S Gutman; 1 íd id. 
P. Sánchez. 3 íd id. 
Prieto González y cp; 1 íd id. 
Galán y Soliño; 1 íd id. 
González García y cp; 2 íd id. 
V. Clampa y cp; 3 íd id.| 
P. Del aporte; 20 íd id. 
Hijos de H. Alexander 1 íd Id. 
Llano y lp; 2 ir id . 
I. Yogel. 6 íd id. i I 1 
Frankfurter y cp; 3 íd íd. 
F. Pasual; 1 íd id. 
Brunachwlg y Pont; 32 cajas conser. 
vas; 8 íd efectos; 5 id chocoilate; 2 id 
arroz 4 id jarabe. 2 barricas vino y 
. 2 toneles vinagre. 
Nazabal Sobrino y cp; 15 cajas aguas 
minerales. 
.T. Gómez; 1 automóvil. 
A G de la Vega; 1 íd id. 
F. F. Alfaro: 1 id id. 
F. Tanuechel: 92 bultos dropas. 
Viuda de J. Sarrá e hilo: 188 íd id. 
Majó y Colomer. 13 íd id. 
A. González; 12 íd id. 
.T. G. Díaz: 4 íd id. 
M. Joihnson: 211 M id . 
T. C. Padrón: 7 íd Id 
Boning y en: 40 cajas leche.. 
F. López; 4 íd dulces. 
Oner y cr>. 2F) sacos fodfas. 
Orden: 2ó rajfl«; jabón; 2 automóviles 
f 34 bultos efecto'-. 
DE SANTANDER 
J. Rafecas Nolla; 40 cajas elíxir. 
M. Jchason 100 íd aguas minerales 
R. Torregrosa; 12 id dulces y 19 id 
conservas. 
J . C. Palacios; 1 íd jamones. 
J . .Yusta. 50 íd conservas y 29 far. 
dos alpargatas. 
A. Fernández M; 1 caja efectos. 
J . M. Díaz; 50 íd sidra 
J . García y cp; 2 íd efectos. 
Costa Fernández y cp; 2 id sidra. 
Quesada y cp; 44 íd embutidos. 
G. Ruiz y cp 100 íd conservas. 
.T. G. de León; 5 íd libros. 
Landeras, Calle y cp; 2 77 Id con. 
servas. 
A. B. Guerra; 15 barriles vino, 
F. ;Pardo; 24 cajas mantequilla y 1 
Id jamones. 
J . Morlón. G íd libros. 
.T. Lope zR; 12 íd Id. 
G. Femándz; 1 id quesos y 63 íd em. 
butidos. 
Wickes y cp: 250 id conservas. 
A. Díaz; 220 íd sidra. 
Huarte y Otero; 100 íd conservas. 
DE G-IJON 
J. Muñoz. 6 cajas jamones y 4 Id 
sidra. 
DE LA CORUÑA 
Landeros Calle y cp; 42 cajas lacones 
9 íd jamones; 1.230 Id cebollas;-37 ees 
ios papas y 210 cajas conserva. 
Pita y hnos; 6 id lacones y 5 id. 
Jamones. 
Peón, Muñoz y cp; 1 id encajes. 
Loríente y hno. 20 id lacones. 
386 
Vapor español Vivina. procedente de L i -
verpool, consignado á J. Balcells y Ca. 
(Para la Habana) 
Consipnatarlos: 1,000 sacos arroz. 
E . Miró: 24 cajas galletas. 
Mantecón y Ca.: 9 cajas confituras y J 
Id. muestras. 
F. Baurledel y Ca.: 200 id. harina de 
maíz. 
W. B. Bair: 4 id. galletas. 
J. M. Mantecón: 25 id. id., 50 id. gine-
bra, 10 cajas conservas y 10 id. dulces. 
H. Astorqui y Ca.: 498 sacos arroz. 
García, Blanco y Ca.: 500 Id. id. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 500 id. id. 
R. Palacio: 16 fardos buches. 
Galbán y Ca.: 104 bultos maquinaria. 
Fernández y Ca.: 15 bultos camas. 
A. Fernández: 6 Id. lavabos. 
Pons y Ca.: 4 id. id. 
Vllar y Rodríguez: 5 id. id. 
D. Rulsánchez: H id. id. 
Ferrocarril del Oeste-; 402 bultos mate-
riales. 
Ferrocarriles Unidos: 88 id. id. 
Vladero y Yelasco: 100 cajas hojalata. 
. Vllaplana, Guerrero y Ca.: 555 id. id. 
Crusellas. Hno. y Ca.: 6 cascos sal y 30 
tambares sosa. 
Humara y Ca.: 3 bultos loza. 
G. Cañizo G.: 101 id. id. 
G. Fernández: 6 id. id. 
Pomar y Gralño: 13 id. id. 
P. Alvarez: 4 Id. id. 
Méndez y Gómez: 25 id. id. 
Alvarez, Cernuda y Ca.: 12 bultos camas. 
B. Wllcox y Co.: 4 Id. maquinarla. 
V. G. Mendoza: 60 tambores pintura. 
F. Taquechel: 6 bultos drogas. 
Viuda de J . Sarrt. * hijo: 20 Id. id. 
Palacio y García: 2 id. efectos. 
A. locera: 4 Id. id. 
M. Ahedo G.: 21 id. camas. 
L . L . Aguirre y Ca.: 25 sacos azufre y 
104 id. carbón. 
J. B. Gastón: 4 bultos efectos. 
C. Romero: 3 id. loza. 
Fernández, Castro y Ca.: 42 cascos alu-
minio. 
L. F . de Cárdenas: 2 bultos efectos. 
J. Ruíz y Ca.: 1 id. id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 4 id. Id. 
Fina. Hno. y Ca.: 1 Id. id. 
Rodríguez, González y Ca.: 4 id. tejidos. 
Rodríguez, González y Ca.: 4 Id. tejidos. 
Menéndez. Saiz y Ca.: 1 id. id. 
Xazábal, Sobrino y Ca.: 1 id. id. 
Comió y González: 3 Id. id. 
Gutiérrez. Cano y Ca.: 7 Id. Id. 
V. Campa y Ca.: 4 id. id. 
F. Bermúdez y Ca.: 4 id. id. 
M. Bandujo y Hno.: 1 id. id. 
B. F . Carbajal: 4 id. id. 
Prieto, González y Ca.: 2 id. id. 
López, Revilla y Ca.: 6 id. id. 
Gómez. Piélago v Ca.: 1 id. id. 
D. F. Prieto: 1 id. Id. 
Angulo, Torafto y Ca.: 1 id. id. 
J . Incera y Ca.: 1 id. id. 
Menéndez y Hno.: 1 id. id. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 1 id. id. 
Cobo y Basoa: 1 id. id. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 1 Id. id. 
Castaño, Galíndez y Ca.: 1 id. id. 
J . G. Rodríguez y Ca.: 1 Jd. Id. 
F . Gamba y Ca.: 2 id. id. 
loríente Hno.: 27 id. id. 
Fernández, Hno y Ca.: 6 Id. Id. 
Menéndez y García Tuñón: 1 id. id. 
J . Hidalgo: 1 id. efectos. 
J . Aguilera y Ca.: 75 id. ferretería. 
Capestany y Garay: 14 id. id. 
Marina y Ca.: 95 Id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 138 id. id. 
Aspuru y Ca.: 36 id. id' 
J . Alvarez y Ca.: 2 id. id. 
Viuda de Arriba, Ajá y Ca.: 3 id. id. 
A. López: 7 id. id. 
K. Arrechaederra: 9 id. id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 4 id. id, 
A Díaz de la Rocha: 5 id. i.d 
Mili Supply y Co.: 23 id. id. 
Castelelro y Vizoso: 80 id. id. 
F. Casáis: 22 id. id. 
Rspinet y Ca.: 22 id. id. 
K. García Capote: 20 id. i.d 
Ortía y Díaz: 155 Id. id. 
C. Castillo: 96 id. id. 
Achútegui y Ca.: 159 id. id. 
J . S. Gómez y Ca.: 70 id. id. 
ITrquía y Ca.: 81 id. id. 
B. Alvarez: 10 cajas hojalata. 
Orden: 250 id. quesos. 1 id. tejidos, 200 
Id. bacalao, 10 id. higos, 50 fardos sacos, 
9 id. papel. 160 tambores sosa, 412 sacos 
abono, 1,200 id. arroz, 198 id. harina de 
tapioca, 7 bultos efectos y 38 id. ferretería. 
(Para Matanzas.) 
G. Lurbitu: 1 caja efectos. 
J . Cabana y Ca.: 2 id. id. 
G. Vlgnolles: 12 Id. vino. 
Galbán y Ca.: 34 bultos maquinaria. 
B. Wilcox y Co.: 92 id. id. 
T. Ibarra: 90 id. ferertería. 
Urechaga y Ca.: 33 id. id. 
Sobrinos de Bea y Ca.: 190 id. id., 30 ca-
jas jabón, 75 id. bacalao, 100 id. cerve-
za, 10 sacos sal y 1,250 id. arroz. 
Orden: 30 cascos bórax y 23 bultos fe-
retería. 
(Para Nuevitas.) 
Blasco, Htrerta y Ca.: 101 bultos ferrete-
ría. 
M. Mimó: 16 id. id. 
A. Moretón: 3 id. efectos. 
Carrera, Hno. y Ca.: 1,493 sacos arroz. 
Orden: 500 id. id. 
(Para Santiago de Cuba.) 
P. Belleán: 2 cajas efectos. 
Camps y Hno.: 100 cajas cerveza. 
Soler y Sanes: 24 id. id. 
J . Domingo y Ca.: 100 id. id. 
J . Rovira: 493 Id. id. 
F. Boix: 18 id. id. 
Fatjó y Cuadra: 240 Id. id. 
J. Ravelo A.: 6 id. efectos. 
Rodríguez y Ca.: 1 id. efectos. 
H. Velázquez y Ca.: 4 id. id. 
Carbonell Hno. y Ca.: 2 Id. tejidos. 
J. Rovira y Ca.: 150 sacos arroz. 
L. Más é Hijo: 5 fardos sacos. 
O. Morales y Ca.: 60 cajas aguas mine-
rales y 1 id. drogas. 
Orden: 25 cajas galletas. 125 id. cerveza, 
8 Id. dulces, 2 id. buches, 17 id. conser-
vas, 15 id. bultos maquinaria, 12 id. sosa 
y 7 id. efectos. 
(Para Manzanillo.) 
J. M. Carbajosa y Ca.: 437 bultos fe-
rretería. 
Fabel y Suros: 4 id. id. 
M. Muñiz: 55 id. id. 
J. Muñiz: 5id. id. y 110 toneladas de 
carbón. 
Gutiérrez y Naranjo: 3 bultos efectos. 
García y Suárez: 4 id. id. 
López y Hno.: 3 id. id. 
Muñiz, Fernández y Ca.: 200 sacos arroz. 
J . Muñiz y Ca.: 250 id. id. 
Orden: 100 id. id. y 60 cajas cerveza. 
(Para Cienfuegos.) 
J . Lloris: 41 bultos ferretería. 
Odrlozola y Ca.: 41 id. id. 
Hoff y Prada: 2 id. i.d. 
Alio, Fernández y Ca.: 158 Id. id. 
A. García y Ca.: 147 id. id. 
F. Gutiérrez y Ca.: 145 id. id. 
B. Wilcox y Co.: 30 cajas maquinaria. 
Rangel Novoa y Ca.: 1 Id. tejidos. 
Claret y Ca.: 1 id. id. 
Gómez y F . Schultz: 1 id. id. 
I^ópez y Bouzón: 2 id. efectos. 
J. Villapol: 5 id. id. 
Aeencio y Puente: 6 id. Id. 
Carmona y Ca,: 10 cajas cerveza, 500 sa-
cos arroz y 2 bultos efectos. 
Mosfera y Ca.: 14 id. feretería. 
C. A. Moddrel: 25 id; id. 
Orden: 10 cajas cerveza, 8 cascos sosa y 
14 fardos sacos. 
387 
Vapor noruego Times, procedente de Mo-
blla, consignado á Louis Y. Placé, 
PARA LA HABAN A 
F. G. Robins x co; 90 sacos harina 
do maíz. 
Pons y cp; 1.25 7 plazas cañtribs. 
Galbán y cp; 1.750 sacos harina. 
Loidi y cp; 2 50 íd afrecho. 
C. Fernández; 12 huacales máquinas. 
M. Bandujo y hno. 2 cajas tejidos. 
T. E . Besosa y cp; 14 bultos efectos 
L. E. Gwinn; 10 Id íd. 
Viuda de Rodríguez; 3 bultos efectos 
Viuda de J . Sarrá e hijo; 14 íd dro. 
gas. 
J. Fortún; 7 id efectos. 
Champion y Pascual; 55 íd muebles. 
F. P. Amat y cp. 10 id efectos. 
Carbonell y Dalmau; 35 teroetrolaa 
manteca. 
Estevanez y Fernández: 50 íd id. 
Salceda hno y cp; 2 5 cuñetes id. 
W. B. FaiT; 5 tercerolas id y 62 íd 
jamones. 
Muñiz y cp; 30 id y 25 cajas manteca 
y 100 sacos harina. 
Fernández Trápaga y cp;50 tercerolas 
y 25'2 barriles manteca. 
Luengas y Barros. 5 Otercerolas id. 
Cuban Am T x co; 1 .000 sacos abono 
F. Ezquerro; 10o id harina. 
R. Alvarez: 2 50 íd Id. 
Barraque Maciá y cp: 250 íd id. 
Alonso Busto y cp: 1 caja tejidos. 
Pérez y Herrera: 168 atados hierro. 
Kent y Kingsbmy. 250 sacos maía. 
Huerta G. Cifuentes y cp; 1 caja te. 
jidos. 
Armour x co: 49 t.érrerolas manteca. 
Yen Sancheon: 10 cajas tocino. 
T. Nieto: 1 máquina de coser. 
D. Ruisánchez; 6 cajas muebels. 
Cuban A S x eo: 4 Id efectos. 
Amado Paz y en: 1 íd tejidos. 
L Maza R: 2SO paco* mntz 
Surlol y Frseruela: 25ó id id 
Fchevarrf y Lezama: M ifl. 
* García Blanco y cp; 250 íd Id, 
Genaro Gonzálei; 2 60 íd id. 
Tauler y SuArei; BOO id íd. 
Arana y Larrauri; 2 50 id id. 
Querejeta y cp; 500 íd íd. 
González y Suárez; 300 íd harina. 
García y Lopws; 2 00 íd íd. 
A. Incera; 7 huacales efectos. 
Cuban Ice Mx co; 13 íd íd. 
Dearborng Drugs C W; 7 8 barriles 
aceite. 
Suárez y hno; 22 bultos ferretería. 
H. Astorqui y pe; 50 tercerolas man. 
teca. 
Quesada y cp; 2 5 cajas Id. 
Gancedo y Crespo: 125 piezas madera. 
A. González; 8,787 id id. 
E. Hernández; 7 tercerolas mantecá. 
R. Suárez y cp; 5 tercerolas id. 
J. M. Pelaez; 1.545 pieaas cañerías 
F. J . Meyer; 1.198 id W. 
Orden; 250 sacos harina. 
DE MOBILA 
PARA MATANZAS 
J . E. Casallns: 25 terceolas man. 
teca y 200 sacos harina 
Miret y hno: 2 50 fd id y 60 tercerolas 
manteca. 
A. Saloum y cp: 2 50 sacos sal; 5 
cajas tocino; 2 tercerolas Jamones; 70 
id y 10 cajas manteca. 
Silvelra Linares y cp: 5 bultos efec-
tos; 200 sacos harina; 500 íd malí; 65 
tercerclaa y 45 cajas manteca. 
Uréchaga y cp; 16 btritos ferretería 
A. MenéJidez: 2 5 tercerolas manteca 
C. A. Riera y cp: 15 id idj 
J . M. Tarafa: 118 puttos maquinarla 
A . Luque: 200 sacos harina; 30 ter-
cerolas y 20 cajas manteca. 
Sanfeliz y Solís: 3 cajas efectos. 
Almirall y Gómez: 3 íd Id. 
A . Ugarte: 2 50 steos maíz. 
J . Pérez Blanco: 600 íd harina 
Sobrinos de Bea y cp: 250 id id; 2 5 
tercerolas manteca y 13 cajas tocino. 
Suris. Gall y cp; 16 tercerolas man-
Altuna y Balpardo: 3.712 piezas ma-
dera. 
PARA CARDENAS 
VaMe y Vailtn: 260 sacos maía. 
Urbistando F y cp: 260 id id; 3 ter-
cerolas jamones y 2 cajas tocino. 
Isla, Gutiérrez y cp: 200 sacos harina 
Cuban Am T i co: 2 bultos maquina-
ria . 
Obregón y Arlas 25 Id id. 
Busto y Suárez: 30 id id. 
Sárez y cp: 2 5 id id; 3 cajas tocino y 
3 tercerolas jamones. 
B. Menéndez y cp; 15 cajas tocino; 
10 tercerolas jamones y 7 5 íd manteca. 
Menéndez, Echevarría y cp: 500 sacos 
maíz. 
Iglesias, Díaz y cp: 6.705 piezas ma 
dera. 
Menéndez Garrlga y cp: 20 tercerolas 
manteca 
Orden: 525 sacos harina. 
PARA SAGUA 
C. F. Iglesias: 12 bultos efectos 
J . G. Otero: 16 íd id. 
P. Buxó ycp: 1 íd id. 
P. Buxó y cp; 1 íd id y 3.851 piezas 
madera. 
Muñagorrl y cp: 800 sacos harina, o 
Méndez y Azpiazu: 2 50 íd M. 
Galbán y cp: 3 0 tercerolas manteca 
J . S. Montero y hno: 6 buütos efectos 
A B. Horn 112 id maquinarit. 
Gómez Traviesas y cp: 300 sacos ha. 
riña. 
J . R. Gutiérrez: 1 bulto efectos. 
Cuban A Sugar x co: 5 6 íd maqlnaria 
Orden: 12 bultos efectos. 
F. T¿unas: 27 íd efecto 
Suárez y Llano; 250 steos harina. 
Méndez y cp; 4 íd Id. 
38S 
Vaoor americano Miaml, procedente de 
Knights Kev y escalas, consignado á G. 
Lawton Chlids y Ca. 
DE KNIGHTS K E T 
G. L Stowers; 11 planos. 
A . Armand; 600 cajas huevo. 
Swift y cp; 200 íd id. 
Armour x co; 189 barriles puerco. 
DE KEY WEST 
Southern E x co 2 botellas tinta y 2 
bultos efectos. 
389 
Vapor inglés Trongate, procedente de 
Bridgewalter y escalas, consignado á Louis 
V. Placé. 
DE BRIDGEWATER 
PARA LA HABANA 
Orden. 42,960 piezas madera. 
DE SAINT JOHN 
S. S. Friedlein; 50 cujas sidra. 
E. R. Margarlt; 15 tabales pescado, 
i G . Lawton Chlids y cp; 24 id id y 
26 barriles papas. 
Dooley. Smlth x co 690 id íd. 
G.Swanton; 1.04 7 íd id y 210 pacas 
heno. 
Huarte y Otero; 250 pacas heno. 
Orden; 448 íd id. 6 bultos efectos; 
11 barriles zanahorias; 25 íd remolacha 
6.787 id papas y 14.180 piezas ma. 
PARA CARDENAS 
Orden; 45 Obarrlles papas. 
390 
Vapor alemán Heinz Blumberg, proce-
dente de Kingston (Jca.) consignado á Ly-
kes y Hermano. 
En lastre. 
391 
Vapor americano Esperanza, procedente 
de Veracruz y escalas, consignado á Zal-
do y Ca. 
DE VERACRUZ 
P A R A L A HABANA 
Wickes y cp; 100 sacos frijoles. 
J . González Covián; 100 Id í d . 
E. Ortiz; 150 id id . 
E. R. Margarlt; 150 íd Id . 
Cnieilas nno y cp; 1 caja eferxo». 
R. lorrens 2 íd id. 
PARA CAIRARTEN 
K. Cantera y cp. 30 sacos garbitnzos. 
Martínez y cp; 50 id íd. 
392 
Vapor americano Excelsior, procedente 
de New Orleans, consignado á A. E . Woo 
dell. PARA LA HABANA 
Galbán y cp; 750 sacos harina y 200 
tercerolas manteca. 
Genaro Qonaález; 500 sacos maír. 
M. Nazabal: 1. 000 W id. 
F . García Castro; 260 íd id. 
LoWl y cp; 260 íd id. 
Luengas y Barros; 250 fd id . 
F . 2a(rcfa Castro; 250 íd fd. 
Huarte y Otero; 1.000 Id id , 
Tauler y Suárez; 500 íd Id. 
Querejeta y cp 250 íd id . 
E . Luengas y cp: 250 íd id . 
B . eFrná,ndez M; 750 íd U . 
S. Orioíolo: 2S0 íd id. 
M . "W. Hester: ? bultos efectos. 
i Southern E x co: 6 íd íd . 
F . B e T t m ; 10" barriles raslni 
A M. González y hno; 10 cajas CMS. 
dros. 
Bartolo Ruíz; 20 barriles maszanas. 
A . L. Cuervo; 1 caja efectos. 
.1. N. Alleyn; 100 tercerolas grasa. 
E . R .Margardt: 49 barriles pescado 
F . Favlnsk; 1 caja efetos. 
\--:.cvk- x co; 73 atados carne; 3 ha. 
rrtles. 110 bultos y 10 cajas salchichón 
5 íd oleo; 2 bultos efectlos; 1 caja len. 
guas y 1 íd tocino. 
J . A . Ranees y cp: 250 sacos harina. 
Colomtnas y cp: 51 cajas plantas. 
De Pool Vázquez y cp; 84 atado man 
gos y 1 bulto efectos. 
A. B . Horn; 187 sacos abono. 
.7. B . Clow e MJo; 1¡500 piezas ca. 
ñerfas. 
J . A. Seheriff; 2 5 cajas tocino. 
Swift x co: 200 cajas huevos; 3 íd y 
102 tercerolas puerco. 
I . Díaz L; 1 ceja efectos. 
Canales Diego y cp; 2 00 cajas huevos. 
L, N Dutsler L x co; 2.303 piezas 
madera. 
J . Ortega 3 Ohuacales coles. 
A. Armand: 4 jaulas aves. 
L. 5. Gwinn: 50 bultos uvas; y 50 
barriles manzanas. 
Fernández y Villanueva 20 sacos ha. 
riña y 2.000 íd sal. 
A. M. Harvey: 2 caja*; efectos. 
Horter y Fair : 4 bultos íd . 
A. Hernández: 3 fardos íd . 
United Supply i co; 2 «cajas id . 
,7. 7yopez L; 8 íd calzado. 
Cuervo y Suárez; 3 íd armas. 
González y hno: 5 fd calzado. 
V. Campa y cp 3 íd Id . 




Londres 3 d!v 21H 20%p|OP. 
Londres 60 dlv 26^ 20 p!0 P. 
París 3 dlv 614 6 piO P. 
Alemania 3 d|v 4%p|0P. 
60 d!v 4 p|0 P. 
E . Unidos 3 d|v 10 Vá 10 p|0 P. „ ,. 60 dlv 
España 8 d|. plaza y 
cantidad % % p!0 D. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 p|0P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 9ñ'. en almp.cén, á precio de embar-
que á 5%. 
Idem de mi<!l pol. 89, 334. 
Sefioieei Notarios dt turno: para Cam-
bios, Francisco Díaz; para Azúcares, Ja-
cobo Patterson. 
El Síndico Presidente, Joaquín Gamá. 
Habana, Octubre 4 de 1910. 
A V I S O 
Banco EspaHol de la Isla íe Cnba 
NP£ocíado ie AynDlamienío 
P L U M A S D E A G U A 
TEKCKK TKIMESTKE DE 1910 
Se hace saber á los concesionarios de 
plumas de agua que pueden acudir á satis-
facer, sin recargo alguno, las cuotas co-
rrespondientes al Tercer Trimestre de 1910 
y á los anteriores que no se han podido 
poner al cobro hasta ahora, á las Cajas de 
este Banco, sito en la calle de Agular nú-
meros 81 y 83, todos los días hábiles, des-
de el 5 de Octubre al 5 de Noviembre, du-
rante las horas comprendidas de 10 de 
la mañana á 3 de la tarde: advirtiéndoles 
que él día 6 de dicho mes de Noviembre 
quedan incursos los morosos en el recargo 
del diez por ciento. 
Habana, 30 de Septiembre de 1910. 
Publíquese. E l Alcalde Muriclpal, 
JULIO D E CARDENAS. 
E l Subdirector, Director interino, 
J . SENTENAT. 
C 2738 5-1 
tapresas I k r f a n í l i e i 
ASOCláCION CANARIA 
S E C R E T A R I A 
No hábiendo podido celebrarse, por fal-
ta del número reglamentario de asisten-
tes, la Junta General extraordinaria con-
vocada para hoy, de orden del señor Pre-
sidente (p. s. r.) y en armonía con lo es-
tatuido en el Reglamento General, se cita 
. por este medio para la que se celebrará el 
día 9 del presente mes, á las dos p. m., en 
el local social. Paseo de Martí números 67 
y 69, altos, en la cual se dará cuenta de 
la renuncia presentada por el señor Pre-
sidente General don Juan de la Rosa y 
González á virtud de! acuerdo tomado por 
la Junta Directiva el día 20 de Septiembre 
último. 
Lo que se hace público para conocimien-
to de los señores asociados, quienes para 
tener parte en las deliberaciones deberán 
estar comprendidos en lo que determina 
el inciso sexto del Art. octavo del Re-
glamento General. , 
Habana, Octubre 2 de 1910. 
D. ROLDAN, 
Secretario Contador. 
C 2758 2t-3 6d-4 
COTIZACION OFIGIáL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
contra oro de 5% á 6% 
Piata española contra oro español de 
n% a 98Vi 
Greenbacks contra oro español, 110 110 Í4 





















Enppréstito oe la República 
de Cuba. . . 
Id. de 16 millones 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana. . 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos á Villa-
clara 
Id. id. segunda Id 
Id. primera Id. Ferrocarril de 
Caibarién. . . . . . . . 
Id. primera id. Gibara á Hol-
guín 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 
Bonos de la Habana Elec-
tric Rallway's Co. (en cir-
culación) . . . . . . . . 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U. de la Habana. 
Eonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897. 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Works 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 99%, 102 
ACCIONES 
Banco Español de ia isla de 
Cuba. 106 107 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 60 100 
Banco Nacional de Cuba. . . 110 130 
Banco Cuba 101 105 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Hsbana y 
Almacenen de Regla limi-
tada 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracclfln de Santiago. . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas 
Idem id. Comunes 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guln 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Lonja de Comercio de la Ha-
bina (preferidas) 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañíe Havana Electric 
Rallway's Co. (preferen-
tes) 
Ca. id. id. (comunes). . . . 




Compañía Vidriera de Cubfc. N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus íi 
Compañía Cuban Telephone. 53% 











O F I C I A ! / 
S E C R E T A R I A DE OBRAS PUBLICAS. 
Anuncio. Jefatura del Distrito de Santa 
Clara. Licitación para el suministro de 
carbón de piedra bituminoso. Santa Clara, 
Octubre 4 de 1910. Hasta las dos de la 
tarde del día 20 de Octubre de 1910, se 
recibirán en esta Oficina, calle E . Ma-
chado núm. 29. Santa Clara, proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministro de 
carbón de piedra bituminoso destinado al 
Acueducto de Cienfuegos. Las proposicio-
nes serán abiertas y leídas públicamente 
A la hora y fecha mencionada. En esta 
Oficina y en la Dirección General. Arse-
nal, Habana, se facilitarán, al que los soli-
cite, los pliegos de condiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes fueren necesa-
rios. Rsfael de Carrará, Ingeniero Jefe. 
C 275» 6-1 
m Í mmi 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con tolos 
los adelantos modernos, par? 
guardar acciones, documentos 
j prendas bajo ía propia cus> 
tedia de IOÍ interesados. 
Para más informes dirijan-
S3 á nuestra oiieina Amargi. 
ra núm. L 
J ¥ . typmccnn d t C o , 
(BANQUEROS) 
2577 78-1S. 
C i J A S R E S E R V A D A S 
Iras tenemos en miestr.i BÓVQ, 
da constraida con todoa los ade-
lantos modernos y las alquiiaiaosj 
para guardar valores de tocias 
clases, bajo la propia custodia da 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
AGU1AR N. 108 
U . C E L A T S y C O M P . 
2575 1D6-1S. 
Ramón Benito Fontecilla 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacional de Cu-
ba.—Agencias y Comisiones. 
Real 66.—Apartado 14.—Jovellanos. Cuba. 
2654 312-16 S. 
Cheques 
TRATANDOSE de nego-cios, gastos caseros ó pagos personales, siempre 
es bueno liquidar las cuentas por 
medio de cheques, valiéndose de 
una cuenta con un banco fuerte. 
Así se tienen justificaciones de 
los pagos hechos pues los cheques" 
endosados por el tenedor al ser 
papados por el Banco se hacen 
comprobantes definitivos. 
Banco de la Habana 
2542 1-S. 
B A N G O N A C I O N A L D E C U B A 
Activo en Cuba: $32,900,009-00 
"PARA CONSERyAH HAY QUE P R O T E -
JER," es un hecho trn palpable que no cabe 
discutirlo un solo momento. Tampoco ca-
be discutir el hecho de que gran protección 
(contra robo, incendio, inundación, etc.,) 
necesitan todo importante documento, bo-
nos, acciones, valiosas joyas, etc. Esta pro-
tección la ofrece la gran Bóveda de acero 
de este Banco, cuya sola puerta pesa 14 
toneladas. El coste varia desde $5 por año 
en adelante. Los visitantes son recibidos 
con el mayor gusto. Pídase el librito "PRO-
TECCION." 
2521 1-S. 
G I R O S D E L E T R A S 
Hnos DE R. ARISSLIII] 
UANQÜKKOS 
Teléfo no núm. 70, Cable: "Romonargue-
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú -
bllcos é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta aj«-na. Giros sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1063 I5fi-1A 
í . í 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidott. 
dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
1*92 78-1 Jl. 
J . A. B A X C E S Y C O M F . 
BANQUEROS 
Teléfono número 26.—Obispo número 21 
Apartado rsúmero 715. 
Cable: BANCES. 
Cuentas corrientes.. 
Depósitos con y sin Interés. 
Descuentos, Pignoracione». 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Améri-
ca y sobre todas las ciudades y pueMos de 
España. Islas Baleares y Canarias, asi co-
mo las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES D E L BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
1993 7S-1 Jl. 
J . B á l C £ L U Y G a j I ? 
(S. en O.) 
AMARGURA. NUM. 34 
Hacon pagos pc»r el cable y giran letrsí 
i corta y larga vista sobre New York. 
Londres, París y sobre toc?as las capitales 
y pueblos Je España é Islas ¡Jaleares T 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
1994 152-1 Ji. 
ZALD0 Y C O I P r -
Hacen pagos por el cable, giran letr*,s,tí 
corta y larafa viiia y dan cartas de cr'o 
üfbro New York, Fildelüa N-JW (>-!E.A*, 
San Francisco. Loné res. Haría. M*rtV*i 
Barct'.ona y deu&s capit&ies y tfu7.a? 3 
importantes de los Estados Unidos. l£éJlc0.^ 
Europa, así como sobre todos los puebluJ 
Espafia y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los señores 
Hollín and Co.. de Nueva Tork. reclbon or̂  
dones para la compra y venta de va'0ryjo 
acciones cotizables en la Bolsa de dlchaf 
dad, cuyas cotizaciones se reciben por CB 
diariamente. 
1991 78-' J1' 
H . C E L A T S Y Com 1 
108, AGU1AR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilita" 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 5i 
sobre Nueva York, Nueva Orleans. Vf1^ 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto * 
Londres, París. Burdeos, Lyon, v9, 
Hamburgo, Roma. Nápolcs, Milán. ^ ouln-
Marsella. Havre, Lella, Nantes, Sai"-renC¡fc 
tín. Dieppe. Toiouse, Vcnec'i. 1/ .0á.\» 
Turln, Masino, etc.; asi como sobre 
las capitales y provincias de 
ESPARA E ISLAS CANARIAS 
2575 l66-lS-
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
O r Q o i r x - í x s ! - A - ^ r u - X e t r - x x x x a c i . 3 . 
DEPARTAMENTO DE SIRO]. 
s i y 3 3. 
Mace pa^os p ó r el c a b l e , r e c i l i t ^ c a r t a s 
de c r é d i t o y ^ i r o a de l e t r a . 
en pe«ueQaji y iratxles cantidades, sobre M* drld. capitales de provnici*s f V 
pueblos de Erpafta é isla» Canarias, xsí con» «obre los Estadoa. \jxíiá<uti a» A-^e'.^ 
si*. l»«.Ua y AlemaalJL 2528 
i»-
Claterra. Francia. Itali  r lesiaBls. 1-3. 
DIAEIO DE LA MAUTNA.—Ediciór ,1o la mañana.—Oohihro 5 de 1010. 
J U S T O H O M E N & J E 
Hoy llegarán á la Habana los ras-
tns mortales del general cubano Fran-
cisco Vicente Aguilera, y mañana, 
luegi> de haber reposado un día en 
!l salón de sesiones de nuestro Ayun-
tamiento, serán conduci-dos á Baya-
mo, donde han ile dormir eterna y 
tranquilamente. 
Bellísima prueba de ratriotismo 
ha dado el puelblo de Cuba al reali-
zar la obra piadosa de recoger en el 
extranjero los despojos del ilustra 
hombre y ofrecerles cristiana sepul-
tura en hi tierra donde nació, que 
tanto amó y por la cual se sacrificó 
sHnpre. 
Xo son estas frases recursos de me-
ra cortesía. El DIARIO DE LA .UARIXA 
se sostuvo constantemente en un cam-
po muy contrario al otro en que el 
general Aguilera defendió .sus ideas; 
pero terminada la lucha entre la re-
volución y la colonia, el DIARIO DE LV 
SÍARINA aceptó de 'buen grado el ad-
venimiento de la nacionalidad cuba-
na, prefiriendo la solución de la in-
dependencia á la solución de un cam-
bio de metrópoli... 
En la actualidad conservamos nues-
tra historia limpia de claudicaciones 
como el más honroso blacón de nues-
tra ya larga vida, y si vemos con 
gusto el enigrandecimiento de Cuba 
como nación soiberana, también guar-
damos el mismo indeleble amor á Es-
paña, á quien hemos servido y segui-
remos sirviendo, fieles y leales. Con-
servamos, pues, nuestra historia: co-
mo impecable título de honor, y de-
seamos que se nos respete ese hermo-
so sentimiento del espíritu que irfya-
riaiblemente hemos defendido con 
irreductible firmeza. Por eso com-
prendemos con cuánta razón el pue-
blo de Ouba debe asimismo conservar 
im-ólume su historia, honrar á sus pa-
tricios gloriosos, levantar monumen-
tos á sus hombres insignes, manifes-
ítar en toda ocasión oportuna su ca-
riño y su respeto á los que le sirvie-
ron noble y desinteresadamente. Pue-
Rblo que procede así, es pueblo quo 
tiene corazón, que está celoso de su 
•independencia, que merece el gobier-
no propio, que puede llevar adelaute 
empresas fuertes y viriles, que sabe 
ser digno y •que sabe ser grande, 
porque donde hay gratitud, hay mate-
ria prima para toda fecunda iniciati-
va, y hay merecimiento para alcan-
zar un porvenir venturoso. Eil pue-
blo cubano, al rendir trihuto de amor 
a sus héroes muertos, efeotúa un ac-
to que le enaltece; y los que convivi-
mos fraternalmente con el pueblo cu-
bana, al adherirnos á ese acto, no 
claudicam<is de nu-estrafi convicci-o-f 
nes, sino ratificamos nuestro propio 
patriotismo, que también consiste en 
respetar el ajeno, y nuestro afecto á 
orna naciónalida-d que hemos recono-
cido gustosos tras días de incertidnm-
fbre, que alentamos con nuestro aplau-
so de buenos amigos, que queremos 
porque en ella guardamos afecciones 
tan honctas como el hogar y la fami-
la, porque es alma de nuestra alma y 
carne de nuestra carne, porque, aun-
que pese á unos cuantos maldicientes, 
conserva la fisonomía de nuestra ra-
za, el recuerdo de nuestras tradicio-
nes y el augusto sello de nuestra 
grandeza. 
Bien hacen los cubanos en tribu-
tar honores póstumos al general Fran-
ciseo Vicente Aguilera, cuya vida y 
hacienda estiivieron siempre á la dis-
posición de su país, en cuyo .servicio 
envejeció honradamente. Cada v-z 
que se les ofrezca oportunidad sem¿ 
jante, delben aproveciharla para poner 
de relieve su consecuencia y su M-
vhmo. Nosotros aplaudimos con to-
da sinceridad el homenaje que ahora 
se rinde en Cuba á uno de los cau-
dillos revoluciomarios de la guerra 
del 68. Los que hoy honnan su me-
moria son en su mayoría descendien-
tes de los mismos que le combatieron 
por diferencia de origen y de idea-
les; son los cubanos de las nuevas 
generaciones, que aprendieron apro-
vechadameuite de sus antepasados es-
pañoles el alto sentir del patriotis-
mo, pues aquellos padres no tuvie-
ron rivales en adorar á la patria y las 
cosas de la patria; que por algo su-
pieron conquistar un niundo y regar 
la semilLa de inmensas colonias (ue 
despu'és se han convertido en veiut¿ 
naciones. 
Desde Washington 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
28 de Septiembre 
íAcerca de la conducta seguida por 
los Estados Fniios en .Nicaragua, 
opiné, hace un mes, en una de estas 
cartas, que ''no bastaba con haber 
cortado, sino que, además, había que 
coser." 
Algún tiempo amtes de que estalla-
se en aquella república la revolución 
contra el dictador Zelaya, eran ya 
malas las relaciones entre éste^y el 
gdbierno de Washington. El Minis-
tro americamo en Managua. Mr. Coo-
lidge. tuvo que dimitir en Noviembre 
del año ocho ¡ el Encargado de Ne-
gocios. Mr. Gregory, vino aquí en 
Marzo del año nueve, con licencia, 
según se dijo; pero, en realidad, por-
que se preparaba la ruptura de rela-
ciones. Comenzó en Octubre de aquel 
año la reibelión, capitaneada por Es-
trada y á los pocos días, los subleva-
dos obtmvieron una victoria en el -dis-
trito de Bluefields. El 1 de Di-
ciermbre quedaron rotas las relacio-
ne* de los Estados Unidos con el go-
hierno de Zelaya, por la histórica No-
ta del iSecretario de Estado, Mr. 
Knox, al Ministro de Nicarajgua pn 
esta capital, señor Rodríguez (don 
Feilkpe;) 'Nota de eficacia rápida, 
puesto que, á las dos semanas, el dic-
tador abdicó y salió d'el país. Le su-
cedió en el poder el Presidente Ma-
driz, que desplegó energía y habili-
dad contra la revolución; acaso la hu-
biese dominado, ó, por lo menos, se 
hubiera quedado en posesión del Oes-
te de Nicaraigua, si Estrada no hu-
biese contado con el apoyo moral del 
gdbierno americano y con el apoyo 
material de los capitalistas america-
nos establecidos en el Este de la Re-
P'ública. Al fim, y no sin trabajo, los 
revolucionarios ocuparon k Managua 
y el general Estrada se instaló en la 
Presidencia. 
'Se había cortado, aunque no bien, 
porque se gastó demasiado tiempo y 
demasiado paño; murieron tres mil 
personas y se destruyó mucha rique-
za. Se hubiera coleado mejor, <d 
los Estados Unidos, luego de elimim-
do al tristemente célebre Zelaya, hu-
biesen intervenido para poner térir' 
no á la guerra civil. 
Ahora, según parece, se va á coser. 
SP nos .dijo, hace fres s-uanas, que él 
Presidente Estrada había publicado 
—probablemente, por indicación del 
gobierno americano—un programa de 
reformas liberales para que Jo discu-
ta la Asamblea Constituyente, que se 
reunirá en breve. Ahora, so nos dice 
que está en camino para Mnnaírua 
Mr. D.nv.son, ministro de lóí K> ;-
dos UniJos en Panamá, con la mi-
sión de poner orden en la Hacienda 
de Nic-aragua. Mr. Dawson es nn 
funcionario capaz y de experiencia, 
que conoce bien el español y que. ha 
ocupado cargos diplomáticos duranV 
trece años ¿q varias, repúblicas his-
'pano-am-ri,-anas. Era Ministro Re-
sidente y Cónsul Genera], el año cin-
co, en Santo Domingo, cuan.Jo s? ne-
goció el arreglo por el ciial empl .i-
dos americanos, propuestos por el 
Presidente de les Estados Unidos y 
nombrados por el Presidoute d) 
aquella república, se encargaron d • 
admimistrar las aduanas diuniui a 
ñas. 
Aquel "agreement" ha J'ado muy 
buenos resultadcs. ¿Se va á hae T 
uno. análogo, en Nicaragua? Según 
el ''Sun," de Nueva York, es creen-
eia general que el Presidente Estra-
da está dispuesto á pedirle al go-
bierno dé Washington un "arrejrla-
dor ("adjuster") como so lo pidió 
el̂  Presidente Cácei-es, de Santo Do-
mingo. "Esa petición—aña le el 
"Sun"—libraría á los Estados Uni-
dos del reproche de intromisión in-
justificada en los asuntos .de una 
nación hispano-americana. Se tar-
dará algunas semana.s en conocer los 
detalles del plan, pero se puede infe-
rir que la Hacienda de Nicaragua s¿-
rá mejorada ipor medio de un "agree-
ment" entre Washincrton y Mana-
gua. . Se convertirán las deudas vin-
jas, se liquidarán las flotantes y las 
reclamaciones y se obtendrán ingre-
sos adecuados para pago de intere-
ses y amortización y para hacer fren-
te á las atenciones corrientes." • 
Así se expresa el "•Sun:" y mani-
fiesta algo más. que me recuerda 
aquello del Conde Don Úil cn "El 
Molinero de Subiza:" 
—'Habéis habla.ío 
cual hubiera hablado yo. 
Y es esto: "Si á Nicaragua s-e Ir. 
deja resolver sola ("to itscif.") l is 
graves proibl̂ inás de su reebfnSffuc-
ción política, social y económica, no 
se puede ver sin alarma su inmediato 
porvenir." Perfectamente conforma; 
y. por opinar así, desde que comen-
zó esta crisis, he sostenido la conve-
niencia de una acción de los Estados 
Unidos, que no se limitase á res-
guardar los intereses americanos y Á 
pacificar aquel país, sino que, a h-
más. crease allí condieiomes penna-
nentes de orden y dé libertad. Ks1.. 
sería una no,ble obra alturista, sin de-
jar de ser un negocio: porque el co-
mercio saldrá ganando, á la íaega, 
con que a'quella república y todas las 
otras '•convulsivas" de estos cortor-
nos, se gobiernen y administren á la 
mod'erna, pongan en explotación sus 
riquezas naturales y exportando mu-
clho, puedan importar mucho. 
Si los Estados Unidos, en lugar di 
hacer política asiática y de cargar f 1 
elefante blanco de Filipinas, en par-
te por megalomanía y en parte por 
sugestiones mefistofélicas de Inglate-
rra, hubieran seguido siendo poten-
cia americana exclusivamente, aho-
ra concentrarían sus esfuerzos, con 
utilidad para ellos y para la civili 
zaoión, en regenerar los países situa-
d'os dentro de su zona de influencia. 
Por suerte, tiene tanta vitalidad esta 
nación colosal, que dispone de recur-
sos para desarrollar en esta r̂ ei 'in 
de América una política práctica y 
permitirse el lujo de hacer en el Fx-
tremo Oriente una política meramen-
te "sportiva." 
; X. Y. Z. 
Piens© usted, joven, que to-
mando cerveza de L A TKOPI-
C A L llesrará a vieio. 
L A P R E N S A 
Hace E l Miotdo cu su artículo de 
fondo una disertaci't;i. curiosa y pinto-
resca sobre el sufragio universal y sus 
:tados. que casi siempre son el 
gobierno de los mediocres y de los in-
solventes. 
Y después de una divagación labe-
ríntica y sentimental, el querido colega 
deja entrever su opinión de que el me-
jor gobierno del inundo es el de la plu-
tocracia norte-americana. 
K-s d estribillo obligado de casi to-
das sus reflexiones. 
No censuraremos su afición á reco-
mendar las-cosas de los Estados Uni-
dos. En toda admiración sincera hay 
algo digno de respeto; y en la 
admiración que siente E l Mundo por 
les Estados L'nidos no hay el virus fa-
nático de ciertos aduladores que para 
alabar un país les parece útil depri-
mir á otro. 
l\'ro. razonemos un tanto sobre lo 
que dice el colega. Su editorial se ti-
tula "Con el pueblo" y para terminar, 
escribe: 
"En e>te combate de todas las de-
mocracias contra todas las aristocra-
cias, será muy sensible que los hom-
bres ;dc talento y los hombres de dine-
ro, qoie son minorías aristocráticas, se 
vcrui sacrificados á los mediocres y á 
los insolventes, pero es humano, muy 
humano,.que la democracia tenga nrás 
confianza en los suyos, aunque sean 
mediocres é insolventes, que en los 
aristócratas del talento y de la riqueza. 
Para que tuviese más confianza en es-
tos últimos, para que los prefiriese, 
sería necesario—como hemos dicho en 
otras ocasiones—que esos aristócratas 
de la inteligencia y la riqueza se pusie-
sen al servicio del pueblo, lo amasen y 
trabajasen por mejorar sus condicio-
nes sociales. El talento, por sí solo, y 
la riqueza por sí sola, no son títulos 
para conquistar los sufragios de una 
democracia. ¿Que importa al pueblo 
que el señor A . sea un sabio, un hom-
bre de ciencia eminente, si esc hombre 
no se convierte en un amigo y defensor 
del pueblo? ¿Que importa al pueblo 
que el señor B . sea un rico, un millona-
rio, si ;no le ve dedicar parte de sus ri-
quezas á obras de educación y benefi-
cencia? ¿Se ha. dicho que la democra-
cia yanqui está gobernada ó influí'a 
por una "plutocracia", es decir, por 
los ricos, por los millonarios. Pero pa-
ra comprender esta preponderancia 
hay que recordar que los p lu iócratas 
yanquis eonsagrau millones á crear y 
sostener magníficas fundaciones de 
< ilin ación y beneficencia. Ahí están 
para atCístiguario, las granddB Biblio-
tecas, las grandes Universidades, los 
grandes Colegios, los grandes Hospi-
tales, los grandes Asilos que deben su 
existencia, en las Estados Unidos, á 
la liberalidad, á la minrificevcia de 
Sus nniiliuiillrmarios. Los millonarios 
americanos son grandes filántropos, 
grandes benefactores Pues á pesar de 
todo esto, la democracia yanqui es ca-
da día nvás enemiga de los trusts, y 
porque Ib es los combaten á porfía los 
republicanos y demócratas. Por lo 
que hace á los "intelectuales" puede 
asegurarse que cuando éstos se ponen 
resueltamente al lado del pueblo, casi 
siempre obtienen sus simpatías y su-
fragios. 
No puede negarse que muchas veces 
la democracia prefiere y exalta á los 
mediocres y á los insolventes, y pos-
terga á los intelectuales y ricos, pero 
cuando esto sucede es por que estos 
aristócratas de la ititeligencia y de la 
riqueza en vez de confundirse con el 
pueblo y en vez de hacerse voceros de 
sus necesidades, se aislan, de él se 
mantienen alejados, ó, k) qnie es peor, 
con-trarían sus anhelos y aspiraciones. 
Cuando esto acontece, ne concibe que 
la democracia prefiera al mediocre, al 
ineolvente—que trabaja por ella—y 
postergue al "intelectuaJ," al rico que 
nada hace en favor del pueblo. Hala-
sra y encanta mucho k la democracia 
ver venir •á su seno á los hombres de 
talento y á los capitalistas. Loa reci-
be con cariño y los encumbra, pero, 
! en justa correspondencia, la ciencia y 
la riqueza deben ̂ servir la causa del 
' pueblo. No hay otro medio de conte-
'ner el avanee de "la mediocridad y la 
insolvencia." 
De todo esto puede sacarse en lim-
pio que el pueblo "soberano" quiere 
también que lo adulen, y como la adu-
lación nunca es sincera, el pueblo en-
cumbra por el sufragio á sus adulado-
res, y estos crean una situación oligár-
quica de la que un día puede surgir 
una verdadera plutocracia más ó me-
E¡ Comercio publica lo siguiente 
con la firma de don José M. Arrarte. 
"Cada día somos más devotos de las 
opiniones del ilustre economista Cur-
tois. secretario perpetuo de la Socie-
dad de Economía Política de París, 
que atribuye grandes peligros á la si-
tuación financiera de los Estados Uni-
dos, debido particularmente á la ac-
ción particular de esos enormes capi-
tales que poseen unidades más ó me-
nos absorbentes. 
Ahora mismo se nos pronostican 
grandes calamidades bancarias en 
New York debidas á la acción inicia-
dora del Trust del petróleo (Standard 
Oil) y si no oigamos lo que dice el 
ilustre .Mr. Shaw según un correspon-
sal en New York de L e Mcssar/cr de 
Par í s . 
"Según esto funcionario, es inevita-
ble una crisis monetaria para este oto-
ño, siendo de advertir que ha si lo 
provocada deliberadamente. Los Ban-
cos persiguen desde breve tiempo, la 
creación de un Banco Central y el sus-
traerse á toda inspección oficial. Para 
conseguirlo es muy probable que tra-
ten de recurrir á la producción arti-
ficial de un pánico que de paso pro-
duzca el fracaso del proyecto de ley 
de la creación de las cajas postales de 
ahorro." 
"La campaña parece dirigida por el 
Trust del petróleo cuya condena defi-
nitiva se juzga inevitable en Noviem-
bre próximo por el Tribunal Supremo, 
ahora que el yerno de John ü. Rocke-
feller el senador Aldrich. jefe del par-
tido republicano y autor de la tarifa 
aduanera proteccionistas, ha sido desa-
lojado de sus posiciones." 
Bueno es íjue nuestros bancos y ban-
queros tomen nota de los incidentes 
que hemos descrito y de los que pue-
dan sobrevenir y reduzcan sus saldos 
en los Estados Unidos que tenemos mo-
tivos para suponer que son de alguna 
consideración. 
Los pánicos americanos sean natura-
les, sean artificia les, nos cuestan siem-
pre mucho dinero y muchos disgustos, 
sin contar con que tienen rabo como el 
cometa Halley: dígalo si no la cata-
plasma de -470 millones en papel plata 
emitidos en el pánico de 1803 que co-
rren como oro y que no se encuentru 
medio de matarlos sin exponerse á 
otro pánico." 
Todo tiene sus inconvenientes en La 
vida. Las naciones en que hay mu-
cho dinero acumulado en pocas ma-
nos, son también las naciones en que 
más sufre la clase proletaria. En In-
glaterra, dicen, que es proporcional 
mente superior á otros países el nú-
mero de los infelices que no tienen ho-
gar ni amparo de nadie. 
E l Popidar, de Cárdenas, reproduce 
la noticia, que el lector sabe, sobre la 
inundación del Roque y le añade estos 
comentarios: 
"Las tristes noticias que anteceden 
se refieren á la parte Sur del espacio 
inmenso de terrenos que invaden las 
inundaciones. La parte Norte es la 
que abraza el Roque y se extiende á 
Perico, Quintana y Jovellanos. ¡ Una 
área enorme de tierra en cultivo arran-
cada á la riqueza y llevada nuevamen-
te á la devastación, con la pérdido do-
lorosa y casi irreparable que ese de-
sastre representa para los campesinos 
pobres! 
Los ricos, á duras penas, como otras 
veces, se repondrán. ¡ Si es que pue-
den ! 
Ese cuadro de desesperación que so 
presenta y de miseria que se advier-
te, está para formarse cada año ; desde 
hace más de treinta 1 Se ha repetido 
varias veces'en esc largo tiempo, y sm 
embargo, se ha considerado más con-
veniente emplear millones y millones 
en obras que destinar alguna suma 
para evitar la reproducción de seme-
jante calamidad al propio tiempo que 
salvar para la riqueza grandes exten-
siones de terreno fértil. ¡Cuánta im-
previsión, cuanta ausencia de sentido 
práctico! 
Ahora mismo, hace bien poco, se 
destinó la cantidad de $179.000. de los 
tres millones señalados para obras pú-
blicas en las seis provincias de la Isla, 
al comienzo de los trabajos necesarios 
para evitar las inundaciones, según los 
planos del inteligente ingeniero Anice-
to Menocal. Y unos senadores y re-
presentantes por esta Provincia, consi-
derando que la obra no era tan necesa-
ria, di.str i huyeron dicha cantidad en 
varias obras cuyo fin era y es asegu-
rarse las votos para las presentes elec-
ciones. . . 
Verán satisfechos sus deseos ¡ el go-
bierno tendrá, á su vez. nuevamente á 
su lado á sus amigas políticos, esos 
desinteresados senadores y represen-
tantes. .. Y volverá á quedar en la mi-
seria muchas gentes y á perderse para 
la riqueza pública otros cientos de mi-
les de pesos! 
Esas inundaciones del Roque son el 
más elocuente testimonio de nuestra 
proverbial dejadez en asuntos en que 
no actúa el interés personal ó políti-
co." 
Otro peligro que amenaza la agricul-
tura cubana es el que manifiesta don 
Pedro Rojas Orúe en el periódico L a 
B a t á n , de Remedios 
Dice: 
"Así como en el orden social es tris-
te y vergonzoso que el extraño, ya por 
nuestra negligencia ya por nuestra 
impotencia absoluta, se apodera de 
nuestra patria, casi parecido es el he-
cho de que por ignorancia ó por incu-
ria las malas plagas campestres se apo-
deren de nuestros campos para inuti-
lizarlos por completo, como está lla-
mado á suceder con el pernicioso aro-
ma ó "Marabú" que está invadiendo 
á marcha rápida nuestros campos des-
de Camajuaní al río Camaco, en Re-
medios. 
El "Marabú," esa planta espinosa, 
de hoja fina y de robustas espinas, de 
fior amarilla ó morada esférica y del 
tamaño de una avellana boy viene 
apoderándose de algunas de nuestras 
zonas agrícolas, es el azote más cruel y 
pernicioso que puede caer á los hacen-
dadas de esta zona, es la calamidad 
pública más enojosa que pudiera caer-
le á nuestros campos, toda vez que re-
gada la primera semilla se hace difí-
cil contener su desarrollo, siendo su 
efecto inmediato la absorción comple-
ta del terreno impidiendo el desarro-
llo de toda otra planta, haciendo com-
pletamente intransitable el terreno en 
donde nace, por sus robustaí? y nume-
rasas púas y por la prontitud con que 
invade grandes extensiones de terre-
no y por la condición minadora de la 
enojosa planta que nos ocupa. 
Llamamos pues nuestra atención al 
Gobierno de la República con el fun-
damento y respeto debido y llamamos 
también la atención de nuestra labo-
riosa y sufrida clase agrícola para un 
mal que para el día de mañana apenas 
temirá remedio si no acuden pronto á 
remediar el principio del mal extirpan-
do por completo todas cuantas matas 
encuentren y evitando que las que hoy 
existen, ya semiHadas, próxima.s á sn 
madurez no boten al campo su mala 
semilla.'' 
L a Nueva Aurora, de Matanzas, 
pregunta: " i Y del cierre, qué?'* 
Y luego añade: 
"Pues del cierre n á : que ya no hâ  
veinte que lo cumplan, que cada cual 
hace lo que quiere y que mientras unos 
.superiores, do la afamada Fotografía de Colominas y Compañía, SAN R A F A E L 32, con gran rebaja de precios. Sépanlo nues-
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para hacer los retratos á gusto del interesado. • • • 
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EL COCEE NUMERO 13 
POR 
JAVIER DEMONTEPIN 
(Eeta novela, publicada por la casa, edito-
rial de Sopeña, de Barcelona, »e en-
cuentra de venta en la "Moder-
na Poesía." Obispo 123.) 
(Con tina a.) 
; A;h !—exclanró,̂ —el retrato no 
.mentía. Es ella, sí, la misma. El 
itiempo uo ha degado huellas en *u 
semblante. Esté tan hermosa oo-mo 
Pace veinte años. La pistola de Neui-
ha «ido sustituida por el revólver. 
Rubiera podido herirla por la espal-
da y matarla sin que hubiera exhala-
do im jayi quedando en libertad de 
«eseerrajar el mueble. Pero eso no 
^ satisface. He hallado mi envene-
»a<iora. Es rica. La privaré de bu 
Jortuna y me vengaré, 
•̂ uan Jueves sintió los efectos ñ e l 
L T ^ f y SC IeTantó d« asiente», 
ia empalizada y se dirigió hacia 
l* calle de San Lázaro. Llegaba á su 
2aq'i]zamí á las tres de la mañana. 
• R -̂ato Moulin. el contramaesfre 
fcecamco llegado de Londres, había-
se propuesto, como saben nuestros 
lectores, encontrar la familia de Pa 
iblo Leroyer, su antiguo protector. 
•Las notician que uno de sus agentes 
le había comunicado, inducíanle á 
creer firmemente que la viuda del 
ajusticiado había cambia-do de nom-
bre, puesto que los hijos de la su-
puesta señora Moneatier se llamaban 
Abel y Berta, como los hijos de An-
gela Leroyer. 
'Al día sigurente, según se había 
convenido, el agente vino 4 buscar k 
Renato á le fonda del Plato de Esta-
ño, y ambos se dirigieron á la casa 
donde se prometían encontrar nue-
vos indicios. 
El ,portero recibió afablemente al 
mecánico y satisfizo como pudo las 
preguntas que le hiciera. De la con-
vensarción resultó no la probabili-
dad, sino la seguridad de que la se-
ñora Monestier y Angela Leroyer 
eran una sola persona, pero que por 
desgracia ésta había abandonado la 
casa hacía quince días sin dejar las 
señas de la que iba á ocupar. 
'Desaparecía toda esperansa. Se ha-
bía perdido la pista y el hilo conduc-
tor estaba roto. 
Desesperadô  pero sin desmayar, 
preguntóse el mecánico qué debía ha-
cer. Hay que advertir que sus inves-
tigaciones tenían un doble motivo. 
fDeseaba encontrar á la señora Le-
royer, primero, para demostrar so 
eterno agradecimiento y soi'ornvl.i 
en caso de necesidad, y segundo, p t 
ra darle cuenta de un descubrimien-
to heoho en Londres, gracias al cual 
esperaba honrar, andando el tiempo, 
la memoria del ajusticiado. 
En su consecuencia, Renato Mou-
lin resolvió apelar al medio extremo, 
al cual aludió en su conversación con-
Loupiat en la taberna de la calle d i 
las Acacias. 
Al día siguiente salió muy fempm-
no de la fonda en que vivía y se di-
rigió al cementerio Montparnas.sr-, 
para buscar la tumba de su antiguo 
maestro. Confiaba en que Angela Le-
royer vendría, como en otro tiempo, 
á rezar ante ella, y esperaba hallar-
la allí. 
Después de tantos años, el cemen-
terio había sufrido transformacio-
nes importantes. Renato recorrió, por 
espacio de dos horas, el cementen o 
en todas direcciones, y no halló el 
humilde mausoleo de PaWo Leroyer. 
—Debe existir—decía.—'Fué ad-
quirido á perpetuidad, estoy seguro, 
cuando la justicia entregó el cadá-
ver á la familia, que lo exigía. Xo 
puedo creer que la viuda'haya aban-
donado esa tumba..¡La noble mujer 
no puede haber olvidado al mártir á 
quien tanto amó! Sin embargo, no 
me queda rincón que ver y no la en-
cuentro. Acudiré al conserje. 
Y el mecánico dirigióse hacia el 
edilficio donde este empleado tenía 
sus ofinas. 
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Mientras que Renato entregábase á 
vanas investigaciones, llegaba ante 
la verga del cementerio una berlina 
negra, muy sencilla, pero con escudo 
ducal y ricos atalajes. 
Un individuo de cincuenta y cin-
co á cincuenta y siete años de edad. 
vestido.de luto, bajó del carruaje y 
penetró en la casa de los muertos. 
El desconocido era de alta estatura 
y de port-e aristocrático. Sus faccio-
nes, muy acentuadas y de irrepro-
chable corrección, aunque algo du-
ras, denunciaban á simple vista el 
hombre de raza, y, sin embargo, su 
semblante, á pesar de su regularidad 
y de su distinción, no era simpático 
ni mucho menos. 
El individuo en cuestión, ó había 
sufrido mucho, ó había apurado to-
dos los goces de la vida. La palidez 
biliosa de su cara y sus anchas y pro-
fundas ojeras inducían á creer en lo 
segundo. . 
, Al pasar por las ofícinas, saludó 
al empleado que vino á su encuen-
tro. 
—Oa'ballero—le dijo,—vengo X 
arreplar las cuentas relativas á los 
trabajos que he ordenado hacer en 
mi panteón de familia. 
—¿A quién tengo el honor de ha-
blar? 
—Al duque Jorge de La Tour Van-
dieu. 
El empleado saludó. 
—Didhoti trabajos—prosiguió el 
Duque,-̂ fueron empezados en la 
época de la inhumación de la Du-
quesa, mi mujer. ¿Han sido ya con-
cluidos? 
—iSÍ. señor Duque. 
—Tomad las notas que necesitéis 
para que os sean pagados por mi ai-
ministrador, en mi hotel de la calle 
de Santo Domingo. 
El conserje, que había escuchado 
el diálogo anterior, se acercó, 
—Sentaos, señor Duque—dijo,— 
en tanto que pongo á vuestra dispo-
sición los documentos que habéis de 
firmar. 
—Con mucOio gusto. 
El duque Jorp de La Tour Ta li-
dien acepté la silla que se le ofrecía 
y se sentó. 
El conserje pre«guntó: 
—¿La inhumación de la señora du-
quesa se verificó el mes anterior, no 
es eso? 
•—Sí, he tenido que dotar e] pan-
teón con una bóveda más, porque ya 
era insu finiente, 
—¿Recordáis la fecha? 
—El 2 de Agosto. 
—Gracias, señor Duqu*3. 
El conserje abrió un cartapacio f 
buscó entre algunos fajos de pape-
les un legajo muy voluminoso, que 
consultó. 
—"Documentos referentes á la 
"coneeeión, á perpetuidad, de una 
"tierra libre oon destino á monumen-
"to funerario de la familia de La 
"Tour Vandieu.—leyó en alta voz.— 
"y gastos de construcción de una 
"aneja." 
—Precisamente. 
—Señor Brice—añadió el conserje 
dirigiéndose á un empleado,—saque 
usted las matrices del mes de Agosto, 
oncena división, y separe usted todo 
lo que interese al señor Duque. 
El empleado cumplimentó la or-
den. 
En este instan-te entró en la ofici-
na Renato Moulin. 
' El empleado que había salido á re-
cibir al Duque de La Tour Vandieu, 
preguntó el mecánico: 
—¿Qué deseáis? 
'<Co*tin.iiará). 
DIABIO DE LA MASUXA.—Edieiót <3e la mañana.—Óĉ ubr* 5 de 1910. 
ee perjudican cumpliendo estricta-
mente la Ley, otros se ríen de ella, y 
venden públicamente con perjuicio de 
sus colegas y riéndose de la ley y de 
sus preceptos. 
Para que las leyes se interpreten 
así. es mejor que no se hagan, ó que 
ya que se han hecho, se cumplan, pues 
para eso se hicieron, y si no, si la va-
mos á echar á relajo suprímase de una 
vez y que cada cual cierre cuando 
quiera." 
No se apure el colega, que no ha de 
faltar quien muestre profundo celo 
por hacer cumplir leyes y decretos inú-
tiles al país. 
•Cuando se trata de una disposición 
legal sobre regadío o sobre la canaliza-
ción del Roque, entonces el celo ofi-
cial es un mito. 
Antonio Escobar publica en "La Lu-
cha" una carta sobre el libro deshis-
'panizante de Garrigó; dedicándole 
oportunísimas razones. Kefiriéndose á 
España, dice: 
"Xo siendo aquella nación una de 
las adelantadas y teniendo que apren-
der de las otras, de Europa, que lo son, 
no podrá enseñar mucho á los pueblos 
americanos; pero, ¿será por eso, juicio-
so, el romper toda relación intelectual 
•ó económica? ¿Dejará de haber en Es-
paña algunos hombres de talento y de 
saber que tengan algo interesante que 
decir á la gente de este laclo del Atlán-
'tico? ¿No habrá algunas mercancías 
.'que comprar allá? Hasta los Estados 
Fnidos que lo tienen todo, importan de 
España frutas, vinos, aceites y cua-
dros de Sorolla; y han importado al 
mismo Sorolla, hace dos años, para 
agasajarlo y para que les pintase re-
tratos; como van á traer á 'Menendez 
Pidal á dar conferencias en una Uni-
versidad. 
¿ Será que también, aquí, habrá 
hispanizantes? Ni es seguro que las 
haya en Cuba y en ofras repúblicas, á 
no ser del orden sentimental—y legíti-
mo—y sin plan político alguno. ¿Cuál 
podría ser este? ¿La reconquista espa-
ñola de una parte de América? Eso no 
tendría sentido común; y cuanto á 
pensar que una ó varias naciones ame-
ricanas ayudasen á España en alguna 
empresa exterior—por ejemplo, en Ma-
rruecos—como broma, no estaría mal. 
Pero ¿no podría ser el propósito de 
malquistar á los pueblos hispano-ame-
ricanos con los Estados Unidos? El se-
ñor G-arrigó parece sospechar algo en 
ese sentido, cuando habla del "gran 
contingente de españoles aquí (en Cu-
ba) residentes y propicios siempre á 
cuanto resulte una manifestación de 
protesta, contra los Estados Unidos. 
"Esto lo dice con motivo del viaje de la 
"Xautilus" v de la visita del señor Al-
ta mira á la Habana. 
Hay aquí dos factores: España y el 
elemento español de Cuba. A la prime-
ra, corno no pretende reconquistas, 
maldito lo que gana con que se quiera 
mal en América á los Estados Unidos. 
Y los españoles de Cuba no tienen más 
íque motivos de srratitud para esta re-
pública-, les ha ido muy bien bajo las 
dos intervenciones americanas; y si al-
gún día se hace la anexión, no se afli-
girán ni emigrarán; como no han emi-
grado los españoles de Puerto Hico. 
No veo peligro alguno en eso que se 
ílama hispanización y que es compaíi-
Tos Ferina, Crup, 
Asma, Toses, Catarro, 
Resfriados, Difteria 
ESTABLECIDA EN 1879 
Enfermedades de los órganos res-
piraderos se pueden curar más pronto 
y con más seguridad evaporizando 
Cresolene que llevando drogas al 
estómago. 
Cresolene ha tenido 30 años de 
buen éxito para probar su valor. En 
una noche alivia la Tos Ferina y 
Crup. Es el mejor de todos los 
remedios para el Asma y Tos. La 
lamparita evapora la antiséptica Cre-
solene mientras que el enfermo 
duerme. Es el remedio más simple é 
Innocuo para el nifio más pequeño. 
Una vez que se use, ninguna madre 
puede pasar sin este remedio. Eva-
pore Cresolene cuando haya Difteria 
y Escarlatina. Protege á los niños. 
De venta en todas las farmacias. 
Zieríbuts püitedo snatn libreto dMcHptirei 
The Vapo-Cresolene Company 
62 CortUndt Street, New York City 
ble con la americanización y hasta con 
la organización, y con la britanización 
de Cuba ¡ entendiendo por todo eso to-
mar lo que convenga de los extranje-
ros—sean máquinas, capitales ó sone-
tos—y sin dejar de condenar los erro-
res de la España vieja, simpatizar con 
la España nueva, que es de nuestra fa-
milia." 
Los pocos deshispanizantes que an-
dan por ahí moviéndose en el vacío, 
acaban por no saber ni lo que se pro-
ponen. Porque eso de pedir que se ex-
tienda la preponderancia norte-ameri-
cana en Cuba, es como si en medio de 
un aguacero torrencial se pidiese más 
agua. Y predicar contra la influencia 
española en un país tropical habitado 
por una raza hispana es tan inútil co-
mo empeñarse en que los peces dejen 
de llevar escamas y se cubran con plu-
mas. Como si les fuera dado cambiar 
de naturaleza. 
La verdad es que son ridículos esos 
benditos deshispanizantes de raza es-
pañola. 
Colesío "Sai Misttel Arcáigfil" 
y Academia Comercial, instalados en la 
Granja más hermosa de la Víbora, Calzada 
418, Teléfono 6020. Carrera comercial, has-
ta obtener el título ds tenedor de libros. 
Enseñanza primaria, elemental, superior, 
preparatoria, idiomas, solfeo, plano y cuan-
to corresponde á una educación sólida y 
cerfecta. Director Luis B.. Corrai«s. 
B A T U R R I L L O 
Con otro ilustre. 
Ya no es mi viejo amigo, el bene-
mérito cubano á quien profeso afec-
to de hermano; es ahora otro ilustre 
de la ciencia quien sale al .paso de mis 
dudas sobre teorías parasitarias, y 
quien me invita á observar, d'e "vi-
su," microscopio en mano, la eompro-
bación de ciertos aforismos, para que 
declare, dentro de mi ignorancia dei 
asunto, la majestad de los nuevos des-
culbrimientos en aspecto tan serio del 
problema vital humano. 
Con eso de los parásitos invisibles 
á simple vista; con eso de lo infini-
ta-mente pequeño, me sucede como 
con la doctrina espiritista. Con fre-
cuencia personas muy cultas, muy 
ilustradas, serías y de prestigio so-
cial, me invitan, no ya al estudio de 
la doctrina—que ya he hecho—sino 
á. la comprobación plena de fenóme-
nos sobrenaturales, de hechos BOgeS-
tivos. "siquiera como base de ideas 
psicológicas," me dicen. Y rehuyo 
siempre, no obstante agradecer la in-
tención que preside al requerimiento: 
paréceme tarde, á mis cincuenta y 
cinco años, con mis cuidados cotidia-
nos y mis enojosas largas decepciones 
de la vida, para emprender caminos 
que podrían perturbar mi cerebro é 
inutilizarme para las perentorias 
obligaciones que como padre de fami-
lia estoy obligado á llenar. 
íXo entiendo de análisis superficia-
les en cuestiones graves, ni de meras 
observaciones en puntos de doctrina; 
creo que se ha de llegar á la médula, 
al fondo, á lo más recóndirto. de cada 
caso, cuando hayamos de salimos de 
la órbita usual para tomar nuevos 
desconocidos derroteros. 
PARA LA 
N E U R A L G I A 
R E U M A T I S M O 
jaqueca, dolor en el costado ó en la 
espalda, lo he usado con excelentes 
resultados y nunca diré bastaste 
E N F A V O R D E L 
i i N i M E N T Í A 
M I N A R Ü 
"Y me complaceré en distribuir algu-
nas muestras entre mis amigos ti Vds. 
se sirven enviármelas. Se dará el nom-
bre de esta persona á quien lo solicite. 
Según se manifestaba en nuestro 
anuncio de trato de buena fé nos propo-
nemos de cuando en cuando dejar á los 
otros que digan por qué el Linimento 
de Minard es el remedio más eñcaz y de 
uso externo más limpio para todos los 
dolores y punzadas, y presentar el caso 
directamente al público, invitando á to-
dos á que pidan por escrito una botella 
gratis, y probar así que sus resultado» 
son los que pretendemos. 
De veuta en todas las farmacias 
MinarcTs Liniment 
Manufacturing Co. 
South Framingham, Maas., E. U. A. 
De v-nta en la Farmacia del I>r Ma-
nuel Jrhnson. Obiapo 53 y 55. Habana. 
Y así en eso del parasitismo, tengo 
miedo de empezar á conocer á los 83-
res pequeñísimos, penetrar en un 
mundo invisible ahora para mis ojos, 
porque no habría de detenerme en los 
umbrales, ni retroceder cotbarde. Que-
rría ir hasta lo vedado, escudriñar 
en donde ni la alta ciencia ve toda-
vía, y podría enloquecer de ansiedad 
ó morir de rabia, de impotencia, que 
debe ser horrible muerte. 
¡Dícerne el doctor Guiteras que si 
yo quiero comprender cómo se verifi-
ca, por el mosquito, la trasmisión de 
cientas enfetrmed'ades, y de qué suer-
te se realiza el proceso de absorción, 
descomposición y eliminación de gér-
menes patógenos en el cuerpo de los 
insecto-cirujanos, seré muy bien re-
cibido en los la'boratorios del hospi-
tal "Las Animas," y allí podré apre-
ciar que. efectivamente, en una espe-
cie de alados, la filaría no progresa, 
mientras en otros se multiplica y se 
elimina en cantidades bastantes á 
prodiucir la grave enfermedad de un 
hombre; cómo el estegomia adquiere, 
reorganiza y trasmite el veneno ama-
rillo, y otros mosquitos nó; mientras 
el anófeles. y no otro, introduce el 
virus palúdico. 
A mi edad y con mis quehaceres, 
loco emlpeño sería de consagrarme á 
la prueba de esas experiencias. Y me 
alegro por lo que antea dije: yo jue-
rría ir más allá de donde han ido 
Gruiteras y Finlay y cien sabios de 
otros paí«es; yo no me conformaría 
como ellos con saiber que el microbio 
de la fiebre amarilla es tan pequeño, 
que nadie lo ha visto, ni aun con ayu-
da de potentes instrumentos. Pues 
no se le ve—diría yo—lo mismo p<ue-
de ser que exista como que no exis-
ta; la deducción puede asignarle vi-
d'a real y no tenerla ¡ bien podría 
tratarse de un veneno animal, como 
de un veneno mineral, sin la presen-
cia de seres microscópicos. Pero por 
si no fuese así. sino que real y efec-
tivamente se tratara de seres vivos, 
tan invisibles como algunas estrellas 
lejanísimas, miremos más, invente-
mos cristales mJás poderosos, aguce-
mos la mirada, procuremos dar ma-
yor virulencia al caldo por si de la 
multiplicidad de aígentes resultara 
satisfecha la visión óptica. Y proba-
blemente a¡ca;baría de cegar y de en-
vejecer en el intento, sin fruto para 
la 'humanidad. Pienso que nací para 
dmdar, para revolver y calmar luego 
lo revuelto, para sembrar simientes 
de libertad y disgustrme porque se 
corten fuera de sazón las frutas; pa-
ra esito que hago en la vida de mi 
país: alentar á débiles y azotar i 
perversos, y no para estudios graves 
d'e arduas cuestiones, ni de terapéu-
tica, higiene y salud material de los 
pueblos, ni de filosofía, creencias ul-
tra-terrenas y salud mental de las al-
mas ; con ir á los corazones con el 
baHan'o para una tristeza 6 el atgui- i 
jón contra un enervamiento, me 
basta. 
He de decir, empero, qnie el dructor 
Guiteras es un creyente devoto y re-
suelto de las enseñanzas del parasi-
tismo. ¡No se lo tengo sino muy k 
bien. Como á, benefactor de la huma-
nidad le tengo: lo son cuantos inquie-
ren verdades y siembran dogmas, no 
imiporta si alguna vez no sólidos; 
siemtpre los dogmas hacen fe. y la fe 
rdbustece y fortifica. 
Y tan es así. que el otro día, discu-
tiendo con el otro doctor, señalaba 3ro 
el hecho de no producirse la fiebre 
amarilla ni en el interior de Méjico 
ni .de los Estados Unidos, no obstan-
te que el estegomia vive largos día i 
y hace largos vuelos y se traslada á 
enormes distancias en vehículos en 
que también viaja el hombre. Y me 
decía yo: no pasa de las bocas del 
Missisipí; no pasa de Veracruz ó 
Tampico; con todo su proceso de abs-
sorción, transformación é inoculación 
del germen patógeno, el estegomia no 
propaga la fiabre amarilla más allá de 
las proximidades del litoral del Gol-
fo, por ejemplo. Y á eso observa el 
notable bacteriólogo: sí, se han pro-
ducido casos en localidades del inte-
rior, orillas del Missisipí; pero no han 
pasado de las latitudes en que pueus 
vivir el estogomia. 
¿Y por qué no puede vivir? ¿Será 
tan amalble el doctor Guiteras que me 
lo diga? En verano, en que hay tem-
peratura igual, y aun más calurosa 
que en el Trópico, en Georgia ó Illi-
nois ¿ipor qué un mosquito infectado 
no puede propagar la fiebre? ¿Qué 
diferencia hay entre el clima de GUÍI-
najuato y el de Campeche, entre \a 
ciudad de Mérida y la de Oaxaea, pa-
ra que en una parte el estegomia ma-
te y en la otra muera ? Eso debe ssr 
sabido por los ignorantes, para que 
ciertas dudas no sigan obstaculizan-
do el avance de la teoría que ha da-
do tanto renombre á un sabio cubano, 
y para que cesen los argumentos de 
muchos que aún sostienen el origen 
telúrico de la fidbre amarilla; es de-
cir, que el gérmen es de naturaleza y 
creación local, y sólo tiene eficacia 
su trasmisión dentro del ambiente 
propicio y favorable. 
Ayer mismo leía yo un interesante 
fol'lleto, recopilación de trabajos pu-
blicados en 1001 en "El Nuevo País." 
Sai autor—el dootor Manuel Ortega 
Nasety—sostenía que el cólera morbo 
no se trasmite por violación de los 
preceptos cuarentenarios. porque un 
enfermo lleve el contagio á otro si-
tio ; sino á virtud de agentes atmosfé-
ricos : como una tromba extrae agua 
y peces y conchas y pedriscos y los 
lanzas 'á distancia; como un remoli-
no llfeva polvo y hojas secas á puntos 
antes limpios; como el humo, el mal 
olor, y los perfumes, son conducidos 
por el vientecillo .y esparcidos. Y de 
esta creencia sacaba razones para ex-
plicarse por qué las efpidemias suelan 
propagarse á puntos distantes del fo-
co primitivo, dejando intactas regio-
nes más inmediatas. 
Ahora mismo, el cólera ha pasado 
de Oriente á Rusia; ha permanecido 
un año en el Imperio sin comunicarse 
á otras naciones; ha repercutido en 
Nápoles y Roma, casi en el extremo 
occidental de Europa, y no ha tocado 
á Turquía ni á Polonia, á los Princi-
pados danubianos ni á Aiustria. De 
lo efue deduce el señor Ortega que las 
ondas aéreas ó torbellinos raudos, y 
no los hombres, trasmiten el gérmen 
patógeno á distancia, cual la tempes-
tad asoma en el horizonte, amenaza 
con relámipagos y truenos y va á des-
cargar cincuenta leguas más allá de 
nuestras cabezas. 
iPero esto se 'hace largo, y pondré 
punto, no dejando definitivamente L\ 
asunto. Mis ignorancias y las luces 
de mi fuerte opositor, producirán en 
su cfhoqaie bienes y enseñanzas. 
JOAQUÍN N. ARAMBURÜ. 
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GRAN REBAJA DE PRECIOS 
LA COMPAÑIA FRIOORinCA CUBANA PARTICIPA POR ESTE MEDIO A 
su numerosa clientela v al público en ireneral. que deade primero de Julio rigen 
los siguientes precio»: HIELO. PARA E S T A B L E C I M I E N T O S A 10 CENTAVOS LA 
ARROBA. PARA P A R T I C U L A R E S , A 12 T MEDIO LA ARROBA, y se hacen con-
tratos á las persona» que los soliciten. 
H E L A D O S : Tortonls. Napolitanos, Chocolate biscochado. Naranjas grlacé, k $1.20 
centavos la docena. Mantecados, Crema de Chocolate, de Almendras, de Guanábana 
v de Café. & $1.60 el galón. Helados de Pifia, Mamey. Mango, Zapote. Guanibana, 
Albaricoque, Fresa. Limdn, Naranja, etc., á, |1.25 el galón. Se sirven 4 domicilio á, 
todas horas en sorbeteras de un galón en adelante, preparadas con hielo y sal pa-
ra su conservación durante varias horas. TAMBIEN S E V E N D E A DOMICILIO, 
en litros ó medias botellaa. LECHE E S T E R I L I Z A D A , L E C H E CONCENTRADA Y 
CREMA PURA DE L E C H E , de la acreditada marca LA E S T R E L L A , á precios mó-
dicos. 
S E R E C I B E N ORDENES en la Flbrlca, Infanta 44 6 por el Teléfono Núm. 6526. 
C 2762 alt. 15-2 
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L O S R E S T O S 
D E A G U I L E R A 
En la Secretaría de Estado se reci-
bió ayer el siguiente cablegrama del 
Cónsul de Cuba en Kev West: 
"Key West. Octubre 4 de 1910.— 
Secretario de Estado. — Habana. 
Alem'án y comisión Aguilera llega-
rán mañana á las nueve á esa: 
• Carrasco ." 
El general Alemán, que forma par-
te de la comisión que fué á New York 
á recoger los restos del general Agui-
lera, envió ayer el cablegrama siguien-
te: 
"Key West. Octubre 4 de 1910.— 
Secretario Estado.—Habana. 
Saldremos á las oiiatro de la tarde. 
El comercio cerró sus puertas en se-
ñal de duelo espontáneamente. Nueva 
manifestación hoy Club á Y a r a . He-
mos donado cien pesos nombre Cuba 
Sociedad Beneficencia local. Otro do-
nativo cubanos pobres. Batería salu-
dará nuevamente restas honores Vice-
presidente. Llegaremos Habana nue-
ve mañana día cinco. 
A l e m á n . " 
Una comisión de Veteranos de Pi-
nar del Río. acompañados del coronel 
Luis Pérez, visitó ayer tarde en el ho-
tel Manhatan á la familia del general 
Asruilera. 
Ayer, á 'las seis de la tarde, visita-
ron á los familiares del general Agui-
lera los señores doctor César Ventosa 
y don Pedro R. Pérez, Presidente y 
Secretario, respectivamente, de la Aso-
ciación de Emigrados Revolucionarios, 
con objeto de recoger la histórica pla-
ca ofren-ds'da á Aguilera pf>r los gene-
rales revolucionarios del 68. á fin da 
ser los portadores de dicha ofrenda en 
los funerales de dichos restos. 
A fin de que los empleados puedan 
concurrir al recibimiento de los restos 
de Aguilera, no habrá trabajo durante 
la mañana de hoy en las Secretarías 
de Despacho y demás oficinas del Es-
tado. 
E l C e n t e n a r i o d e l a 
I n d e p e n d e n c i a d e M é j i c o 
(Para el DIARIO DE LA MARINAí 
Méjico, Septiembre 28. 
El Ayuntamiento de esta capital, 
con motivo del fausto suceso que esta 
nación viene conmemorando, ha teni-
do la plausible idea de enviarle un ca-
riñoso saludo á todos los Municipios 
de las capitales latino-americanas, y 
en cumplimiento del simpático acuer-
do el Presidente v concejales del Ca-
bildo suscribieran un escrito en el 
cual se encierran conceptos tan bellos 
y de tan ardiente y sincero cariño ha-
cia la raza latina, que no puedo sus-
traerme al deseo de recoger aquí, por 
lo menos, algunos de sus párrafos, cu-
yos son los siguientes: 
"Los pueblos que aman á su tierra, 
á su cielo, á su aldea, á su ciudad y á 
su casa; los pueblos que aman á su 
iamilia, que dan culto á la memoria 
de sus padres y que procuran dejar 
ejemplos de dignidad y de honor pa-
ra sus hijos, esos pueblos son los que 
recorren el camino do la grandeza; v 
si á veces también conocen la sen rí a 
del calvario y del dolor, en sus des 
venturas nacionales tienen .síemprt 
consigo el respeto que inspira el ca-
rácter varonil y su historia será siem-
pre una historia de altísimas enst-ñan-
zas. 
"Vive de hecho en esta tierra de 
América, desde el Río Bravo ño] Xor. 
te hasta el Cabo de Hornos, la misma 
raza latino-americana; y aunque de 
hecho está dividida en nacionés in lo. 
pendientes, de hecho también todoi 
los hijos de esta América de la Rî pú, 
•blíca y del porvenir son de una mis-
ma raza, de la raza latina, cuya ima-
ginación está llena de poesía, cuya R¿ 
teligencia piensa en ideales levanta, 
dos y cuyo corazón late al influjo del 
mismo amor á la. tierra del Nuevo 
Mundo, La historia de los pueblos 
americanos es narración de los acon-
tecimientos ele la vida de pueblos ni-
ños, porque comienzan á vivir apenas 
la vida de la autonomía. Xos unen 
á los latino-americanos el mismo orí-
gen. la mi.̂ ma tierra, el mismo cie-
lo; nos estrecha la misma hermosa 
lengua española, el idioma hermano, 
el de la heroica tierra de Portugal, y 
unida en nufstro corazón el amor al 
mismo 'Dios que vinieron á enseñarnos 
aquellos frailes que fueron el apoyo 
de la raza indígena y quienes verda-
deramente .hicieron la conquista do es-
la América para la civilización cris-
tiana y mostraron á estos pueWos el 
camino de la verdadera grandeva, 
"Es preciso, por lo mismo, que to-
dos los latino-americanos nos unamos 
estrechamente como naciones nuevas 
que han nacido poco ha á la vida de 
la libertad y del derecho. Debemos 
constituir una gran confederación 
que nos haga respetables ante el mun-
do, y debemos confundir en mi solo 
pensamiento los ideales de cada una 
de nuestras patrias con los de la pa-
tria común, que es la América'; debe-
mos entender que la limitación dél de-
recho es su perfección y que el cum-
plimiento del deber es lo más .subli-
me en la conducta del hombre. Es ne-
cesario que al comenzar la segunda 
centuria de la vida independiente de 
nuestra América, entremos de lleno 
en el camino de la paz, que es el de 
la prosperidad, que olvidemos los 
odios interiores de partirlo, fundién-
dolos en el amor de la patria, y que 
para el exterior, es decir, para nues-
tras hermanas las repúblicas de Amé-
rica, tengamos igual cariño, idéntico 
respeto, ya se trate de repúblicas 
inertes, como algunas de las del Si:r, 
ya de repúblicas pequeñas por su ex-
tensión territorial ó por sus recur-
sos." 
La Exposición de Arte. Espítñol, 
que está instalada en la Avenida Juá-
rez, es cada día más visitada y &e ad-
miran y eneonmian como se merecím 
las hermosas obras estéticas qira 
vienen exhibiendo en aquellos s.nloneŝ  
donde palpita el espíritu artístico, del 
viejo solar ibero. Los cuadros de So-
rolla, sobre todo, son sumamente ce-
lehrados. 
Ha llegado á esta capital y está 
siendo objeto de muchos agasajos, la 
valiente y abnegada cantinera del ba-
tallón Alfonso XII, Dolores Llopar, 
Si «e usan los Tirantes "Shlrley Presldent," cualquiera 
que sea la postura que tome el cuerpo, el cordón corredizo 
en la espalda se desliza para adaptarse á ella. 
LOS TIRANTES 
"SHIRLEY PRESIDENT" 
son tan cómodos que no se sienten cuando uno los lleva 
puestos. No se encogen ni tiran al mover el cuerpo como 
sucede con los tirantes de parte posterior rigida. 
Pida á su proveedor de tirantes los "Shlrley 
Presldent". Fíjese en que los lejritimos 
tienen la marca "Shlrley Presldent" es-
tampada en las hebillas. Se garantiza cada 
par. Evite imitaciones inferiores. 
Representante en Cuba 
MORRIS HEYMANN Y CIA 
H A VA N A 
MANUFACTURADOS POR THE C. A, EOQARTON MFO. COMPANY, SHIRLEY, HASS., U. S. A, 
NUTRE. ENGORDA 
M A L T A Y L U P U L O S A R R f l 
CERVEZA AGRADABLE NO ALCOHOLICA 
*i-8o I>oc. Drojfueria SARRA y Farmacia» 
Teléfono A-1106, A-1107, A-1108 r.utomatico y 7, 277 y 409 antiguo, 
C 2295 
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OIABJO DE L A MAEIWA.—Edicióa la mañana .—/^ tubre 5 de 191». 
la que tanto se distinguió por su valor 
'd i ia cruerra de Melilla. Viene acom-
pañada de un hijo suyo, y ha sido v i -
sitada por varios periodistas sobre el 
objeto de su viaje. 
A las S de la mañana del día 26 em-
pezaron á salir los trenes llenos de in-
vitados, cuyas locomotoras iban ale-
oTerne-nt̂  empavesadas, para la fiesta j 
jnaujfural ele la fachada de la caja de j 
decantación, d r l túnel do Tequix- I 
quiac. de la nueva maquinaria ¡para 
<»l gobierno de las aguas y de la ca-
ga de conipuprías. del anfiteatro y 
d»' la -bajada al fondo del •canal de 
desaguo: inauguraciones que fueron 
ecmbiaadas ctín una visita á las obras 
de saneamiento y á las del desagüe del 
Valle, y cuyos trabaj(|s han sido, sin 
•género de duda, los de más alta im-
portancia que en ingeniería -se han 
realizado en esta República durante 
un siglo. 
El ingeniero señor Ibarrola leyó un 
documentado discurso: ol Sr. Secre-
tario de Relaciones declaró inaugura-
das la-s obra.s y ejecutáronse hermo-
sas piezas musicales. 
Entre la concurrencia, que í u é muy 
i.umerosa, se encontraba ol señor Loy-
naz del Castillo, .Ministro de esa Re-
públ ica cubana. 
Accediendo á la invitación hecha 
¡por la Colonia Española de Toluca, 
yalió para di-cha ciudad el señor Mar-
qués de Polavieja, y es excusado el 
decir que el recibimiento quo se le 
hizo fué entusiasta y espléndido en 
sumo grado. 
En las afueras de la esitación, qui-
'nientos charros formando apretada 
valla estaban tendidos desde la esta-
ción hasta las calles por donde debían 
;pasar los carruajes de los viajeros, y 
al ,par que daban á la recepción una 
nota típica, servían para contener á 
,los millares de gentes que se agolpa-
-b&n en el campo y calles que rodean 
-* la -estación, que fué decorada con 
banderas mejicanas y españolas y en 
la que se situaron tres bandas de mú-
éioa para tocar la Marcha Real en los 
momentos de la llegada del tren. 
Los obreros de muchas de las fá-
bricas situadas cerca de la línea fé-
rrea ovacionaron al ilustro viajo-
jíro, que se muestra complacidísimo 
Ide este viaje, que le ha permitido co-
nocer una de las construcciones ferro-
carrileras más bellas, pues después 
ide la de Veracruz es, seguramente, 
aunque no tan atrevida, una de las lí-
neas más pintorescas de la red ferro-
viaria mejicana. 
• La llegada á Toluca fué la señal pa-
ra el comienzo de los regocijos. Desde 
,que en.tró el tren en la estación esfa-
llaron estruendosamente los vivas á 
España, á Méjico, á su Presidente y 
,a su Majestad Alfonso, así como al 
'Marqués de Polavieja, que en la pla-
raiforma del carro que ocupaba fué 
objeto de una delirante ovación. 
En oarniajes fueron conducidos to-
dos los invitados al epntro de la 'cin-
dad. formándoles lucida escolta el 
ipneblo que se lanzó tras de los carrua-
jes y el enorme pelotón de charros 
que antes habían formado en la esta-
TÍón. 
(El general Polavieja se hospedó en 
oa^a deil licenciado señor Gaxiola, des-
ide donde presenció por la noche el 
brillante desfilo do jinetes con antor-
chas, organizado en su honor. 
iMillares de personas se agolparon 
á la provisional residencia del Emba-
jador español, aclamándolo, y los 
'miemíbros principales do la colonia 
española lo hicieron objeto de gran-
des y merecidas atenciones. 
Después del desfile, asistió á la casa 
.del s^ñor Grcbernador, donde so eele-
'bró en su honor un banquete oficial, 
que. revistió gran suntuosidad y en el 
cual so pronunciaron calurosos brin-
dis, abundando las frases de cariño 
que Méjico siente por España y de la 
alta estima y sincero afecto que aque-
lla vieja patria guarda en su noble 
pecho para esta nación azteca. 
A los espléndidos agasajos tributa-
dos al general Polavieja en Toluca, 
hay que añadir el magnífico baile, al 
cual asistieron eerca de dos mil per-
sonas, dado que además de concurrir 
ias -principales familias de la locali-
dad, especialmente invitadas, -inie-
ron de la capital muchas personas. 
L a mañana del día siguiente al de 
su estancia en Toluca, la empleó el 
•Marqués de Polavieja en asistir al 
descubrimiento de la placa de la Pla-
za de España y calle de Polavieja: 
después fué á la inauguración de la 
Escuela Normal, que de paso diré que 
os un hermoso edifi-io. visitando tam-
bién la gran cervecería de Toluca y 
Méjico, S. A., industria que llamó 
raueho la atención del general y sus 
acompañantes. 
(Concurrió después al banquete ofre-
cido por la Colonia Española, acto 
cine quedó muy lucido, emprendiendo 
á su terminación el viajo en automó-' 
v i l , de regreso á esta capital. 
Debo consignar que el geñor Gober-
nador impuso al general Polavieja 
v al Sr. Oólogan las cruces del Méri-
to Civi l , decretadas por el Congreso 
del -Estado, y que la señorita Polavie-
ja fué obsequiada por el señor Gober-
nador con un carnet de oro con mono-
grama do brillantes. 
Es el tema palpitante de actualidad 
ol ibaile que en honor del Primer Ma-
gistrado do la Nación se celebrará es-
ta noche en el Casino Español, cuyos 
salones han sufrido una encantadora 
' transformación; fiesta que promete 
ser espléndida y do la cual me ocupa-
ré en la próxima carta. 
E L CORREfSPONSAL. 
L a A s o c i a c i ó n P e d a g ó g i c a 
En medio de las agitaciones de la 
política y constante batallar de los 
que á ella se dedican, persiguiendo 
muchas veces fines de dudosa morali-
dad, so destacan con gran relieve, lu-
chando perseverantes por el mejora-
miento de la enseñanza de este pue-
blo, agrupaciones de intelectuales, y á 
la vez pedagogos, sociólogos y filán-
tropos, todo ^n una pieza, que persi-
guen ideales de cultura moral é inte-
le -tual y dan las notas más bellas de 
progreso, á la par que son muestras 
vivientes de la capacidad de los cuba-
nos para adaptar á nuestro medio y 
espíritu do raza todas las conquistas 
do la civ^zación, toda la moderna Po-
dasrogía y los preceptos y prácticas to-
dos de fraternal solidaridad que nos 
una y estreche para consolidar la Re-
pública y obtener U felicidad relativa 
á quo d'ebemos aspirar por la ei^aeza 
de nuestro suelo y la benignidad del 
clima. 
Una de estas agrupaciones o.s la 
Asociación Pedagógica" que preside 
el veterano y entusiasta maestro y ea-
tedrático doctor Manuel Valdés Ro-
dríguez, hombre de grandes y fecun-
das iniciativas, pedagogo ilustre, hon-
ra de Cuba, que fundó aquella con el 
Dr. Alfredo M. Aguayo, también cate-
drático de nuestra l'niversidad, muy 
ilustrado y competentísimo en materbis 
do enseñanza, y demás compañeros de 
la Escuela de Pedagogía, nutriéndose 1 
cada año con los nuevos doctores de la 
misma Escuela. 
Esa "Asociac ión" acordó celebrar 
en Diciembre del presente año el pri-
mer Congrego Pedagógico Nacional, 
donde so t ratarán con alteza de miras 
y .sano patriotismo, todas las cuesfio-
nes que se refieran á la enseñanza en 
sus diversos ramos y categoría--, y á 1H 
educación y cultura general, para to-
do lo cual nombró una Comisión de 
Organización y Propaganda, com-
puesta de profesores muy ilustradas 
en las artes y ciencias que se enseñan 
v cultivan en Cuba y países más pro-
gresistas. 
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También la "Asociación Pedagógi-
c8," por iniciativa del doctor Aguayo, 
dio principio con los mejores trabajos 
de nuestras escuelas y donaciones de 
particulares, á la formación Jel 4"Mu-
seo Pedagógico Nacional" muy nece-
sario para la preparación y superior 
cultura de los maestros, ó sea de los 
doctores en Pedagogía, únicos que por 
la vigente Ley Escolar podrán desem-
peñar los cargas de Inspectores técni-
cos de las escuelas. 
•Pero este Museo necesita la protec-
ción oficial para ser, conforme su 
nombre lo indica, un modelo de ense-
ñanza que haga honor á la Vnivorsi-
dad y Escuela de Pedagogía, y ningu-
na ocasión mejor que la presente para 
esa protección, por estar al frente de 
la Secretaría do Instrucción Pública 
un cerebro de alta mentalidad y con-
cepción, de espíritu reformador, celo-
so y activo como pocos, que por sus 
iniciativa.s y reformas en la enseñan-
za mereció y está mereciendo el aplau-
so de todos los partidos y hombres que 
se interesan por los destinos de este 
pueblo. 
La obra del señor García Kohly es 
nacional y muy patriótica, cuyos fru-
tos serán más óptimas en el porvenir 
que en al presente, obra de hacer pue-
blo y ciudadanos conscientes y virtuo-
sos para que perdure eternamente en 
medio do la paz y el progreso la per-
sonalidad cubana en la Perla de las 
Antillas. En este sentido, muy grato 
le será á la primera autoridad de en-
señanza dejarse mover por sus nobles 
y patrióticos sentimientos para que ol 
Estado contribuya con alguna canti-
dad, á la formación del "Museo Pe-
dagógico Nacional, que es un gran fac-
tor en la enseñanza moderna, por la 
viva impresión que graban en ol cere-
bro todas los objetos que encierra. 
También la "Asociación Pedagógi-
ca" ó un miembro tan prominente do 
ella, como el doctor Aguayo, acaba de 
establecer con varios maestros entu-
siastas, los estudios paidológicas en la 
Habana, ó sea estudios psicológico y 
antropológico del niño, para el cual 
son indispensables por lo menos dos 
(Laboratorios que sólo existen en ger-
men en el Museo Pedagógico: el Labo-
ratorio de psicología infantil y el .de 
higiene escolar. Estos estudios son de 
mucha importancia porque con ellos 
conocemos el poder 'en embrión de las 
facultados y medida de la inteligencia 
infantil , habiéndose obtenido con ellos 
en el extranjero un triunfo para la 
moderna enseñanza. 
L'ltimamento, la "Asociación Peda-
gógica" acordó establecer con los po-
cos recursos que cuenta y la protección 
do algunos asociados y entidades rela-
cionadas con la enseñanza, una Biblio-
teca Pedagógica. Oficina de informa-
ción. Laboratorio de Paidología. • otro 
de Hicriene escolar y un Salón de con-
ferencias. Todo esto cuesta y todo re-
sul tará en beneficio de la enseñanza, 
progreso y cultura crgioral do esto pue-
blo, razones éstas de mucho posó para 
que el ilustre Secretario de Tnstruc-
ción tan empeñado en elevar al mayor 
nivel nuestra cultura y capacidad, se 
interese porque el Estado so haga car-
go de colocar el Museo Pedagógico á 
la altura que está el l̂e Madrid, visi-
tado el año último por el doctor Ba-
ralt. 
Será esta una de las muchas obras 
buenas quo la enseñanza y la patria 
tendrán que agradecerle al señor Gar-
cía Kohly. como los maestros le han de 
agradecer en su día con los afectos ¿le 
la gratitud más noble, que los libre de 
implorar la caridad pública cuando no 
pi!i'dan trabajar, mediante la aproba-
ción del Congreso al mensaje en el quo 
se solicita una corta pensión de retiro 
para esos valientes y oscuros luchado-
rr<;. pensión que por otra parte en po-
cq 6 nada perjudica al Tesoro, puesto 
que ha de salir del sueldo de los maes-
tros. 
M. GOMEZ CORDIDO. 
GABINETE 
de o p e r a c i o n e s d e n t a l e s 
DEL 
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E l R e j á e l o s t a t a p r o s 
pas. y las recorta, y las perfila, elabo 
ran y elaboran durante toda su vida 
estos cultivadores de la fantasía, y 
i tuercen y tuercen las hojas que en 
J O S E L A S T F ^ f l ¡ todas las" latitudes de la Tierra se han 
Señor director del "Heraldo de ^ fumar rusos, alemanes ingleses, 
M a d r i d " j suecos, yanquis, italianos, chinos, ja-
' m duerido Rocamora: Promet í á i P o ^ e s ; egipcios, árabes y españoles, 
los miles y miles de artistas del taba 1 A1 eDtrar en esOS talleres de gracla y 
co que trabajan la República d. 
I -
qne corresponde á cada oficial, arma-1 tremoce. y llora, y canta, y ríe al mo-
dos de un cortante que dispone las ca- ñor soplo del viento. Desde tierras 
de España, yo os envío toda la ternu-
de mi 
Practica todas las operaciones de la 
boca per los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas. 
Sus precios limitados ponen sus tra-
bajos al alcance de todos. 
Consultas, de 8 á 4. 
NEPTÜNO 134 
1095: 26-21 S. 
P U R G Y L 
P ü M O L A X Á U T E SINTÉTICO 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
O B R A S Í N C O L I C O J 5 
La mejor errad'!/ ESTRENIMJENTO 
tfe/aSENFERMEOA^ESiev ~G rOM AGO 
y asi HÍGADO, 
Antiséptico inteilinal preTentivo di la 
Apendlcitis ] 1! \v Fiebre» íniecciUAS. 
E l mas íáci1 para ]ot Niños . 
PARIS — J. gCTTHTiT 
hl-ieo, Rué St-Mam-, 
Cuba enviarles mi saludo apenas lle-
gase á España, y antes de recluirme 
al silencio por una larguísima tempo-
rada, quiero cumplir con aquel caba-
lleresco deber de gratitud. Entre las 
favses de vida original que tiene aquel 
país atrayente y peregrino; entre los 
trazos hondos, propios, que, para ser 
"organismo." tiene la isla niara vi-
de encanto, llenos de ventanales que 
¡beben la luz. como levantados los mi-
les de hombres por un resorte eléctri-
co, se ponen de pie al vernos y pro-! mundo 
ducen una ovación inmensa á nuestro j tro Rezago, yo he visto las hojas ma-
nombre. á nuestra tierra, á nuestra i ravilla. las hojas prodigio, las hojas 
patria, que nos remueve hasta la más ; tabaco que en lo grandes y flexi-
ra de mi pecho, todo el jugo 
corazón y todos los besos de mis la-
bios. ¡ Cómo creeríais que ya tengo 
deseos de volveros á ver, cuando ape-
nas os he yisto! 
De volveros á ver. y de volvet 
también á ver las hojas del tabaco, 
que son, al arder en los cigarros que 
elaboráis, como un telégrafo sin hilos, 
como un telégrafo de aroma y de 
amistad entre todas las naciones del 
En las habitaciones de vues-
honda fibra del corazón. No me da 
temor decir, que. al oir á aquellas 
multitudes de hombres aclamar en mí 
llosa, figuran entre los principales la I a !* nia<ir" V ^ . de mis ojos han co-
cría regalada de las f r u t a s - l a piña. ; m ^ f s laSrimas ? f me ^ n .<?-
el plátano, el zapote, el anón, el man-! hlbldolhablar: ™ h ™ retorcido 
. i rv,„rv,^,, /„ „„ ' , . y me han aniquilado de sentimiento, 
go. el mamey, la guanábana v otros;* , . M , , . 
y hasta para guardar la compostura 
ante el cuadro grandioso de aquellos 
hombres he magullado disimulada-
mente mi carne para que el dolor r 
bles y litjurio<a,s de esencia, par^pn 
un milagro. Esas hojas me parecie-
ron telas de ilusión, lienzos vegetales 
borrachos d-c aroma, pañuelos amisto-
sos de urdimbre sutilísima, que hasta 
se podrían llevar, por gala, en el bol-
sillo, como un jirón de perfume y 
seda elaborado por la bendita tierra 
cubana. 
De esos pañuelos, de esas hojas d i 
tabaco, suaves como una blonda, car-
tuviera mis explosiones y no llegara I ?adas de €nsueño C(>mo UTia fantasía 
á echarme á llorar como un niño. ¡ vo me traje un soberbio regalo. qu3 
me dio el hombre rumboso y españo 
lísimo, el ' ' rey de los tabaqueros," 
como yo le llamaba: el que de la fá-
brica empobrecida de " L a Exeep-
milagros de la Naturaleza—. la elab -
ración del azúcar, interesantísimo 
mundo que yo pintaré a lgún día para 
satisfacción de mi alma, y el cultivo 
mimoso y exquisito del tabaco, jun-
tamente con el arte original de ela-1 
horario ! J^"ora mismo, con el océano ae por 
T\ L i • J . ^ medio v en el otne lado de la Tierra. De este a.rte quiero dar a usted una ; i"c"aiu J ,C11 7. • ' 
l igerísima idea, y no una visión com-! al traer a mi cosaf tan 
pleta, porque para dar plasticidad fra"de-s: espectáculos tan sublime^ 
cálida á la vida del mundo entero del ilas la^nmfs se deslizan de m s ojos y 
tabaco, se necesita un tomo extenso, 
porque esa industria nacional de Cu-1 
ba se multiplica v dilata en innume- i P^medio de esos vastos sa ones, o ei 
rabies tiempos, tareas, matices v com-i"?11 0 ™ un auful0' un i quo. ai pouer mágico no ".v ...... 
tor. de voz poderosa, lee, mientras ' in£ni]ar) Re ha conveVtido en un 
v retuercen 
ruedan calurosas y puras al papel 
En una alta tribuna, elevada en el 
plicaciones preciosas: todo lo cual , 
tiene por determinante generosa y be-i 05 aba(lueros trabajan 
lia embalsamar con el aroma azul del, la8 ^ojas empapadas de jugo y de 
tabaco todas las naciones de la tierra, eseucla- . T f ! ? - 0 T ^ ' T ^ 
los ambientes de todas las razas v e l ' en esos dilatadísimos emplos del tra-
aire diverso de todos los países, como i ̂ - l 0 - e} ^ f - ^ W Rustra la tare., 
si Cuba, toda sol y aromas, toda esen- i calla' ^ ^ ^ í ' 0 ^ ^ ga í PmU' 
dico, y cón notables dotes oratorias— 
que esto del hablar bien es uno de los 
cia y amistad, alargara un tabaco á 
cada hombre de la tierra al alargarle 
la mano llena de nobleza y de amor. 
Sí ; Cuba, con sus frutas y su café, 
con su tabaco y su perfume, es el di-
vino incensario de la tierra. ¿Cómo, 
no querer á Cuba, tan hospitalaria y ! deja sorprendidos al oír como un 
tan noble, tan amiga, tan generosa i h o ^ r e ^ 1 pueblo posee el don de la 
1 palabra hasta el punto de s^r lógico, 
prodigios de la República—nos salu-
da en nombre de todos los obreros, 
nos da la bienvenida, acumula vene-
mencia y cariño en sus palabras y nos 
de espíritu, si alarga un brazado enor-
me de tabacos, que son símbolo del 
diálogo y de la amistad, y le dice al 
corazón d^ todos los hombres del 
mundo: " ¡ F u m a , y qu ié reme!"? 
de ser elocuente, de ser persuasivo, de 
ser un orador, en suma. Cuando ce-
sa el discurso, algunos de los cuales 
fueron modelos oratorios, nos vuel-
una aclamación 
c i ó n " hizo una gran fábrica, una ŝ 
tuponda. sorprendente fábrica, digna 
en todo, de hacerle los cigarrillos se-
ñoriles á nuestro Rey D. Alfonso y 
quo. al poder ágico de ese hombrf 
r í i 
de oro. Este asturiano meritísimo M 
llama D. J o s é Lastra. Temperamento 
de príncipe, temple espléndido come 
el de un embajador del vasto munde 
del tabaco, su popularidad en la Ha-
bana os grandísima. ¿Quién no 1< 
aplaude y le quiere? Sus amigo» 
son "blancos, negros, mulatos ,tri-
g i rños , moros, pardos, chinos," todas 
las caras y todos los corazones varia-
dísimos que integran la original la 
esplendorosa República cubana. 
Este " rey de los tabaqueros," 
duende y zahori del mundo que ela-
bora los cigarros, al despedirme, con 
el más hondo dolor de mi alma de la 
isla admirable, me d i jo : 
Aceptad esta pluma de oro, náoai 
v ébano, que por mí os regalan todo? 
fuñíamos v la queremos, y una i . ' , • : inq tabaoneros de Cuba nan míe a 
, , • , • inmensa de aplausos que no quiere 108 ranaqueios m ouua, jmra Mu« w 
vez que la hemos visto, nos dejamos , _ " ; ^ ™ ^ t i * ¡ 1 H llegar á España, nos escribáis dicién-
allí el corazón, sin poder desenredar-
lo de su simpatía. A estos nobilísimos actos, que por 
s i ímpro irán grabados en mi corazón, 
el eini-
Cabal 
Xo sabe usted, mi querido Recamo ^ 
ra. la emoción grandiosa que se apo-' me acompañaban siempre, o 
dora de nuestro sér al entrar en aque-! "*ntc español don Constantino 
lias fábricas que se llaman 
copción," "Caruncho 
" L a Corona." " L a Madam 
l i i u l n . " " L a Barcelonesa." "Parta.-. Orbón, español también de pura raza, 
" y otras que en este instante no ; ̂ uya prosa ancha y llena de jqgo. 
llegar a i-^spai 
donos que llegasteis b 
tierra. 
Yo acepté ese prese 
personas, ol cual tiene 
aquella 
ite de mil^s d^ 
más nácar OUÍ 
. " l a Ex lionra v prez nuestra en a q u e l l a « b a ñ o , más oro que ébano y nácar, j 
"Piinch " pública, el cual hacía una reseña her-| más « t i n o tfne nácar, ébano;y W ) . 
ia " "HoV 'mosa: ó mi egregio amigo don J u l i á n ! Con esa pluma de rey, mi rasig^ 
iras a 
veces borracha de sol de España y 
siempre alta y ll-ena de amplitud, tra-
zaba el cuadro visto: ó mi camarada 
de correrías art íst icas. Tomás Servan-
do, cuya pluma señoril y elegante. 
acuden á la pluma, pero que acudirán 
en otra ocasión, y ver aquellos colosa-
les almacenes, donde fardos riquísi-
mos de tabaco, sujetos por yaguas de 
palmeras reales, adquieran, como los 
vinos generosos de Italia y España, j madrigalesca ó imprevista, daba euen-
el punto, el aroma, los grados, la ri*Ha al público de la República ¿ e 
queza del jugo: no sabe usted cóíño. ^ g ^ W ^ t o s de amor á mi persona 
hav salones enormes, llenos de despa-1 humilde y á España. ¡Días de gloria. 
Hiladoras, que hacen ta disección á días de orgullo nacional, en que que-
cada hoja de tabaco v le arrancan la I r ían los corazones de aquellos admi-
red nerviosa para dejarla flexible y | rabies elaboradores de las fábricas 
plegable á la labor de los torcedores; I arrollarme de amor y de simpatía, y 
no sabe usted lo que es afrontar aque-1 que yo. lejos de dejarme arrollar, 
líos salones interminables, donde hay les enviaba riadas más intensas, más 
grandes, de car iño! 
¡Nobles tabaqueros de la Habana I 
miles y miles de trabajadores del ta-
baco, de liadores de hojas, de cincela-
dores del humo, de fabricadores de Dondequi-ra que yo esté, allí donde 
aroma y de ilusión, de artistas de la £oce ó sufra, por dondequiera que yo 
magia, que de todas esas maneras se | vaya, en todo momento, en todo país, 
les puede llamar, para gloria de ellos, | ™ todo lugar, os recordaré y os en-
á esos hombres simpáticos y entusias- Rafearé como á un público que por es-
tas que se llaman tabaqueros de i tar modelado por la constante lectu-
( '̂u^a ! ra, por años y años de oir á autores. 
Los salones larguísimos están en-' á poetas, á novelistas, es de lo más 
renglonados do bancas, como están las 1 culto que tiene la Habana y es un ele-
escuelas de los niños en nuestra Pe-: mentó cuyo corazón se parece á una 
nínsula, y en el trozo de "carpeta"! l i ra colgada de una rama, que se es-
C A S T O R I A 
para P á r T u l o s y Niños 
En Uso por más de Treinta Años 
L l e v a l a 
/ t r i n a de 
Rocamora. trazo esta nota do saludr 
á los cultivadores del humo azul y He 
la magia, que me quieren allá dond4 
acaba el océano y empieza el prodi-
gioso mundo americano. 
¡Viva Cuba, la nación hospitalaria 
y viva su gent3 caballeresca! 
Besa á usted las manos su devotc 
amigo, 
SAUVADOR RUEDA. 
M.i I r id . Septiembre 19. 
(Del "Heraldo de Madr id . " ) 
D i s p e n s a r i o " L a C a r i d a d " 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per. 
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimeíitos, repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. El Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densad a. arroz, azúcar y alguna ropi' 
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas qut 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja áef. Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
Dr . M. D E L F Ü T 
A F E C C I O N E S T I F I C A S 
DE LOS PAÍSES CÁLIDOS 
La fiebre tifoidea, el tifus y la disen-
teria,tan frecuentesen los países cálidos, 
reconocen corao causa los grandes ca-
lores y U humedad, que originan gér-
menes malsanos. Por esto aconsejamos 
á cuantas personas habitan en tales 
paisas, que se preserven contra dichas 
enfermedades tomando Perlas de sulfato 
de quinina de Clertan ; y si se trata de 
personas que sufran y a de la enferme-
dad, deberán asimismo combatirla por 
medio de dichas perlas. En efecto, ca?i 
siempre bastan por si solas para curar 
las fiebres tifoideas, aun aquellas más 
terribles, y preservan seguramente de 
ellas si se ba tenido el cuidado de tomar 
las perlas de antemano. Las Perlas de 
sulfato de quinina de Clertan son toda-
vía soberanas para cortar inmediata-
mente las fiebre- de acceso, las fiebres 
palúdicas y lo mismo las neuralgias pe-
riódicas. 
Por lo cual se ha complacido la Aca-
demia de Medicina de ¡Paris en aprobar 
el procedimiento de preparación de 
dicho meJicamento para recomendarlo 
a la confianza de los enfermos de todos 
los países. Cada p -̂rla contiene 10 cen-
tigramos (3 granus) de sal de quinina. 
De venta en todas las farmacias. 
Del propio m^do prepara el Dr Clertan 
perlas ce bisulfato, de clorhidrato, de 
bromhidrato y de valerianato de qui-
nina, si bien estas dos últimas clases se 
destinan especialmente para las perso-
nas nerviosas. 
A% fs(> I m p o r t a n t e . — Para evitar 
toda confusión, téngase el cuidado de 
exigir en la envoltura del frasc« las 
señas del Laboratorio : Casa L. F R E R E , 
19, me Jacob. Parts. Cada perla lleva 
impresas las palabras Clertan. Paris. 
C U R A C A L L O S 
SOLO A T A C A A L A F A E -
:: : : T E C A L L O S A :: :: 
2559 1-S. 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo» 
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las taoitas las pa-
labras LUZ BRILLAN-
TE y en la etiqueta es-
tará impresa la marca d* 
fábrica. 
ÜN ELEFANTE 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
ñ los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A 1 T T E 
aue ofrecemos al públi 
co y que no tiene rivai 
•ÍS el producto de una fa 
bricación especial y qu» 
oresenta el aspecto d< 
^gua clara, produciendo 
•ma LUZ TAN HER 
MOSA, sin humo ni ma 
ilor, que nada tiene qu' 
•ínvidiar al gas más purificado. Este acj ite posee la gran ventaja de no inflama^ 
oc en el caso de romperse las lámparas, v ualidad muy recomendable, Drincinalrr-ñ-
te PAKA EL USO DE LAS FAMILIAS. P-unc». 
Advertencia á los consumidores: l^A LUZ BRILLANTE, marca ELEFAN. 
TE, es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importa-
do del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surti íod de EENZINA y GASOLINA de cía 
se superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precios ^educidos 
The West India Oil Refining Co,—Oficina SAN PEDRO N \ 6.—Habana! 
251> i-a. 
D I A R I O DE L A MARINA.—"Bdiclós d« la mañana.—O^t^hm 5 de 1910. 
El latsflero IMistrál 
UNA GRAN OBRA 
Deseosos de conocerlo y de averi-
guar por cuenta propia lo que hubie-
se de cierto en las afirmaciones que se 
hacían respecto á su situación y a sus 
i-ondiciones higiénicas, tuvimos el gus-
to de visitar los magníficos terrenos 
que ocupa el 'Matadero Industrial, re-
•i^ntemente establecido, con todos los 
adelantos modernos, en el pintoresco 
Rincón de Melones, en la alegre vecin-
dad de la espaciosa é incomparable ba-
hía habanera. 
Hicimos nuestra visita, en las prime-
ras horas de la mañana del sábado, 
acompañados de nuestro querido ami-
go don José de Alvaré y del señor Pe-
regrín Mascort. inteligentísimo jefe de 
los talleres y alma del nuevo Matade-
ro. Efectuamos el viaje rápidamente 
en el automóvil de este último, y aun-
que teníamos el propósito de regresar 
en seguida á la Habana, donde nos re-
clamaban atenciones urgentes, no pu-
dimos realizar nuestro deseo, pues una 
visita al Matadero Industrial, por bre-
ve y somera que ella sea, requiere á lo 
menos un par de horas de inspección, si 
es que el visitante lleva un propósito 
desinteresado y desea informar impar-
cialmente á sus lectores, si es periodis-
ta que gusta cumplir con los más altos 
deberes de su profesión. 
Recibiéronnos en las oficinas del 
nuevo Matadero el Presidente de la 
Empresa, que es un hombre de las in i -
ciativas y de los arranques del popular 
industrial don Francisco 'Xegra. y el 
Administrador general don Leonardo 
Chía, cuyas felices aptitudes para este 
género de empresas son de todos bien 
conocidas. En su grata compañía reco-
rrimos todos los departamentos de la 
colosal fábrica, así. ' 'colosal," sin 
quitar ni una letra. Pasamos sorpren-
didos, verdaderamente maravillados, 
por la enorme, grandiosa nave donde 
se sacrifica la res sin que la mano del 
hombre tenga que intervenir para na-
da—donde se la sacrifica y se la desan-
gra sin que se empleen otros procedi-
mientos que los exclusivamente mo-
dernos, esto es. aquellos que excluyen 
les esfuerzos humanos. Al recorrer de 
un lado á otro esta amplísima nave, 
f̂ue está dotada de todos los recursos y 
de todos los procedimientos que se de-
ben á Ta ciencia novísima, pensábamos 
estupefactos en lo que es capaz de aco-
meter la voluntad y los arrestos del 
hombre para colmar sus necesidades y 
satisfacer los anhelos de mejoramiento 
que experimente la insaciable humani-
dad. 
Y al pasar revista á todos los gran-
des departamentos del Matadero—el 
Laboratorio, el Gabinete frigorífico, el 
salón de máquinas y turbinas, los al-
macenes donde se conservan los cueros, 
la cornamenta, el sebo y la sangre con-
vertida en excelente abono, el pabellón 
destinado á la limpieza y á la muda de 
i*0pa de. los matarifes, los corrales, de-
pósitos, etc., etc.—nos vimos asrrada-
blemente sorprendidos por la esplendi-
dez'con que estaban atendidos los me-
nores detalles y más que nada, por la 
exquisita limpieza que resplandecía co-
mo norma aún en aquellos lugares que, 
por las faenas á que están dedicadas, 
disculparían cualquier deficiencia en 
el aseo. 
Pepe Alvaré no cesaba de mirar pa-
ra nosotros á medida que inspeccioná-
'•)amos hasta los más subalternos lugares 
del Matadero Industrial, y una sonrisa 
de triunfo dibujábase en sus labios 
cuando advertía en un juicio, en una 
observación, en cualquier movimiento 
significativo de nuestros labios ó de 
nuestra mirada, la impresión agradable 
que nos producía todo aquello. 
—¿Qué tal. Orbón?—parecían inte-
rrogarnos Alvaré, Negra y Peregrín 
cuando advertían que paraban nuestra 
atención estos ó los otros detalles. 
—¿Qué le parece esta chimenea, aque-
lla caldera, todos ios aparatos que cons-
tituyen la obra sustancial de este ^Ma-
tadero? 
—Francamente, señores—les contes-
tamos—no hemos visto nada parecido 
en poblaciones de la importancia de la 
Habana. Un establecimiento como este, 
que supone el empleo de un capital de 
más de 700,000 pesos, con una superfi-
cie de terreno mayor de 200.000 rae-
tros, con una maquinaria y unos apa-
ratos de los más progresivos sistemas, 
requiere una ciudad de un número de 
almas tres "cees mayor que el que tie-
ne actualmente la Habana. ¿Por qué 
ocultarlo? Xo somos peritos en esta cla-
se de negocios; pero, á juzgar por lo 
que hemos visto en capitales de positi-
va importancia, este Matadero Ibna r í a 
cumplidamente las necesidades de un 
contingente de población que excediese 
de un millón de habitantes. Créanlo, 
señores, y no lo tomen á adulación, co-
sa que en nosotras no cabe—añadimos. 
—Este Matadero, tal como ustedes lo 
han montado, y contando con las am-
pliaciones que en éi están haciendo, se-
rá el Matadero de la Habana del por-
venir, de esa Habana que nos profeti-
zó el insigne Rueda en memorables es-
trofas. 
"Pancho" Negra, Mascort y Alva-
ré agradecen nuestras frases, que no 
son de benevolencia sino de extricta 
justicia, y siguen explicándonos los 
proyectos que acaricia la Empresa, en-
tre los cuales figura la construcción de 
un magnífico muelle en la parte del 
Matadero que da á la bahía y que se 
dedicará á los embarques de las dife-
rentes materias de exportación á que se 
dedica, y habrá de dedicarse con ma-
yor amplitud, el nuevo Matadero In -
dustrial, que está llamado á poner en 
práctica las más provechosas iniciati-
vas. 
Eran más de las nueve de la maña-
na cuando nos despedíamos con sendos 
apretónos de mano de los señores Ne-
gra, Peregrín y Chía, y regresábamos 
á la Habana en el cómodo automóvil 
del segundo, prometiendo ocuparnos 
desde las columnas del DIARIO OF. TA 
MARINA de las excelencias del nuevo 
Matadero Industrial, que honra á Cu-
ba y es digno de que lo visite el público 
de la Habana para que lo califique con 
la justicia que merece. 
O. 
S E P T I E M B R E 
Una comunicación del Capi tán G-e-
neral de las Vascongadas. 
San Sebastián 16. 
£1 Capitán General 'ha dirigido á 
la Asociación de Patronos de Bilbao, 
la siguiente interesante comunica-
ción : , 
"Habiendo llegado á mi conoci-
miento que por in'drvíduos pertene-
cientes á ese Centró se trata de traer 
á Bilbao, con destino á la zona mine-
ra, núcleos más ó menos numerosas 
de trabajadores reclutados en otras 
La Razón 
Porqué. 
L a E m u l s i ó n d e A n g i e r e s s u p e r i o r á o t r a s e m u l s i d n e s y 
m e d i c a m e n t o s p a r a l o s p u l m o n e s e s p o r q u e l a s m a r a v i l l o s a s 
p r o p i e d a d e s c u r a t i v a s d e n u e s t r o p e t r ó l e o e s t á n c o m b i n a d a s 
c o n l a s c u a l i d a d e s t o n i f i c a n t e s d e l o s h i p o f o s f i t o s d e c a l y 
s o d a . 
E s l a m á s a g r a d a b l e d e t o d a s l a s e m u l s i ( 5 n e s , c o n v i e n e 
á c u a l q u i e r e s t o m a g o , p o r d e l i c a d o q u e s e a , s e t o m a c o n 
p l a c e r l o q u e n o s u c e d e c o n o t r a s e m u l s i d n e s . 
La Emulsión de Angier 
C u r a , l o s c a t a r r o s , a l i v i a l a t o s m á s o b s t i n a d a y f o r t i f i c a l o s 
p u l m o n e s , a s i c o m o t a m b i é n m a n t i e n e l o s ó r g a n o s d i g e s -
t i v o s e n u n a c o n d i c i ó n p e r f e c t a y e j e r c e u n a m a r a v i l l o s a 
i n f l u e n c i a s o b r e l a s a l u d e n g e n e r a l . 
A c u é r d e s e q u e l a E m u l s i ó n d e A n g i e r , 
Cura y 
Fortifica. 
provincias, y teniendo en cuenta que 
la entrada en esta .plaz-a, en conjun-
to, de esas masas de obreros puede 
dar lugar á alteraciones xlel orden 
público, que á todo trance estoy dis-
puesto 'á evitar, he de manifestar á, 
usted, para que lo haga llegar á no-
ticia de todos los miembros de esa 
Sociedad, que queda prohibido el in-
greso en Bilbao de partidas de tra-
bajadores que excedan de diez hom-
bres, y que. en caso de contravenir 
á esta orden, se procederá sin con-
templación contra l^s infractores, exi-
giéndoles la correspondiente respon-
sabilidad, como comprendidos en el 
art ículo segundo de mi bando de 
primero del actual." 
E l general A l f au 
El nuevo G-obernador de Ceuta ha 
salido para posesionarse de dicho 
cargo, habiendo recibido del Minis-
tro de la Guerra las debidas instruc-
ciones. 
Algunos periodistas interrogaron al 
general Alfau acerca de sus impre-
siones sobre lo que pueda ocurrir ea 
Ceuta, y contestó: 
"'Salvando el carácter del moro y 
lo imprevisto, "'no espero que por 
ahora ocurra nada." 
" A d e m á s , en la fecha presente to-
do nos sería desfavorable: la estación 
lluviosa, el día corto, la circunstan-
cia de que las kábilas han recogido 
las cosechas y están en fonvlos, y en 
los meses más ociosos para el cultivo. 
" E l kabileño vive pendiente de la, 
cosecha—añadió el general—y una 
vez la ha recogido y ha sembrado la 
siguiente, es un hombre que puede 
entregarse completamente á la gue-
r ra ; tiene los silos colmados de gra-
nos y el pan para varios meses 
Muy diferente es su situación en Ma-
yo y Junio, cuando tiene las coseclins 
en pie. cuando ha de «••"gar en dí&s 
precisos, si no quiere abandonar la re-
colección." 
¿Qué pasa? 
•Con este título 'ha publicado las si-
guientes líneas " L a Epoca:" 
"Esta pregunta surge naturalmen-
te al leer el art ículo de fondo de " L a 
M a ñ a n a . " 
" E l colega formula en él las si-
guientes preguntas: 
" — ¿ P o r qué. después de publicar-
"se la disposición referente al relevo 
"de agregados militares en las em-
"bajadas de España, no se ha cum-
"pl ido todavía ? 
" — ¿ S e r á cierto que la falta 'le 
"cumplimiento de dicha disposici m 
"obedece al empeño demostrado en 
"no sustituir á nuestro agregado mi-
" l i t a r en París? 
" — ¿ Q u é funciones privadas ejerce 
"dicho señor, aparte de las oficiales, 
"para conseguir la preeminencia de 
"detener el curso de un acuerdo nn-
"nisterial , refrendado por el Mo-
"narca ? 
" ¿ E s verosímil que en audiencias 
"particulares, concedidas por eleva-
"dís imó personaje, se comente la po-
"l í t ica del Gobierno y se la combata, 
"manifestando un criterio completa-
"mente opuesto al del señor Presi-
"dente del Consejo de Ministros? 
—^"¿Quc hace en San Sebastián 
"nuestro embajador en París, el se-
"nor Pérez Caibállero, asiduo tertu-
"l iano de prohombres l ibera l^ , qtté 
"van y vienen á la estación para 
"esperar y despedir al señor Canalf-
"jas. y en el ínterin comentan su po-
" l í t ica y se aprovechan hasta del 
" s p o r t " de navegar por el espacio 
Las Pildoras 
del Dr. Ayer 
Para la Dispepsia, 
Estreñimiento, 
Jaqueca y Desarreglos 
del Es tómago , 
Hígado y Vientre. 
Son Puramente Vegetales, 
Son Azucaradas, 
Son un Laxante 
Suave pero Eficar. 
"Con las Pildoras del Dr. Ayer he 
obtenido siempre una acción más se-
gura todavía que con otras pildoras 
muy en uso y que por su crédito se han 
familiarizado entre el vulgo. Son muy 
fáciles de tomar y no causan dolores 
ni repugnancia." 
A. MABTIXKZ VARGAS, 
Catedrático de Medicina, 
Granada, Espafía. 
Cada pomito ostenta la fiírtnuta en ta 
rotulcta, 
Vrerfunte u*teH á *u mértisn lo que opina 
de las Pildoras del Dr. Ayer. 
Preparada» por el DR. J . C A Y E K y CIA., 
Lowell. Masa., E . U. do A. 
P A - IST E J V I I A . ' 
C l o r o s i » , , JN'eu i -as len ia , 
Raquitismo. Tuberculosis 
F o s f a t u r i a , D i a b e t e s , etc. 
Son curados por la 
OYO-LECITHINE BILLON 
Med-.t»axón fosfóroa reconocida por 
CeiebndAdes Médicas y en los Hospi 
tales de P&rís como el mas 
ENt-ROICO RE CONSTITUYENTE 
"para haeer deelaraeiones sensacio-
" nales? 
—"¡.Ks, t-ierto que el candidato del 
''iCrobierno para sustituir al actual go-
"b-ernador civi l de Raroelona no fué 
^ n i más ni menos que el nombrado 
"'para dieho puesto por el señor 31o-
"ret . y tropezó con un veto insupc-
raíble? 
— I Se ha dado el caso de . que la 
"debilidad ministerial, puesta á 
"prueba en acecho constante de sa-
"noadas prebendas, ha otorgado una 
"admin is t rac ión de Loter ías á quien 
"p re t end í a hace poco un puesto ofi-
"c i a l en la Corte de E s p a ñ a ? " 
"•La iMañana,"' después de decir 
que continúa rindiendo culto tan des-
interesado como sincero á la persona-
lidad del que hoy es jefe indiscutible 
del partido liberal, añade que "se 
van acumulando tantos y tan malsa-
nos rumores en torno de su pol í t ica; 
se advierte con tanta precisión la ve-
raniega conjura de personajes y per-
sonajillos, que los que más le quei^-
mos y con mayor vehemencia glorif i -
camos sus dotes de estadista,'estamos 
obligados á servirle la verdad' sin ru-
dimento de adu lac ión . " 
" V i v a alerta el señor PresidenLe 
del Consejo de Ministros, y avizore 
bien todos los- rincones por donde 
pueda colarse la intriga y 16, des-
lealtad." 
"Confesamos ingenuamente que no 
-habíamos advertido la existencia de 
la conjura de que habla " L a Maña-
na," y que nos parece muy raro que 
sea un periódico tan afecto al señor 
Canalejas el primero que hable de 
esas cosas. 
" ¿ Q u é pasa? O mejor dicho: ¿Qué 
se pretende? 
" U n díia. íntimos del Presidente 
lanzan en sus conversaciones particu-
lares amenazas como las que han mo-
tivado los comentarios á que ayer 
contestaba " 'La M a ñ a n a , " y otro día 
es este mismo periódico ol que habla 
de conjuras. Xos parece esto muy 
raro, repetimos." 
Polémica interesante.—Una carta de-
Vázquez Mella.—Lo que dice Oa-
naleja.s 
Han provocado gran revuelo las 
declaraciones hechas por el diputado 
carlista Vázquez Mella á un diario 
de Par ís so-bre proyectos de alianza 
entre alfonsinos y carlistas, declara-
ciones de que se ha dado ya cuenta 
en esta sección, así como de la res-
puesta de Canalejas, á quien se atr i-
buía part icipación en dichos proyec-
tos. 
Vázquez Mella replica á Canalejas 
en el mismo periódico de Par ís , y 
dice, según telegrama publicado en 
" E l Imparc ia l : " 
"^Mantengo de la manera más abso-
luta y terminante la verdad de todas 
mis afirmaciones. Los términos poco 
corteses empleados por el señor Pre-
til i ente del Consejo para rlesmentii'-
me, olvidando en esta ocasión su ha-
bitual cortesía, n« me mortifican eu 
manera aleruna: por el contrario, él 
se enoja; luego no tiene razón. 
"Por mi parte, no me escondo de-
t rás de los muertos: presentaré al 
testimonio de muchos vivos, cuyas 
palabras no podrán ser puestas en te-
la de juicio por nadie en España . Re-
cojo con gran contentamiento el 
guantn; acepto el emplazamiento an-
te las Cortes, y me complace anun-
ciarle que me propongo no solamente 
una interpelación sobre el período 
contemporáneo de su existencia poií-
M A T A N D O E L G - E K 3 1 K N 
D E L A C A S P A 




entre todas la* LECITHIÑAS que 
rha sido objeto de comunicaciones hechas 
X ,a Academia de Ciencias.i la Academia de 
Medicina y á la Sociedad deBiologiade París 
F. BILLON. <í, tue frerre-ehirrcn, Ptni. 
y «a todas droguerías y famaciai. 
Sr pfoctúa nna enractón radical. 
Cuando rcáis áuna mujer ó áun hombre os-
tentando hermoso y lustroso cabello, tened la 
seguridad de que sus cabezas están libres de 
caspa ó tienen muy poca; pero cuando tienen 
el cabello quebradizo ó claro, débese á la pre-
sencia de la caspa. Hay miles de preparacie-
nes "que se pretende" curan la caspa, pero 
nmeuna os hace saber que la caspa es el pro-
ducto de un germen que mina el cuero cabe 
Iludo. Esto estaba reservado al Herpicide New-
bro que mata aquel germen y salva el cabello. 
"Destruid la causa y elimináis el efecto." 
Cura la comedón del cuero c abelludo. Vénde-
se en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts, y $1 en moneda 
americana. 
'iLa Reunión," Vda. de JosA Sarrá. ó Hi-
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
D I S P E P S I A 
y Enfermedades del Estomaga 
é Intestinos 
se curan en poco tiempo el p8 
por 100 de los enfermos á quie-
nes su medico receta para las 
afecciones de las vías digesti-
vas, el 
E L I X I R 
S A I Z D E C A R L O S 
(STOAfALJX) 
el mejor y mas seguro medica-
mento, como lo demuestran i5 
años de éxitos constantes en el 
mundo entero, para combatir 
las digestiones perezosas, sucie-
dad de la lengua, pérdida de ape-
tito, acedías, dolores y ardor de 
estómago, oómltos, oértigo esto-
macal, cólicos, flatulencias,diar-
re as en el adulto y en el niño, in-
cluso en la época del destete. 
CURA estas afecciones porque 
quita el dolor y molestias de la 
digestión, auxilia el poder di-
gestivo, abre el apetito, tonifica 
y el enfermo se nutre y digiere 
sin dificultad. 
Di r*»ií« en /*v friHeipaier firgtarin 
iei mundo y Serrano, 30, MADRID. 
Se relite psr csrrtt folftto i quien lo pida. 
J, RAFECAS. Obrapla 19, único repre-
sentante y depositarle de las especialida-
des de Saiz de Carlos, Elíxir, digestivo, 
Dlnamogeno, tónico, reconstiuyente. ar.tl-
nervloso, Pulmofosfol contra la tos y males 
del pecho. Reumatol contra el reuma y 
gota. Purgantina contra el extreftlmiento. 
Depósito» generaleB: Sarrá, Johnson. Ha-
bana. Pidan C-JU41 OÍ;óp-
tica, con pruebas documentabas en la 
mano, sino otra so-bre la úl t ima crisis, 
y estoy seguro de probar por qué tor-
tuosas' vías y por qué medios tan po-
co limpios minó traidoramente el te-
rreno á su antiguo jefe el señor Mo-
ret. 
•"A mi vez. le provoco á u n gran de-
bate político sobre la cuestión religio-
sa en E s p a ñ a : y si se atreve á afron-
tarle en la tribuna, fuerza será re-
nunciar al equívoco de t rás del cual 
se .parapeta. H a b r á de compreridor 
que no se puede ser católico sin el 
Papa, ni anticlerical contra el pro-
grama <le los radicales. 
' 'Protesto contra la insinuación de 
que hay en mi relato ofensas persona-
les. Xo se ofende á los hombres po-
líticos revelando que, en un momen-
to crítico de la historia de su país, 
quisieron salvar á éste por los medios 
que ellos creían más indicados: es 
esto, por el contrario, un homenaje 
que yo tributo á su patriotismo. 
"(No terminaré sin expresar mi 
asombro al ver que se me mezcla en 
una campaña de prensa, de que ja-
más tuve conocimiento. Durante mi 
larga y reciente estancia en París , 
me he negado, sin excepción, á todas 
las i n t e r v i e w s " propuestas, y t;n 
gran número, á la vcrda'd, por enr-
nentes periodistas, tanto franceses co-
mo españoles. Mo hallo, pues aleja-
do de toda campaña de ese género, 
si es que existe, y agradeceré al S3 
ñor Canalejas que me dé á conocer el 
nombre, ignorado por mí, de ese mis-
terioso colaborador que. me asigna y 
que, mientras no me pruebe lo con-
trario, supongo cngendraido por su 
fantasía , si no lo ha sido por su 
miedo." 
Por su parte el señor Canalejas 
aludiendo á esta segunda carta de 
Vázquez, dijo hablando con varios 
pericLüstas, lo que sigue: 
" H e leído esa carta que publica 
" E l Imparc ia l . " Esto del señor Mella 
tiene mucha gracia. Es un señor que 
lanza á la publicidad una cosa para 
insultar, para ofender, para calum-
niar, y luego pretende que se le con-
teste con cortesía. Yo le he contesta-
do en la forma á que me obliga ol 
cargo. Si no hubiera s\do así, le con-
tes ta r ía como merece. Me cita e el 
Parlamento, y allí iré con mis esca-
sas dotes oratorias frente á las suyas 
arrebatadoras, y pondré la razón, la 
verda*d y la justicia frente á la men-
tira, el dolo y la farsa. 
"Precisamente, yo, que leo con 
atención la prensa extranjera, vi en 
" O Século ," de Lisboa, una carta 
de un eoiresponsal suyo qu^ptanifes-
taba vpie estuvo hablando con dos 
personajes carlistas, los cuales mani-
fetaron que s:j proponían emprender 
una campaña Je ultrajes centra el ac-
tual gobierno en la prensa cxtr iuje-
ra para 'no estar sonulidos á unes 
tros tribunales y veo ÍÚ I>O lían píodii-
cir efecto. A esa conferencia asistió 
un pedo l isU italiano. Siete ú ifúl*} 
•días i;••sp.i'ü do este a! unció fc.m 
apare-i:! • ÍSi primeros '•].•.'spazo.s 1 
la canroañn. 
" N o emprendo es.i f r n » ([••> ^OÍI* 
hAtir, y t so qne estoy mi>- hos años -m-
tre polí t icos; ppro nun-a he v'utj 
bel laquería semejante. 
CIENTO CüflTAYMÁiS 
Este es el tiempo que cuenta d* 
fundación la fábrica de relojes sui-
zos que llevan las mareas 
A . B. C. 
. . CABALLO DE B A T A L L A 
Relojes de precisión, garantizabas, 
exaetos y repasados al minuto. G-ran 
surtido para señoras y caballeros ea 
oro de 18 kilates. de una tapa y dos; 
de plata niellé.. planos y variedad d i 
formas, con incrustaciones. 
Marcelino Mar t ínez . Almacén-depó-
,sito de joyas de brillantes, joyas sia 
brillantes 18, 12 y 10 kilates. Brillan-
tes sueltos. 
Mural la 27 (altos) 
PIE LAS OFICINAS 
Gastos de representac ión 
Se ha resuelto que desde primero 
de este mes queden señaladas las su-
mas de $100 y $75 moneda oficial, 
mensualmente, respectivaramte, como 
gastos extraordinarios de representa-
ción que d is f ru ta rán los Secretarios 
de primera y segunda clase de las Le-
gaciones de esta Repúbl ica , cuando sfl 
encuentren al frente de las mismas 
como Encargados de Negocios ad-ín-
te r in ; toda vez que la asignación á 
ese objeto señalada en el vigente Pre-
supuesto de la Secre tar ía do Estado 
no permite señalar mayores cantida-
des por ese concepto. 
S E G R f s T ^ R I A D E 
G O B B R I N A G I O M 
Asueto 
Ton motivo de celebrar ayar so 
fiesta onomást ica el Secretario y Sub-
secretario de Gobernación, señores 
don Francisco López Leiva y don 
Francisco Arango y Manti l la , respec-
tivamente, á las cuatro de la tarde s« 
dió asueto á los empleados del de-
partamento referido. 
S E G R B T J ^ R Í A d b 
J U S T I C I A 
La Policía Judicial 
El Secretario de Justicia dnctof 
Emilio del Junco, desde que tomó po-
sesión del cargo para que fué designa-
do por el señor Presidenta de la Re-
pública, tenía el propósito de que Ift. 
Policía Judicial, tuviese además de loe 
conocimientos que posee, otros científi-
cos, de modo que respondiese á las ne-
cesidades para (jñé fué creada. A este 
efecto celebró varias conferencias coi 
el catedrático de nuestra Universidad 
PESARES DE LA MUJERES 
Muchos de los achaques de las 
mujeres son debidos á enfermedad 
de los ríñones, pero con frecuencia 
la paciente no lo descubre en tiempo 
y entretanto el mal desatendido se vá 
haciendo cada dia mas grave con con-
secuencias fatales en la mayor part! 
de los casos. 
Cuando la espalda duele de ía 
mañana á la tarde. 
Cuando se siente la mujer fatigada 
después de! mas simple ejercicio físico. 
Cuando no se puede doblar ó bajar 
sin experimentar penosos dolores. 
Cuando tiene constantes dolores 
de cabeza, desvanecimientos, dolores 
agudos y molestias de la orina. 
Cuando sienta alguno ó todos estos 
síntomas es señal segura de que los 
ríñones no están ejerciendo bien sus funciones. El ácido úrico y otros venenos 
que los ilñones tienen la obligación de filtrar y expulsar de la sangre invaden todo 
el sistema. 
Esta es una señal de peligro. Reconoced los riñones como la causa de vuestros 
achaques y dolores y para curar los riñones usad una medicina para los ríñones. 
La? Pildoras de Foster para los riñones curan los riñones enfermos y los curan 
permanentemente. Los riñones empiezan á hacer su trabajo debidamente, y sangre 
pura, el gran regulador del sistema, devuelve á todo el cuerpo su salud y vigor. 
N o descuidad los «ñones . A la primera indicación de molestia 
de los riñones empezad á usar las Pildoras de Foster para los r iñones, 
específico seguro que ha demostrado ya sos méritos y eficacia en 
el orbe entero. 
1 1 
* La Señorita Isabel María Perera Toledo, Profesora Incum- I 
A benta de la Kscuela del Cotorro, Provincia de la Habana ( en ^ 
; Junio de 1908) nos ha escrito sobre el efecto de las Pildoras 
5? de Foster para los riñones en su caso, en loá siguientes tér- Ji£ 
minos: W 
^'Hacía un año 6 poco m4s que había perdido la buena sa-
lud que antes disfrutaba. Bra víctima de crueles dolores de 
cintura, particularmente cuando caminaba o tenía qus oer-
minecerdepié por algún tiempD, sutriade un constant? do-
lor en el baio vientre y Ja orina muy irregular, á veces muy 
abundante y á veces demasiado encasa y turbia. Princioié a A 
sentir mejoría al_ segundo pomo que usé de la? Pildoras de 
Foster para los riñones, y ai comoletar el período de trata- V 
miento que ustedes se sirvieron indicarme, ms encontré eu- <£? 
teramence libre de mis males. .n vista de tan espléndido 
resaltado, he aconsejado el uso de sus pildoras á mi amiga la 
Señorita Alaria Cabrera, qu^ también se queja de los nñon&s. ¡X 
LAS PILDORAS DE FOSTER 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte. * 
quien la solicite. Foster-McCIellan Co., Buffalo, N. Y . , E . U. de A. 
DIARIO D E L A MAMUA.—Edicióa ¿fe la mañana.—OttTbre 5 de 1910. 
Nacional doctor Luis Montané, quien 
L prometió qüe á-su-regreso- del ex-
tran^ero. a dónale iba á desempeñar 
una comisión técnica ch nuestro Go-
bierno, se ocuparía con gusto de ese 
asuuto' De regreso el .señor Moníané, 
ha ratificado al Secretario de Justicia 
oferta: v muy en.breve determina-
dos miembros de la Policía Judicial, re-
cibirán cíase de eficho catedrático, á fin 
de educarlos eicntíficamente y que pue-
dan con los conocimientos que adquie-
ran prestar eficaces y verdaderos ser-
^También tiene en proyecto el Secre-
tario d- Justrüra; onranizar debivla-
niente diíáw cuerpo de póliza, señalán-
j0le el radio de acción donde deben 
ejercitar-sus-fonciooes; y que sea ella 
la encargada de esclarecer todos los lie-
ehoí. de-modo de-hacer más eficaz la 
."ión de nuestros Tribunales de Justi-
Jueces Municipales 
Han «iMi^nonibra.los: Juez muniei-
VA\ prinia'' suplente de Minas, el señor 
Joaquín Villavicenéío; segundo suplen-
fe. el señor Pedro Cantero: Juoz mu-
nicipal primer suplente de ^an Jeró-
nimo, el s -ñ v J S á n c h e z Espjnpsaí 
peeundo suplente, el señor Cristóbal 
Quesada Miranda. 
Sobre un fallo 
Se ha manifestado al Fiscal del Tri-
bnnal Supremo que la Secretaría es de 
la opinión" áe'ese Mihistério sobre con-
sentir el fallo dietado en el recurso 
Contenciosn-administrntivo interpuesto 
por los señores Marrón. Cololí y Com-
pañía eontra la resolueión úviiñéTti 447 
de la Junta de Protestas, relativo al 
aforo de unos sacos de almidón de 
maíz. 
Pago de honorarios 
1 E l Secretario de Justicia ha dietado 
•nn decreto disponiendo el pago de ho-
norarios al doctor Luis G. Le Batard, 
,por servicios prestados en causas cri-
minales. . , 
l l N S T R U G G I O I > P U B U I G ^ 
Aclaración 
Contestando comunicación del maes-
tro señor Enrique Vinuesa, de Hol-
guín. se'le informa que según orde-
nes de esta Secretaría, no debían loa 
Inspectores proponer la ratificación 
de los maestros de aulas mixtas que 
estuviesen solicitadas por maestras. 
Estos maestros quedarán en calidad 
de excedentes, con derecho á ocupar 
la primera aula mixta -qne no sea so-
licitada por una maestra. 
No existe aún 
Contestando solicitud del señor 
Fi-aneisco Javier Sánchez, de Cárle-
nas, que solicita ingresar en el Mon-
te Pío para maestros se le manifiesta 
que hasta la fceha no se ha creado 
todavía el" referido Monte Pío. 
Toma de posesión 
Cumplida; la licencia que le fue 
concedida ha vuelto á encargarse de 
su destino el señor Domiuigo Fra 1 ^ 
Administpai-ior Escolar de la Habana. 
Uo podrán cobrar 
Se ha informado al señor Superin-
tendente Provincial ríe Escuelas de 
Oriente ine esta ^Secretaria no puede 
autorizar el paorfl dé siis sueldos á 
los señores Secretarios de las Juntas 
de Educación de Alto Songo. Guanes, 
Coibre. Holguin. Jiguaní y Manzani-
llo .porque, aunque los de Holguin y 
Alto Songo han remitido ya el Mode-
lo número 19 correspondiente al raes 
de Septiembre, ninguno ha rendido el 
correspondiente á Aigosto, y hasta que 
esto no se efectúe.no podrá autirizar-
Be el paigo de - ¡i olios sueldos. 
Subasta 
Ha sido autorizada la Junta de 
Educación del distrito de Santa Cla-
ra para qüe saque á subasta un piano 
inútil que existe en él" Kindergarten 
G de aquélla ciudad. 
A la Universidad 
Se ha comunicado a la señora Inés 
María Valdés, veedna-de Pinar d ú 
Rio, que debe solicitar de la Univer-
sidad Xacional, por ser allí donde 
constan esos antecedentes, la certifi-
cación de halber obtenido título de 
maestra de instrucción primaria su-
perior en el año 1888. 
Ha sido prepuesto 
E l señor José Echcnique García que 
se queja de que ha sido declarado 
cesante como maestro de Peinar del 
Rio se le ha comunicado que el Ins-
pector ile aquel distrito ha propuesto 
su ratificación en el puesto que •des-
empeñaba. 
Alzada desestimada 
l ia sido desestimada la alzada in-
terpuesta por varios miembros de la 
Junta de Educación de Palma Soriano 
contra la resolución de dicha Junta 
que declaró excedentes á los maes-
tros, señores Osvaldo Fajardo y To-
más Porbuondo. 
Esta resolución se. toma en virtud 
de haber sido decretadas en forma le-
gal las mencionadas excedencias. 
L a Ley lo impide 
•Se ha manifestado á la Junta da 
Educación de Jaruco que no es posi-
ble abonar los sueldos durante las 
vaicaciones á la maestra señorita Au-
gelina García Espinosa, por impedir-
lo el articulo 54 de la vigente ley Es-
colar. 
Traslado aprobado 
Ha sido aprobado el traslado de la 
escuela de la Caimanera, distrito de 
('ienfueigos, para el barrio ''San Lá-
zaro" del mismo distrito, siempre 
que con el mencionado traslado no se 
ocasione gasto alguno al Estado. 
Por carecer de fondos 
A la Junta de 'Educación se le ha 
coimmicado que por carecer de fon-
dos para el caso no puede la Secreta-
ría acceder á la petición que formula 
de que no le sean rebajados sus suel-
dos al escribiente, conserje y mozo de 
sei vicio de la referida Corporación. 
•Por las mismas causas no se conce-
de á la Junta de Educación de Puer-
to Padre la supervisión que solicita 
para el maestro señor Manuel Artime. 
Serán pagados 
A los señores Inspector Provincial 
é inspectores de Distrito de la Pro-
vincia de Pinar del Rio se les ha co-
municado que hasta tanto el Congre-
so Nacional no conceda un crédito es-
pecial para ello, no será posible satis-
facer las cantidades que se les adeu-
da por concepto de dietas y gastos de 
viajo en el segundo semestre del úl-
timo año fiscal económico. 
Nombramientos aprobados 
Ha sido nombrado Vocal de la Jun-
ta de Educación de Yaguajay el se-
ñor José Ruiz González, para cubrir 
la vacante existente en el referido or-
ganismo. 
Igualmente ha merecido aprobación 
H nombramiento hecho por la Junta 
de Educación de Abrous á propues-
ta -del Inspector del Distrito, del se-
ñor Félix Arrieta para servir la es-
cuela de Sabanazo. 
Licencia concedida 
Se han concedido seis meses de li-
cencia al señor Gustavo Moreno, Ca-
tedrático Auxiliar de la Escuela de 
Medicina. 
No es posible 
Se informa al señor Alcalde Muni-
cipal de Jiguaní. que no es posible 
acceder á la solicitud presentada por 
él y varios vecinos de ese término, 
de que se establezca una escuela ep 
el barrio de Santa Fe, por carecer de 
fondos para ello. 
E n el mismo sentido se ha contesta-
do la instancia del señor Francisco 
Arrechavaleta, solicitando que se es-
tablezca una escuela en el ingenio 
Ramona, Rancho Veloz. 
DEBERES DE LA MUJER 
L a mujer debe precaverse contra el estado de flaqueza y debilidad en 
$ü£ suele caer por efecto de aquellos trasitornos orgánicos á que se baila 
expuesta cuando la naturaleza impone en ella ciertas exigencias extraor-
dinarias propias del organismo femenino. Para dolencias privativas de la 
mujer, talos como desórdenes menstruales, lesiones en los órganos pecu-
liarmente femeninos, histérico, debilidad consiguiente á malos partos ó 
causada por las exige-meias inherentes á la crianza de niños, y otras mil 
contingoncias á que la mujer, simplemente porque es mujer, se halla cons-
tantemente sujeta, no existe remedio tan recomendable ni digno de implí-
tita confianza,'"como las 
GrRANTILLAS D E L DOCTOR GrRANT, 
cuyas inimitables cualidades «rurativas llevan salud, fortaleza y vigor á 
las partes del-organismo que .más los hayan menester. 
A n e m i a - f i E B i u S < D E B i u D / i D - f l £ i ) 5 w i A 
Trabajo excessivo, Raquitismo, 
15 días ron el QUINA BLOT 
permiliendo resistir a la fatiga, al 
clima. Evita y cura : Fiebres, 
BLOT, TOULOUSE. 
C U B A : Suenas Farmacias 
Eatranimiento mejoran al cabo de 
remedio milaifroso que da fuerza, vigor, 
trabajo, crecimiento, a los placeres, al 
Grippe, Diabetes. 
HAVANE : D~ Maistl JOBVSOR. 
Droqueria SARRA 41,Test(sU Rey. 
L a h ig i ene p r o h i b e e l abuso 
de los a lcoholes , y r e c o m i e n d a 
«1 uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
•a de L A T R O P I C A L . 
D B A G R I C U L T U R A 
Las casas para obreros 
Los Secretarios de Agricultura y 
de Sanidad, señores Martínez Ürtiz y 
Varona Suárez. respectivamente, y el 
representante señor Valdés Carrero, 
visitaron ayer los distintos terrenos 
propuestos por los licitadores para la 
construcción de las mil casas para 
obreros .en la provincia de la Habana. 
Dentro de poco volverán á reunirse 
dichos señores para estudiar las pro-
posiciones presentadas y hacer la ad-
quisición . 
Comisión de epizootias 
E l Secretario de Agricultura lleva-
rá á la firma del Presidente de la Re-
pública un decreto creando una co-
misión d-e epizootias que tendrá á su 
cargo el estudio é investigación de las 
enfermedades infecto-contagiosas que 
atacan á los animales domésticos. 
Marcas de ganado 
Se ha concedido por esta Secretaría 
la inscripción de las mareas de hie-
rro para señalar ganado á los señores 
José María Alvarez, Andrés Rodrí-
guez, Ramón Aguilera. Sánchez y 
Hermano. Sabina Ochoa, Joaquín 
Prado. Caridad Moreno Placeres. 
Francisco Mendoza Gómez. Miguel 
Ramón Almaguer, Miguel Mamegra 
Sánchez. Juan García Acosta, José 
María Hernández González. José Be-
tancourt Posada, Cristóbal López, Al-
fredo Martínez. Federico Vilato Igle-
sias. Manuel Roque Armas, Irene 
Hernández, Ramón Castelló Ibarra, 
Luis la paz Rodríguez. Fulgencio Lo-
zano, José Campo Arce, Blas Pino 
Pérez. Pablo A. Hernández Valdés, 
Ramón Xápoles Morgado. Miguel Ri-
zo Reyes. Juan Pérez Pér?z, Jesús 
Pacheco Hernández. Valentín Corzo 
Pérez. Aniceto Rodríguez y Filomeno 
Guirola. 
Contra NEURASTENIA, ABATIMIENTO me Pal ó flaioo, ANKWIIA, PLAQUESA 
CONVALECENCIA, ATONÍA GENERAL, FIEBRE DE LOS PAÍSES CALCÓOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
S J?ramio* Mayores 
"Mp üiploxaae de Honor 
K0LA.f>M0NAV0N 
ra 
Doctor Manuel Del f ín 
Médico de Niño» 
Consultas de 12 & 3.—Chacón 31, eaquln» 
á Aguacate.—Teléfono 910. 
A S U N T O S V A R I O S 
Reunión transferida 
L a invitación extendida á los miem-
bros de la Cámara de Representantes, 
para presenciar en el hotel '"Plaza" 
•las pruebas del invento d'?l profesor 
Murphy, para la clasiñeación y pu-
rificación de líquidos, ha sido trans-
ferida para el jueves ocho, á las 
tres p. m. 
Bienvenida 
Procedente de España ha llegado 
ayer á este puerto nuestro buen ami-
go don Constantino Mon, acreditado 
comerciante de la Isabela de Sagna y 
persona que .goza de merecido crédito 
en esta plaza. 
Reciba nuestra más afectuosa bien-
venida. 
Nueva oficina de Correos 
Anteayer quedó abierta al servicio 
público y oficial, limitado, una ofici-
na local de Comunieaciones, en Los 
Palacios, provincia de Pinar del Río. 
nes 2 años. 11 meses y 11 días de pri-
sión correccional. Llevó la defensa el 
letrado de oficio Sr. (rónzalo Freyre. 
Y por último el de la causa pro-
cedente del Juzgado de la Sección 
Primera, seguida contra Manuel Gar-
cía, por robo y atentado, defendido 
por el doctor Valencia. Para este pro-
cesado solicitó el señor Fiscal: por 
robo 350 pesos de multa y por el aten-
tado 1 año. 8 meses y 1 día de pri-
sión correccional. 
SALA SEGUNDA DE LO CRIMINAL 
En ésta los siguientes: 
E l de la causa contra Carlos Busa-
nego por lesiones, para quien solicitó 
el Fiscal 1 año. 8 meses y 21 días de 
prisión correccional. 
Se suspendió el juicio de Manuel 
Fonts Reyes y Gregorio Sánchez Fer-
nández, por hurto. 
Y se celebró el de Julio Buhigas. 
en lesiones por imprudencia . 
SALA TERCERA DE LO CRIMINAL 
Y en esta Sala los siguientes: 
E l de la causa procedente del Juz-
gado de Bejucal, seguida eontra Te-
lesforo Cabrera, por disparo, para 
quien solicitó el señor Fiscal reclu-
sión en la escuela reformatoria. 
E l de la causa iniciada en el Juz-
gado de la Sección Segunda, seguida 
contra Felipa Alvarez Ortega por dos 
delitos de falsificación de biHetes. Pa-
ra este reo solicita el señor Fiscal 17 
años 4 meses de prisión por cada de-
lito. 
E l de la causa procedente del Juz-
gado d'e Güines, seguida contra Pas-
tor Corrales Arcia y Pedro Alfonso 
Curbelo. por homicidio. Solicitó en 
sus conclusiones el señor Fiscal: para 
Corrales 20 años de reclusión tempo-
ral y para Alfonso IT años y 1 día 
de la misma pena. 
E l de la causa procedente del Juz-
gado de la Sección Segunda, seguida 
contra Lorenzo Camuany. por lesio-
nes, defendido por el doctor Duval. 
Y por último el juicio de la causa 
procedente del Juzgado de Güines, 
seguida contra Francisco Ignacio So-
la y otra por perjurio. Y a se encuen-
tran informando los letrados defenso-
res en este importante sumario. 
Sentencia 
Se lian dictado las siguientes: 
Condenando á Fermín Reyes Eche-
varría, por defraudación á la Adua-
na, á $100 de multa ó 100 días de 
arresto. 
" Condenando á Antonio Llovet. por 
estafa, á 1 año. 8 meses y 21 días de 
prisión correccional. 
CRONICA J U D I C I A L 
E N L A A U D I E N C I A 
JUICIOS ORALES 
E l movimiento de juicios orales fué 
ayer bastante regular en todas las 
Salas. 
SALA PRIMERA DE LO CRIMINAL 
E n esta estaban señalados los si-
guientes: 
E l de la cansa procedente del Juz-
gado de la Sección Primera, seguida 
contra Francisco Ortiz. por estafa y 
para quien el señor Fiscal solicitó un 
año, 8 meses y 21 días de prisión co-
rreccional. Llevó la defensa el doc-
tor Sánchez Fuentes y la acusación 
particular el doctor P. Rabell. 
E l de la.causa iniciada en el Juz-
gado de San Antonio contra Cándido 
Díaz, por lesiones y para quien inte-
resó el'señor Fiscal en sus conclusio-
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
En la Sala Primera, los siguientes: 
Causa contra Evaristo Ruiz, por 
calumnia. 
Causa contra Manuel Rodríguez 
López, por injurias. 
Causa contra Alaría Valdés. por fal-
sedad. 
Continuación del juicio comenzado 
en 2(i del pasado Septiembre en cau-
M CCMrtffl Angel García, por lesiones. 
En la Sala Segunda los siguientes: 
Varios sin importancia. 
Y en la Sala Tercera los siguientes: 
Causa contra José Batista, por 
ra pto. 
('au>a contra Juan González Cal-
zón, por homicidio. 
Causa contra Félix Valdés Pérez, 
por lesiones. 
Causa contra Catalino García Cruz, 
por falsificación de billetes. 
P A R A ^ R E T R A T O S 
rl platino. Colominas v Compañía.— 
SAN R A F A E L 32.—Retratos desde 
UN PESO la inedia docena en ade-
lante. Enseñamos .pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
CORREO E X T R A N J E R O 
Gangas del régimen alemán.—Los 
empleados de correes no pueden ca-
sarse.—Las solteras estáji furiosas. 
Los empleados de Correos de Ale-
mania amenazan con declararse en 
huelga. 
Dicen que no pueden soportar Ift 
serie de reglamentos á que les somete 
la Dirección. 
La última de ellas ha acabado de 
exasperarles. 
L a Dirección ha publicado un avi-
so, ordenando que en lo sucesivo los 
empleados de Correos, cuando pien-
sen casarse, se lo comumquen á sus 
jefes. 
Al efecto, redactarán documentos 
en papel sellado, en los que expresa-
rán el nombre, edad, familia y bienes 
de sus futuras, y los motivos que les 
impulsan á pensar en el matrimonio. 
Estos documentos serán examina-
dos por la Dirección, que ordenará 
sea abierto para cada uno un expe-
diente. 
En él deberáin declarar los compa-
ñeros del empdeado solicitante, su 
familia y los padres de la novia. 
Un jefe de Sección informará, en 
vista de todas estas declaraciones. 
Y una vez terminado el expediente, 
y con el informe á la vista, la Direc-
ción resolverá si el empleado puede ó 
no contraer matrimonio 
Para dictar la resolución, se ten-
drá e<n cuenta &1 sueldo del empleado, 
su edad, su estado de salud, su con-
ducta anterior, sus aficiones conoci-
das, si le gusta beber, si es sobrio, ••\ 
viste bien, si gasta más de lo que tie-
ne, etc. 
También será factor importante en 
la resolución, la clase de familia á 
que pertenezca su futura y los bie-
nes que ésta posea. 
"Segrún parece, la Dirección sólo 
quiere que se casen los empleados 
qüe ganen un sueldo que pueda per-
mitirles hacer frente á los gastos fu-
turos ó aquellos otros que tengan una 
novia cuya dote equivalga á la can-
tidad juzgada necesaria como base 
del hogar nuevo. 
Si un empleado, desobedeciendo á 
la Dirección, contrajese matrimonio 
después de haberle sido negado (.1 
permiso, sería castigado, ya con h 
cesantía, bien borrándole de las lis-
tas de socios de las Cajas de socorros. 
Y en este último caso no recibiría 
auxilio alguno en sus enfermedades, 
ni, si falleciera, su esposa cobraría 
pensión ni paga de luto. 
Naturalmente, los empleados no si 
muestran dispuestos á pasar por na-
tas horcas candínas, y han acudido á 
la prensa liberal y socialista. 
Además han publicado una protes-
ta, á la que pertenecen los siguientes 
párrafos: 
" i A dónde iremos á parar si el bn-
rocrati'sino pretende intervenir en 
cuestiones tan personales cómodas re-
lativas al matrimonio? 
Los apóstoles de la moral predican 
al pueblo haga vida do familia, y elo-
giando la castidad, truenan contra 
las liviandades. 
¿Y cómo va á obedecerles el infor-
tunado empleado de Correos, á quien 
se l¿ prohibe ó poco menos, contraje 
matrimonio ?" 
ILos periódicos hacen campaña en 
contra de la reforma, publican cente-
nare<s de cartas de jóvenes solteras, 
que se quejan amargamente de eMa. 
Todas dicen que, ya que los oficia-
¿•••s y suboficia'les no pueden casarse 
sino mediando ciertos requisitos y con 
autorización de sus jefes, debe seguir-
se dejando en libertad de hacer lo 
que les "convenga á los funcionarios 
del Estado de arden civil. 
' E l Kaiser—dice una de estas comu-
nicantes—ha recomendado á las ale-
manas no hagan política y sí vida de 
familia. 
IPero, si se nos quitan los novios 
excitó á su caba-
formales, ¿cómo vamos á poder se-
guir sus consejos? 
L a vida de familia es cousecuencii 
del matrimonio, y para el matrimonie 
los hombres son imprescindibles. 
Y si se prohibe á los hombres df 
Alemania casarse, las mujeres cE 
A'bmania no podrán hacerlo, aunque 
lo deseen lesesperadamente." 
Todo progresa.—Los cazadores furti-
vos usan automóvil.—La sorpresa 
del comerciante. 
'Dice un periódico de París: 
*'E1 honrado comerciante parisién 
M. Z . . . . posee un hermoso faetón y 
un caballo de gran alzada. 
Y todas las tardes, á eso de la? 
tres, M. Z . . . hace que enganchen e, 
caballo al carruaje, y oficiando da 
cochero se va á dar un paseo por las 
afueras de París. 
Ayer hizo lo propio. 
A eso de las siete se encontraba 
guiando su carruaje en el camino que 
une á Aulnay-es-Bondy con la Villet-
te-aux-Eaux. 
Como era tarde, 
lio, y éste comenz 
no adelante. 
iPero el toque de la bocina de un 
auto hizo que M. Z . . . detuviese su 
vehículo. 
Un soberbio auto avanzaba veloz-
mente. 
Le ocupaban seis individuos, ves-
tidos con trajes de ''chauffeur." 
E l auto se detuvo junto al carrua-
je y los seis individuos saltaron á tie-
rra. 
'Sacaron sendos revólvers. los amav-
tillaron y rodearon el faetón del co-
merciante. 
Este, aterrado, bajó en seguida y 
preguntó tembloroso: 
—¿Quiénes son ustedes? 
—Somos bandoleros—respondié-
ronle con acento lúgubre. — Estése 
quieto ó lo pasará mal. 
—'Pero, ¿qué quieren ustedes? ¿Mi 
dinero, mi reloj, mi alfiler de corba-
ta? 
—(Xada de eso. Sólo queremos quí 
no se mueva. 
—¿Para qué? 
—(Para que traigan la red. 
—¿Qué red? 
—Una que verá usted ahora. 
M. Z . . . , más tranquilo ya, subí'-
sc al faetón. 
Momentos después aparecieron á 
lo lejos cuatro robustos ciudadanos 
que arrastraban una red enorme. 
Dentro de ella saltaban y aleteaban 
aun, unas cincuenta perdices y unas 
veinte liebres. 
La red fué dejada en el suelo, ai 
lado del auto. 
(Los seis individuos que habían 
ocupado éste sacaron del mismo unos 
fformidades garrotes y se dedicaron 
al exterminio de sus prisioneras, con 
una ligereza que demostraba gran 
práctica. 
En pocos momentos los desdicha-
dos animales fueron muertos á ga-
rrotazos y arrojados dentro del auto, 
donde formaron un siniestro mon-
tón. 
Después los individuos subieron al 
ve'hículo; pero antes de que ésto 
arrancase gritaron á M. Z . . . : 
—iComo diga usted algo de lo quí 
ha visto, le asaremos vivo. 
M. Z . . . . vuelto de su apoteosis, 
arreó á su caballo y dirigióse á Pa-
rís, donde contó lo que le había ocu-
rrido." 
'Los periódicos dicen que es extra-
ño gasten ahora automóviles los caza-
dores furtivos. 
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C A R T A - P B O L O G C 
( 1 ) 
i r , Serario M M m (liijo) 
Habana 
Xo comprendo todavía cómo me has 
elegido para prologar tu libro Relie-
ves. El prologuista de un libro debí 
ser un literato, y si se trata de un l i -
bro histórico, un literato con puntas 
de historiador. ¿ Xo hay en Cuba una 
W i ó n crecida de viejos y jóvenes 
ibaéstros en cuestiones de artes y de 
letras ? Xo tenemos una Academia de 
la Historia con numerosos académims ? 
PuéSí entonces, haber escogido á otro 
escritor de más quilates y más cultura 
r OÍ este tu leal amigo y compañero. 
Conste, sin embargo, que yo tam-
bién soy maestro y académico: maes-
tro de escuela, con un viejo título d? 
primar grado, y académico de la Re-
pública del Salvador, con un diploma 
brillante. 
De literatura sí que ando muy cor-
to á la hora presente. Desdo hace al-
gún tiempo me he dedicado por com-
pleto al periodismo, y solo escriho edi-
toriales, y solo leo para escribirlos 
Aunnue el ilustre don Juan Valera se 
empeñara en demostrar que no había 
diferencia entre la literatura y el pe-
riodismo, ocurre todo lo contrario, pe-
se á quien pese. Un periodista de ver-
dad, un periodista que produzca dia-
riamente no dispone de horas para es-
tudiar obras monumentales, ni apenas 
de minutos para limar y repulir sus 
escritos. Gracias que pu^da hojear 
nuince ó veinte periódicos y revistas, 
gracias que pueda echar de vez en 
voz una mirada á los clásicas, gracias 
no" pueda evitar una repetición de pa-
labras ó una cacofonía demasiado .cru-
da. Todo su arte literario ha de redu-
cirse á tener claridad, concisión y asru-
d^za. Toda su lectura ha de encami-
narse á conocer el medio en que vive 
y á dominar pronto los mil variados 
asuntos que le impone como tema obli-
gatorio la t iranía de la actualidad. 
I A y ! de los que se dedican á la pren-
sa sin una base sólida y ¡ ay I de los 
que en la prensa quieren ganar eru l i -
eión. A mí m^ encantan esta vida de 
los íirandes diarios: agitada, voluble, 
tornadiza. Posee un gran atractivo es-
f- ihir á ocasiones contra lo que uno 
mismo piensa y no saber nunca de lo 
fitue se va á escribir un minuto antes de 
t'-mar la pluma. Por eso yo he renun-
ciado con tanto gusto á la literatura 
en Para el libro Relieves—estudios bin-
r^áficns—por Gerardo Castellanos (hijo.) 
propiamente dicha y he abrazado con 
tanto amor el verdadero periodismo. 
También ocurre en la prensa otra 
cosa muy agradable para gente de mi 
carácter franco y h u r a ñ o : el periodis-
ta, en medias cual el nuestro, es más 
sincero y más independiente que el l i -
terato. Cierto que suele redactar cosas 
que no siente, pero no las firma, no es-
tampa su nombre debajo de una farsa. 
Si lo que dice es mentira para él, es 
verdad para la dirección que lo inspi-
ra ó para el público que lo lee. ¿Qué 
no le dan bombos personales? Tampo-
co él. personalmente, se los da á nadie. 
Y váyase lo uno por lo otro. 
Todo esto lo he vertido en las cuar-
tillas para demostrarte tu error al or-
denarme que prologue tu obra, cuyes 
capítulos he leído á saltos, sobre la 
cual no he meditado con la atención 
que ella merece. Todo esto lo he expre-
sado por declinar mi responsabilidad. 
El que encaentre floja y desmedrada 
esta isagoge, perdonará á su autor, en 
virtud de que no es un literato ni un 
joven maestro, sino un periodista, un 
maestro de escuela sin ejercicio, un 
académico del Salvador, un burgués 
que en sus rútos de ocio se dedica á 
los deportes sanos y varoniles, á go-
zar de la vida, hablando francamente. 
Tu abolengo patriótico, tu limpia 
historia revolucionaria y tu carácter re-
traído y estudioso me explican fácil-
mente por nué te has dedicado á hon-
dar en la historia de Cuba, á retratar 
figuras gloriosas de nuestro país, á 
forjar en el vunqne de la verdad un 
sencillo y valioso monumento en honor 
de quienes lo conquistaron por esfuer-
zo propio. 
Al leer las páginas de tu libro, he 
experimentado una sensación como la 
que se experimenta al despertar de un 
sueño pesado y cruel. Tan de oro y 
azul nos hemos puesto en la tribuna y 
en la prensa, de seis años á la fecha, 
qque yo había perdido la conciencia de 
lo que valíamos; y he necesitado de 
saborear los retratos de las gigantes-
cas figuras por t i descritas, para com-
prender nuevamente que algo bueno 
hemos hecho y hemos tenido y pode-
mos tener en nuestra tierra. 
Tu obra es fuerte, sana, optimista. 
Aunque un crespón de luto exorna ca-
si todos tus relieves, dejando el sabor 
amargo de la muerte, ese mismo amar-
go sabor produce cierta hambre do 
gloria y de inmortalidad que empuja 
hacia adelante con poder irresistible. 
XTo te ha guiado en tu libro vanidad 
alguna, ni aun en la elección de los 
personajes que habías de pintar. Con 
igual cariño esbozas las hazañas de un 
general perilustre que los de un mo-
destísimo soldado. Tampoco te has de-
jado deslumhrar por el humo de la pól-
vora ni el brillo de los sables. A los 
hombres (iviles que estudias los estu-
dias con idéntico empeño que á los mi-
litares, y lo senaltece equitativament" 
á todos. Ello me ha parecido muy jus-
to y muv decente. 
Has huido de la vana palabivría. 
del oropel, de las amplifica -ion 's 
brumosas. Detalles, pocos. Parecido, 
mucho. Sujeto al estilo netamente 
histórico, sabes rendir culto á la so-
briedad de lenguaje, á la precisión de 
imágenes y á la clarilad de concento 
que requieren obras del género da fír-
lieves. Tus retratos son de colorido in-
tenso, de propiedad exacta, naturales, 
realistas. A cada héroe le has reprodu-
cido su gesto, les ha colocado su alma, 
le has pintado con una pincelada vigo-
rosa la nota más saliente de su perso-
nalidad. 
Si el éxito te sonríe, como vo esnero 
y tú mereces, debe servirte de estímu-
lo para continuar una serie de traba jos 
históricos que tan srallardamente que-
da abierta con la publicación de este 
volumen. 
Tal vez la crítica magistral te salga 
al encuentro, y señale defectos más ó 
menos piiiiihlcs en tu labor. Xo te in-
sultes ni te acobardes. Escúchala con 
paciencia, aprovecha lo que se te figu-
ra honrado v discreto, acepta los ju i -
cios favorables ó contrarios y procura 
siempre hacerlo mejor, no para que de-
jen de censurarte, que eso es imposible, 
sino para bien tuyo. 
Y ahora que has leído el prólogo, 
seeruro estov de que te arrepentirás do 
haberlo confiado á un periodista, maes-
tro de escuela sin ejercicio y académi-
co del Salvador, cosas qiie si le satis-
facen en su vida de retr.iirni^nto, no le 
dan autoridad bastante para escribir 
prólogos ni apadrimu bautizos litera-
rios, 
M . m ^OZ-iB l J S TA M AX'TE. 
Habana. I.0 de Octubre de 1910. 
( ¡ R A M i T I Q U E R U S 
" L E Y L A " 
Continúan las Hermosillas del pre-
sente siglo discutiendo con los Valbue-
•ñas acerca de si el monosílabo ' ' l a ' ' es 
en ocasiones tan dativo como el "!e,,J 
y si el " l e " pertenece lo mismo al gé-
nero masculino como al feinenino. 
E l señor Gómez Baquero cree que 
la controversia de los laisfas y téistas 
durará tanto como las contiendas polí-
ticas en los pueblos ''Civilizados, sin 
que al tin se pueda saber quién ven 
ce á quién eu la esfera del derecho mo- j 
ral. 
Yo, que también estoy facultado 
por la ley para meter mi diminut » 
cuaito á .'spadas. opino que el asunto 
lo ha resuelto ya, con carácter definiti-
vo, el eminente filólogo. Rufino J. 
Cuervo, de acuerdo con el credo gra-
matical del príncipe de los gramáticos, 
K.lnardo Benot. 
Y tengo para mí que " l e " sirve pa-
ra los dos géneros en singular, a^í co-
mo " l e s" sirve para los del plural. 
" L a . " por el contrarió, no guarda 
relación sino con el género femenino y 
determina siempre el caso acusatiro, 
no el dativo. 
Por encima de todas las teorías de 
las preceptes se halla la verdad real, y 
quien con esta se identifica, por obscu-
ro que sea en los dominios de la fama, 
merecerá ceñir el laurel de la victoria. 
Xada se dice cuando una autoridad | 
sostiene que el uso ha consagrado tal 
ó cual fórmula: porque el uso es nu 
pocas veces arbitrario y pasajero. Lo 
que ei uso establece el nuevo uso lo de 
rroca. 
Porque los chulos de Madrid, verbi 
gracia, digan: 
"Porque si tú á la Grigoria 
otro buñuelo la das, 
la levanto el cuarto bajo 
y la barro el prencipal;" 
no se debe concluir que esté bien di-
cho ni que se ha de tomar por canon 
sinfáxico lo dicho por los chulos ma-
drileños. 
La lógica, la razón, la filosofía del 
idioma, la pureza literaria, la verdad 
filológica, ordena intrínsicamente, pres-
cindiendo de los preceptos escritos, que 
el monosílabo "1c" sea siempre da l im. 
el único dativo posible para el género 
femenino, así como que el " l a " sea pa-
ra esta género un verdadero y neto 
acusativa. 
El dativo, como es sabido, responde 
á la pregunta: " ¿ ó (ftUén sr I r ? " 
mientras que el acusativo se identifica 
con esta interrogación: " ¿ q u é es lo 
qu-e s e f" 
Pongamos un ejemplo para mayor 
inteligencia del caso: 
—Yo le pido (á Juana) un chai. 
—Yo la pido (á Juana) en matri-
monio. 
¿Qué pido yo á Juana en primer lu-
gar? Le pido algo: y porque le pido 
algo CÍC Ir se halla en dativo. 
/.Qué pido en segundo término? 
Pido la pcrsona-lidad de Juana, no 
un sombrero, por ejemplo, y por eso 
ese la es un caso de acusativo incues-
tionable. Y aquí de los comentarios 
de la Gramática Histórica de Padilla. 
"F igurémonos un comerciante dis-
gustado con una, parroquiana, que di-
jese. —A esa señora no quiero com-
prarla ni vendarla, como si la pobre 
señora fuese una mercancía; ó al por-
tero de una casa que por venir tarde 
su vecina no ha querido abrirla. (| !) 
Xo cabe duda de que la cosa se pres-
ta á no pocas jocosidades lexicográfi-
cas. 
—¿Qué te ha dicho María? 
—Que vaya á cocinarla. 
—¿ Y su tía ? 
Que la entierre. . . un perrito que 
se la ha muerto. 
La Real Academia, por más que 
también se equivoca alguna voz. en es-
te particular ha sancionado lo justo: y 
lo justo es que el monosílabo " l e , " que 
puede ser dativo y a-usativo para el ge-
nero masculino; cuando se refiera al ter 
menino es siempre un señor dativo, co i 
todos los pronuncia mientas de la lógica 
favorable, y que cuantos de ese " l e ' 
hagan un " l a " supliendo al dativo, 
cameteu un enorme solecismo. 
PEDRO CHECA, 
CRONICAS GALLEGAS 
(Para ei DIARIO DE LA MARINA.) 
Septiemhr': 14. 
L n gallego de alta significación en 
el mundo de los negocios de la Arer*n-
tina. con quien he departido amigable-
mente hace días, y que forma parte de 
la compañía de seguros denominada 
"Galicia y el Río de la Plata," me ha 
dicho: 
"Esta sociedad creada por gallegos 
y por gallegos sostenida, es. como el 
"Banco de Galicia y Buenos Aires," 
una muestra de la pujanza, del entu-
siasmo y del crédito de -que gozan 
nuestros paisanos én la Repúbli.-a Ar-
gentina. 
Y es también una reivindicación del 
nombre de Galicia y del apelativo de 
(jaUerjo, qne despreciativamente se 
aplicaba allí, cuando se quería reba-
jar, en la consideración personal, á 
cualquier persona. 
Y tal ha sido la reivindicación, 
que el nombre de Galicia fué llevado á 
la vía pública, para ser allí honrado, 
y el llamarle hoy á uno gallego en la 
Arerentina. es tanto como denominarla 
trabajador, digno, grande, en fin. 
Cambio tan radical operado ée diez 
años á esta parte, se debe en primer 
lucrar á la prensa gallega, á periódicos 
que han estado un día y otro día hon-
rando el nombre de esta región y enal-
i teciéndolo. Luego á la creación de so-
ciadades regionales con fines altr- * 
tas todas ellas, y por último, al eslí" 
blecimiento de instituciones tan - j ] 
rosas como el "Banco dn Galioia 
•Buenos Aires" y la compañía-de ^ 
guros "Galicia y Río V- U Plata." ^ 
Yo consigno esto, porque es intersJ 
sante y halagüeño para nosotros o 
bre la región gallega se ri-rnc de aatí 
guo un concepto pn-o í'.uorablo na 
ella, genéra lo más que por nada rwT 
el desconocimiento qi i" tienen mu v, 
pueblos, sobre todo los anirri-ano a 
sus méritos y sus bellezas. ' 
Y sin embaigo. r-n Galicia flo*.^ * 
espléndido el protrroo y la i-\x[\\? 
ción ostenta afincanrcnt.:. s',cU]aro,' 
Entre nosotros se ua todo: desde H 
encantos supr-mos una paradisiac 
naturaleza. (|uc es h-chiz,, ehér»i<. 
para cuantos extran.j---;-n> la conten, 
plan, hasta los bdlos crestc< ,|0 ia cj 
dadanía y los últimos i-efinamientos df** 
la ciencia y del arte. Lo quo pasa J 
que el absurdo afán d.» las generali 
zaciones i|uc t'. n ' MI raiírambre atá 
vica en el cerebro humano, nos lleva 
casi siempre á tomar las paríe< por d 
todo. Y así de un liuinild' ' ^miirante 
hijo d.d trabajo ru lo y primitiTo' 
criado entre montañas, lejos do los am-
plios horizontes donde el sol alumbra 
la vida plena, báce.sc un speciyn-cn re-
presentativo del pueblo donde nació 
desconociendo que en tesis universal 
puede afnnnrse que no son los ciuda-
danas má.s aptos y más cultos los que 
abandonan la patria para ganar lejos 
de ella el pan de cada día. 
En Galicia tienen las ciencias y las 
letras santuarios admirables. La vetus-
ta Compastela. caliricada ele antiguo 
como Atenas de Occidente, junto á la 
fe gloriosa que envuelve la tradición, 
ve abrir á la Universidad los, sólidos 
ventanales de su fama. Y es en la Toja, 
en Mondariz. en Vcrín. dondo la hidro-
terapia exhibe los últimos adelantos 
científicos bajo templos suntuosos, que 
no logra superar ningún pueblo. En 
Coruña. Vigo. Villagarcía y Ferrol, 
teje el cosmopolitismo urbano, los más 
serios capítulos del progreso. Conta-
mos con infinidad de minas que tras-
mutan sus filones en oro y actividad. 
Nuestras industrias pesqueras tienen 
fama mundial, como la tienen aWunos 
de nuestros productos pecuarios y 
agrícolas. La cultura crea asociacioi^i 
nuevas en muchos pueblos. Cultívanse 
los más modernos juegos de s-pnrt con 
asiduidad y delectación. . . ¡Y esto en 
líneas generales! 
. . .Canalejas es gallego, enmo lo son 
Cobián. Basada, Lr/.áis. Montero Ríns, 
el Marqués de Fisr'.mroa. Busrallal. 
Pablo Iglesias, é infinidad de no-
B I S Ü S l i K 
HAMBÜRG AKERICAH UNE 
(Compañía Hamliiiiiiiesa Americana) 
S E R V I C I O R E G U L A R 
DE VAPORES CORREOS ALEMANES ENTRE LA HABANA Y PUERTOS DE MEXICO 
V a p o r e s d e t r a v e s a r 
V A P O R E S C O R R E O S 
CciDMiie Géneralf IrasatlanliMs 
P r ó x i m a s salidas de la Habana: 
T>ania 6,000 tlds. sobre el 28 de Spbre. Ptr». México, Veracrur, Tarapico. 
K . C e c i l i e . . . ¿ . . . 9,000 „ „ 2 Ootb. Veraorat, Tampioo, Pto. México. 
W e s t e r w a l d 6,000 „ 16 ,, Progreso, Veracruz, Tampico, Puer-
to México. 
Yp i r ang ra . . . . . • • 8,509 ,, „ 17 ,, Veracruz, Tampico, Pto. México. 
PRECIO D E L P A S A J E 
2? 
Para Progreso y Pto, México (vapor directo) f22-00 flO-00 oro americano 
Para Veracruz 32-00 |22-O0 15-00 „ 
Para Tampico y Pto. México (ría Veraorux 42-00 32-00 20-00 „ 
Los vapores FUERST BISMARCK y KROWPRINZESSIN CECILIE tienen Ira. 
2da. y 3ra. clase; los demás vapores lra.y 3ra. solamente. 
Para informes dirigirse á. los consignatarios: 
Heilbot & Rasch-Habana.-San Ignacio DniD.54.-Teléfono núm. 60 
lis i b mm HAMBÜRG AMERICAN UNE 
(Coipafiía Hamliinwsa Americana) 
LINEA DE LAS ANTILLAS 7 GOLFO DE MEXICO 
De Vapores Correos Alemanes entre la HABANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Ale-
mania.) tocando alternativamente en los puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra.) HAVRE (Francia,) AMBERes (Bélgica) y ROTTERDAM (Ho-
landa.) Viajes á CANARIAS. 
Las p róx imas salidas t e n d r á n lugar por los siguientes vapores 
r á p i d o s y correos: 
•*CorCOVado 8,500 tlS. ÜCt. 4 Vigo, Coruña, Plymouth, Havre Hamburgo. 
B a v a r i a 6,000 „ „ H I Vig°•rgo0rUña, Ambere,' Roterdam, Ham-
ic ' Coruña. Santander, Plymouth, Havre, Ham-
»' xo ] burgo. 
04 í Vigo, Coruña, Ambercs, Rotterdam, Ham-
" ( burgo. 
Nov. 4 Vigo, Plymouth, Havre, Hamburgo. 
1 < {Coruña- Santander, Amberes, Rotterdam y 
" ( Hamburgo. 
10 1 Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
" ±0] burgo. 
OJ I Vigo, Coruña, Amberes, Rotterdam Ham-
" burgo. 
• C o r c o v a d o 8,500 tlS. Dic. 4 Vige, Plymouth, Havre, Hamburgo. 
Sprec-STald 6.000 ,, 11 ^ Coiuña1- s«nt«"der, Amberes, Rotterdam, 
' > >» »• -•̂  [ Hamburgo. 
• Vapores rápidos nuevos de doble hélice, provistos de telegrafía sin hilos. 
P R E C m s D E P A S A J E EN ORO A M E R I C A N O 
VAPORES RAPIDOS: 
1 K r o n p r . C e c i l i e 9,000 
D a n i a 6,000 
* V l ) i r a n g a 8,500 
' W e s t e r w a l d 6,000 
* F . B i s m a r c k 9,000 
A n t o n i n a 6,000 
2da. 3ra. 
desde $ 143.00 desde % 123.00 $31.00 Para todos los puertos: VAPOREí CORREOS: 
Para Espafla: desde $123.00 $29.00 
los demás puertos: desde $133.00 $29.00 
las Islas Canarias: $100.00 $ 85.00 $29.00 
• Los nuevos vapores rápidos CORCOVADO é TPIRANGA no tienen segunda clase. 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
BdleUM directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo, Coruña íEspaña) 6 Hamburgo (Alemania), 
á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
nales. -Oran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
ños.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios.—Hlgriene y 
limpieza tsmerada.—Servicio no igualado y excelente trato de los pasajeros de todas 
clases. 
Cocineros y camareros e spaño les 
Embarque de los pasajeros y del eqolpaje GRATIS da la Machina. 
Se admite carga para casi todos los puertos do Europa, 
Para más detalles, prospectos, informes, etc., dirigirse á los consignatarios: 
H E B L B U T & R A S C H , S A N I G N A C I O 5 4 
n A . _A. UNT 
A P A R T A D O : 729. T E L E F O N O 60 . Cable: H E 1 L B U T 
"2579 aĉ LSL 
t la CoipÉa 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPES Y 
EL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Capi tán A N T I C H 
Faldri para 
VERACRUZ 
Y PUERTO MEXICO 
«obre el día 17 de Octubre, llevando la co-
rrespondencia pflblica. 
Admite carca y pasajeros para dicho 
purto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta la« diez del dfa de salida 
Las pólizas de carpía se firmarán per el 
Conslpnatarlo antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carea á bordo hasta el día 13. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I 
Capi t án A L D A 3 I 1 Z 
•alara para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Octubre á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
A4mlte paaajerov y carra general. Incluso 
tabaco para átenos puertos. 
Recibe aaúNcar, café y cacao en partidas 
A flete cor-Ido y con conocimiento airee»» 
para Vigo. Cljón, Bilbao y Pasajes. 
Las pólizas d carra se flrmar&n por el 
Censlrnatarlo antes de carrañas sin cuyo 
raqulsltn sr&n nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia solo se adra'to en la 
Admiclstraclfir. de Correoa. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En 1- clase desile $U3 Cy. en adelante 
« 2- (( « «123 « « 
« 3 - preferente « 82 « « 
» 3 - ordinaria (( 33 « 
Rebajü 011 pasajes de irla vuelta. 
Precios ronveucionales para cama-
rotes de lujo. 
E l A N T O N I O L O P E Z 
Capi tán: A N T I C H 
Eaidrá para 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
sobre el 29 de Octubre, las DOCE del 
día, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeri/s & los que se ofro-
ce el buen tratu que esta antigua Compaflla 
tiene acreditado en sus diferente Hneaa. 
También -recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo. Brem«n. Amsterdan, Rotterdan, 
Aniberes y dem&s puertos de .Europa con 
coooeMnlecto directo. 
Loa billetes do pacaje solo serán expedi-
rlos hasta la víspera del día de salida. 
Laa palizas de carga se fl.-rr.arár. por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito strftn nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
I hasta el día 27 y la carga á bordo hasta 
j el día 28. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT - NAZAIRE. SANTANDER, 
CORUÑA, HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
L A N A V A R R E 
Capitán LELANCHON. 
Para VERACRUZ directo, saldrá, sobre 
el día 3 de Octubre el rápido vapor de 
dos bélicas 
L A N A V A R R E 
Capitán LELANCHON. 
Este vapor saldrá directamente para la 
Coruña, Santander y .Saint-Xazaire el día 
15 de Octubre á las cuatro de la tarde. 
NOTA IMPORTANTE 
A la llesrada del vapor La Navarre al 
puerto de la Coruña''el 25 de Octubre, (los 
señores pasajeros para las Islas Canarias 
serán trasbordados grfltis é inmediata-
mente en el vapor francés Louisiane, de 
la misma Compañía, que los llevará á los 
puertos siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á cuyos puertos llegará sobre el día 28 de 
Octubre. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña. sino en los puertos de las lelas Ca-
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1* clase desefe $143.00 M. A. m idfUnte 
En 2? clase ,, 123.00 
En 3^ Preíerente S2.00 ,, 
En 3? Ordinaria 33.00 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
Santamarina. encargados de conducir á 
bordo á los pasajeros y sus equipajes, grá-
tiit. 
El señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregxie. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá ñnicamente los días 
12 y 14 así como el 25 en el Muelle de 
Caballería. 
El rápido vapor francés, de 7,000 tone-
ladas 
L O U I S I A N E 
Saldrá de este puerto sobre el 16 de Oc-
tubre, directo para Xew Orleans. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
El vapor francés de 8,000 toneladas 
T E X A S 
Saldrá sobre el día 16 de Octuhrc para 
los puertos de 
MEJICO Y NEW ORLEANS 
Admite carga para dichos puertos. 
NOTA.—Se adrlerte á 108 «eftorea pasaje-
ros que los días de salida ej.contrar&n en 
el muella de la Machina los i'̂ moIcKdores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje i. bo.ro gratis. 
Él pasajero de primera pod-á iterar 300 
kilos gratis: el de segundd 200 kllca v «1 
de tercera preferente y tercera ordinvla 
100 kilo». 
Para informes dlrlgrtrse t su eonstgaatari* 
M A >' T7 E L OTAUUT 
OFICIOS 2S, HABANA 
ParaVeracruz directo, saldrá sobre el 
16 dr Octubre el nuevo y rápido vapor de 
dos hélices 
E S P A G N E 
Capitán LAURENT. 
EL NUEVO VAPOR 
E S P A G N E 
Capitán LAURENT. 
Saldrá directamente para 
CORUÑA, SANTANDER 
Y SAINT-NAZAIRE 
el 26 de Octubre á las 4 de la tarde. 
Este rápido vapor está provisto de to-
dos los adelantos modernos, los cuales be-
1 neficlarán. no sólo á los pasajeros de Cá-
| mará, sino también á los de tercera ordi-
naria que, entre otraa cosas dispondrfti' 
de un espacioso comedor de 400 asientos, 
baños y demás ventajosas comodidades que 
les permitirán hacer la travesía en las me-
jores condiciones posibles. 
Estos vapores están provistos de apa-
ratos de Telegrafía sin Hilos, que les per-
mite comunicarse á grandes distancias. 
Los señores pasajeros encontrarán en la 
Machina, lanchas y remolcadores del señor 
LINEA NEW-TORK-HAVRE 
NOTA.—Se venden en esta Oficina, bi-
lletes de pasaje para los renombrados y 
rápidos trasatlánticos de la misma Com-
pañía. LA PROVENCE. LA SAVOIRE, 
LORRAINE y TOURAINE, etc. Salida de 
Xew York todos los juéves. Travesía del 
Océano en cinco días. 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
E R K E S ' ! 1 G A Y E 
Oficios 88faltos.—Teléfonos, A-1476 y 115. 
HABANA. 
C 2723 29-S. 
V a p o r SANTIAGO DE CÜ3A. 
Sábado 29 á la^ 5 de la tarde. 
Para Xuevitas, l /nerto Padre. Gi* 
bara. B a ñ e s , Mayar i . Baracoa, 
Gi ian tá i i amo (sólo á la kla) y 8autia« 
go de Cuba. 
Vapor COSM^ DE HERRER4 
todos los martes á las S de la tarde. 
Para Isabela de Snena y CalbarlCa 
recibiendo carga en combinación con «I Cm« 
haa Central Kallwiy, para Pal mira. Cavat-
rvaa, Cracea, Laja», Eapcranaa. Saata Clan 
y Kwtiaa. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
EMPRESA OE VAPOfiES 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
fe. en C. 
MIDAS DEU m m . 
dnrante el ILCS de OCTUBRE de 1910 
V a p o r S A N T I A & o T f l 0 0 3 1 . 
Sábado S á las 5 ds la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. G i -
bara, Banrs. Mayari . Baraeoa. Gnan-
t á n a m u ^sólo a la ida; y Sautiagro de 
Cuba. 
V a p o r JULIA 
Sábado 15 á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas (sólo a la ida>, San-
tiafjode Cuba, Santo I>oniin^o, han 
Pedro de Macoris. Ponce, Mayasrnez 
fsóloal retorno; y San Juan de Puer-
to Uico. 
V a p o r NUEVITAS. 
Eábado 15 á l » j de 11 trade. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Vi ta . Mayari . Baracoa, Guan-
t á n a m o (««ólo a la ida; y santiago de 
Cuba. 
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 10 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, B a ñ e s , Sa-
etía de T i ñ a m o . Baracoa, G n a n t á n a -
mo y Santiasro de Cuba; retornando 
por Baracoa, Sa^na de Tána ino . Ma-
yar i , B a ñ e ? , Gibara, Nuevitas y Ha-
bana. 
V a p o r HABANA. 
Sábado 22 á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas. P u e r t » Padre, G i -
bara, V i t a , Mayar i , Baracoa, Gnan-
tanamo (solo a la ida; j Sautiacro de 
Cuba. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a á u a v G a i b a r i e h 
D» Habana fl Saama 7 Tteerena 
Pasaje en priir.ira. . . . . ' . V i I 
Pasaje en tercera , . I.H 
Víveres, ferretería y loza 
Mercaderías 0.51 
<ORO AMERICANO) 
De Habana A CalbariCn y TleevenH 
Pasaje en primara . IH.M 
Pasaje en tercera. . . , , » • í-*" 
Víveres, ferretería y loza. . . . . 
Mercaderías • »• 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Calbarlén y Sagua & Habana íí centa-
vos tercio (oro americano}. 
ETL CARBURO PAO A COMO MBRCANCU 
IfOTAS 
CARGA DR CA BOT AGE i 
Se recibe hasta las trea de la tarda del 
día de salida. 
CARGA DE TRAVESIA 1 
Solamente se recibirá basta las 6 4a !a 
terrte del día anterior al áe la salid*. 
ATK.A(IT'KS UN GUANTA WAMOl 
Los Vaporea dp los día? 1, 15 y 22 atri' 
carán al Muelle de Boquerón, y los de lo< 
días 8, 19 y29 al de Caimanera. 
AVISO! 
líos cofioclmlentoa para los embarques 
rán dados 91 la Casa Armadora y Conslf 
tarias a los erBbarcadore«i que lo soliciten-
no dmltléndose Mng^n embarque con oi'° 
conocimientos que 1.0 sean preclBamanta 101 
que la Empreña factilta. 
En los conocimiento» deberá el embarc»' 
dor expreear con toda claridad y exactitia 
, las narcae, nflni- ro», nlimero n*- Kalteê J"'"" 
1 mr de loa mía moa, contenido, pal proésr* 
ei6n, reoideacla del receptor, pee* hr',*¡J . 
kilo* T Talar de latf mereanelAai no adn?'' 
tléndoae nlngñn conocimiento que le 
cualquiera de estos requisitos, lo nll8,n0.<',J 
aquellos que en la casilla correspondiente », 
^onter.ldo, sólo re escriban las Pf11?!?,, 
"efectoa", "«ercanefa» • ó «"bebida!»": toa» 
vez que por las Aduanas se exî e l l*ff .'u. 
Los seftores embarcadores de bebIJas » 
Jetr.s al Impuesto, deberftn d*,taM*rJ en(.ttd¿ 
conocimientos la clase y contenido de c» 
bulto. 4a 
En la casilla correspondiente el pal» 
tar la claae del contenido de cada nJlla\nt 
producción se escribir* c-aalaulera a• ' 
palabras "rala" ft -F.xtranjcra", 6 lasjf.^j, 
el contenido de! bulto 6 bultos reunieaer 
ambas cualidades. -««d-
Hccemos p<3bl!co. para general co1,;„,"to 
miento, que no será admitido nlnrir- ' " « 
que. í Juicio de los Señores Scbrecerros. í 
pueda Ir en laa bodesas del buque con m " 
mis car ¡ra. 
XOTA.- Kftas «aligas ^ pí='-alflc r " , 
ser rnodifir arias PH la forma que crea 
veniente la Empresa. , -f.' 
OTRA —Se suplica ti lo<= Prr.c < 4 
ciantes, que tan pronto estén los hliciu ¿ 
la cartea, envíen In que teñirán r,ií!tnJ ^¿5-
fin de evitar la agrlomeracirtii en < 
mos días, con perjuicio de los ron(lu flU» 
de carros, v también do 1"> Va l,r>Ilfs' ¿| 
tienen que efectuar la salida á desflora 
la noche, con lo? rieseros consiífinertes. 
Habana. Octul-rr 1". de l?!"-
SOBRINOS DE HERRERA. S-
199C ^ T S - l j ^ 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A l í 
Canitaii netnoo 
ísldrá de eue puerco lo? ¡aiércole? 
las cinco da la tarde, par* 
S a g u a v O a i b a r i é n 
/-> neo» JS33. 






•líticos más. Alvarez Sotomuyor. 
Sonto. Ceoilio Plá, Llorens. AVPII-
<3auo. Navarro... . todos afamados 
pintores, nacieron en Galicia. Rodrí-
guez O.rracido, Cásares. Gil. Várela 
de la Iglesia. Caldelas. Sánchez Frei-
ré. . . ostentan entre los pliegues de su 
alta investidura científica, nuestro 
marchamo rpgional. Alfredo Vieenti, 
Í>1 maestro de periodistas, como se le 
-llama por antonomasia-, Emilia Pardo 
{Razan, cuyo solo nombre es una evoca-
ción de las glorias de la poligrafía y la 
¿novela: Manuel Linares Rivas, conti-
nuador del teatro benawntmo, y don 
¡Ramón del Valle Inclán. manco ilus-
tre, artífice mago y divino que hace 
reverdecer en la actualidad sobro el 
dorado campo de sus prosas los ricos 
primores de aquel idioma castellano 
que inmortalizó Cervantes, también 
manco y también aventurero, son ga-
llegos por los cuatro costados. 
Y por si lo dicho fuera poco, ahora 
mismo se imponen en la Villa y ^orte 
una falange de jóvenes paisanos nues-
tros que brilla con luz propia. Leed á 
Javier Valcarce. á Prudencio Canitrot. 
k Julio Camba, á Manuel Tenrciro. á 
Luis Antón del Olmet, á Carlos Mi-
randa, á Rey Soto, á Basilio Alvarez. 
á Enrique Amado, á Said Armesto.. . 
Esto sin contar á los poetas y pro-
sistas regionales que cultivan el dulce 
dialecto que sublimaron á Curros y 
Rosalía, ni á ese niño prodigio que se 
llama Pepito Arrióla. 
.} IT un pueblo que de tan altos bla-
sones puede hacer alarde; un pueblo 
que apunta tantas glorias en el mar-
ígen de su historia presente—;oh, si 
¡fuéramos al pasado!—• un pueblo, en 
'fin. capaz de hacer tales alegatos en 
!defensa de su prestigio, á posar de 
contar con dos millones de habitantes 
escasamente, ¿no se encuentra en el de-
recho indiscutible de reírse de aqu"1-
¡llos individuos incultos que pretenden 
'ofenderlo muchas veces con epítetos 
'miserandos, hijos d« la rutina? 
i ¡Cuántas naciones de mavor densi-
Idad de población resultarían pobres á 
nuestro lado ! ¡ Cuántos pueblos que 
presumen de letrados y conscientes, 
querrían para sus periódicos la tirada 
de. 16,000 ejemplares diarios que ha-
cer varias hojas impresas de Galicia! 
Esto que yo escribo al correr de la 
pluma os lo que deben aprenderse de 
memoria, para luego comentarlo y am-
pliarlo á su antojo todos lós honrarlos 
jhijos del trabajo que viven allende el 
mar. oyendo, más de una vez, el cali-
ficativo humillante de gallegof!. . . 
Hay que comparar. La comparación, 
'supone conocimiento, y el conocimien-
to es el terreno propincuo para el cul-
tivo de la verdad. 
del crucero de lo izquierda paralelo á 
la fachada lateral de la capilla. E l pre-
supues'to del mausoleo asciende á 15 
mil pesetas. 
Dicen de Carballo que hace algunos 
días apareció en el arenal de Baldayo 
tina ballena de 24 metros y medio de 
largo y tres metros de diámetro al ni-
vel del costillar. 
E n el Ayjníamiento de Villagnrcíí 
so ha pn-sentado \m estudio para la 
traída uc aguas v alcantarillado. 
Falleció en Santiago el profesor de 
Química orgánica de la Facultad de 
Farmacia, don Marcelino Vieitcs. 
E l Ayuntamiento de la Coruña. tra-
baja para conseguir que el Gobierno 
suprima la actual circunscripción ha-
ciendo de la ciudad un distrito, y dps 
de los pueblos unidos á ella hasta aho-
ra para fines electorales. 
E n es? caso el diputado futuro por 
la c.iudad herculina, sería republi-
cano. 
Dicen los- labradores que la cose-
cha de trigo, este' año ha sido escasa. 
E n cambio la de maiz se presenta es-
pléndida. 
Xo es de mi incumbencia la narra-
ción de los hechos relacionados con la 
[tragedia de Guadarrama, que ya su-
pongo conocerá, el lector curioso. 
Lo qué me importa consignar res-
¡pecto á tal suceso, y no porque lo juz-
gue lisonjero, ni mucho menos, sino 
•perqué viene á cuento dentro de los 
moldes informativos, es que, Nieves 
¡Hermida. rMulta oriunda de Galicia 
» parienta de la inmortal poetisa Ro-
salía Castro, de quien su padre, con-
eervaba algunos autógrafos. 
Quince años ha que se ausentó dT5 
IPontevedra, pero au» so la recuerda 
jen dicha capital. Tenía, ó tiene, pues 
¡ignoro si Ha muerto, otra hermana 11a-
itmada Obdulia. 
I iNieves, cuando residía en el citado 
pueblo de nuestra región, era elegan-
¡te y bella, de grandes aptitudes artís-
ticas, y cantó con admirable voz en los 
¡novenarios de la Concepción celebra-
dos en Santa María, durante las añas 
|de 1801 y 1892. Hizo su aparición en 
los salones en el baile dv; la Peregrina, 
i por aquel entonceíi. 
Carlos Osorio Gallardo, describien-
Ido esta fiesta en el Diario de Ponteve-
dra, decía: 
¡ ".Nieves Hermida. vaporosa como 
,un cisne, que nene con su juventud y 
su belleza á disputar uno de los pues-
tos de honor entre las hermosuras de 
primera línea, pues tiene su figura el 
encanto de los versos de Rosalía Cas-
tro, iba elegantemente envuelta en te-
la rosa y verde, corno las flores quo en 
Mayo perfuman los altares de la Vir-
fen." 
Al año sicruiente obtuvo en Madrid 
por mediación de Eduardo Vincenti 
una plaza en el Conservatorio, que 
abandonó para casarse con el Inspec-
tor de Policía, señor Coll, quien tuvo 
oonociraiento de su belleza en un baile 
ê máscaras del Real. 
En Viíro. la Coruña. y en otras ca-
pitales de la Península, los cultas ate-
neístas Augusto Barcia Trelles y Ra-
món Pérez de Ayala. han dado confe-
rencias de propaganda, acerca de " L a 
Joven España," entidad de carácter 
patriótico organizada en Madrid. 
E l Jefe de la Comandancia tte la 
Guardia Civil de la provincia de 
Orense ha dado órdenes para que se 
proceda á batir la cuadrilla de ladro-
nes que tiene sembrada la alarma en 
toda la comarca que rodea á la capi-
tal. Capitanea la cuadrilla el conocido 
Victorio Vázquez, fugado de tres cár-
celes y autor de robos en despoblado y 
y en diversos comercios. La beneméri-
ta cumpliondo las órdenes recibidas) 
ha logrado capturar en un ventorro si-
tuado á dos kilómetros de Orense al 
Victorio Vázquez y á varios hombres y 
mujeres que constituyen parte de la 
cuadrilla. Han ingresado en la cárcel. 
E l Ayuntamiento de la Coruña pro-
yecta la municipalización del servicio 
del alumbrado público. Algunos edi-
les desean que so municipal icen tam-
bién los servicios del agua y del pan. 
So da como muy probable el nom-
bramiento del párroco de San Jorge, 
de la Coruña, don Víctor Cortiolla. p;; 
ra el alto puesto de Obispo auxiliar de 
la diócesis de Santiago, vacante por la 
muerte del señor Araujo. 
L a emigración gallega á la Argen-
tina, alcanza en estos días proporcio-
nes considerables. 
, E L C O R R E S P O N S A L . 
F a r a no sraatar e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe srastar en l a 
c e r v e z a de L A T U O P I C A L», que 
es u n c ú r a l o todo. 
DESDE I D O R - C I T Y 
(Para el DIARIO DI] LA MARINA) 
Octubre 2. 
Cumpliendo lo ofrecido en mi ante-
rior, do comunicar el resultado del 
plebiscito que se había de efectuar en 
H Círculo de Trabajadores, 'he de ma-
nifestar que empezó á las ocho en 
punto de la mañana del viernes últi-
mo, terminándose la votación secreta 
á las cuatro de la tarde y dando co-
mienzo el escrutinio, que duró unas 
tres horas. 
Los que deseaban volver al .traba-
jo con las «bases presentadas por los 
manufactureros, votaron sí; los que 
no estaban coniformes, no; por la afir-
mativa votaron quince, por la negati-
va 3,446. 
JBD el Teatro-Circo de la ciudad her-
culina estrenóse una obra gallega en 
dos actos, intitulada "Esclavitú." ori-
ginal del conocido dramaturgo Ma-
nuel Lngris Freiré, que fué muy 
aplaudida. 
Sin embargo, es inferior á ''Marei-
rás, A Ponte" y otros dramas del 
mismo autor. 
1?T nuevo crucero "Reina Recente," 
.̂ a regrosado al puerto de Ferrol des-
S>n̂ s do haber hecho con Satisfactorio xito las pruebas definitivas de má-
quina y artillería. 
Y a cuenta, pues, nuestra escuadra, 
con un buque más. 
' Con objeto de elegir sitio dond" ha 
j1/ '"Tinlazarse el mausoleo que perpe-
túe la mémoria de Concepción Arenal, 
en Vigo, e.' uvo on Pereiró la comisión 
deyoeiaenst< ios. So convino en empla-
Wr^els-nioc .nenio citado en el macizo 
A las diez de la noche del viernes 
último llegaron al paradero de ésta, 
por la línea "Atlantic Coast Line," 
los esperados restos del general Fran-
cisco Vicente Aguilera. Inmenso pú-
blico esperaba la llegada del tren; en 
el momento de desenganchar el vagón 
que los conducía, colocándolo fuera 
(Le vía, á fin de poder verificar la tras-
lación al carro fúnebre que había de 
conducirlos al salón del Círculo Cu-
bano, subieron á dicho vagón los se-
ño-res que componían la comisión que 
procedente de la Habana se encontra-
ba en ésta; el Cónsul de Cuba, señor 
Rafael iMartínez Ibor; el Comité po-
pular "Pro-Aguilera"; los presiden-
tes de la-s .sociedades cubanas '"Círcu-
lo" y "Martí-Maceo"; una represen-
tación del Centro Asturiano,^ de la 
que formaba parte su simpático Se-
cretario, señor Saturnino Menéndez 
íTrubia), y algunas otras personali-
dades. 
Un piquete de marinería del puar-
dacostas " Y a r a , " al mando del te-
niente Jnan Rivera, y otro de mili-
cias del ¡Estado de Florida, al mando 
de un oficial, esperaban formados en 
línea para prestar los correspondien-
tes honores. 
Cambiados los consiguientes salu-
dos entre los que conducían, genera-
les Alemán y Clavel é hijo del finado, 
y los que recibían, señores .Marqués 
de Santa Lucía. Figueredo, Teodoro 
Pérez y el Cónsul Sr. Ibor. procedió-
se á la traslación, la que se efectiuj á 
mano por todos los antes menciona-
dos y los señores comandante Cohén, 
de la milicia, y Maceo, del " Y a r a , " 
colocando los restos en el menciona-
do carro y emprendiendo la marcha 
ton rumtho al lugar donde iban á ser 
depositados. - r 
Al llegar al Círculo Cubano se ha-
cía materialmente imposible el trán-
sito, por la inmensa masa de pueblo 
que, á pesar de lo avanzado de la ho-
ra, once 3' media de la noche, cubría 
las anchas calles que conducen al .ci-
tado Círculo. 
En medio de un sepulcral silencio, 
interrumpido tan sólo por las vbecs 
de mando de los oficiales y el ronco 
sonido <ie las notas de las cornetas ba-
tiendo marcha, fué sacado el sarcófa-
go del carro por los señores antes 
mencionados, penetrando por la an-
cha puerta del salón del Círculo Cu-
bano y siendo recibidos por una le-
gión de señoras y señoritas. 
Aquel galón encontrábase converti-
do en suntuosa capilla ardiente, en 
cuyo decorado veíanse unidas la ele-
gancia, la sencillez y el buen gusto; 
colgaduras de negro crespó galonea-
das de oro, trofeos de banderas ame-
ricanas que rodeaban amorosamente 
á la de la estrella solitaria, macetas 
de flores, palmas, muchas palmas, ro-
deaban la mesa mortuoria, como sig-
nificación de que muy pronto la som-
-bra de las de la tierra cubana cubri-
ría para siempre los despojas de aquel 
que había sacrificado juventud, rique-
zas, en aras de su augusta libertad, 
sacrasanta independencia y que, á 
través de más de una treintena de 
años, retornan llevados por los su-
yos á reposar definitivamente en la 
patria . . , 
Forman las cuatro bases del senci-
lio túmulo, las cuatro grandes coro-
nas que desde Nueva York le acom-
pañan, y que. según sus cintas rezan, 
proceden: una del Senado cubano, 
otra de la Cámara de Representantes, 
otra del Presidente de la República y 
otra de los íamiliares. 
A su alrededor encuéntranse otras, 
entre las que descuellan las del Cón-
sul S-r. Ibor, Comité popular "Pro-
Aguilera," Círculo. Cubano, "Martí-
Maceo," uná elegante cruz de flores 
de Francisca Parodi de Armas y una 
hermosa corona de blancas flores, de 
los masones de Ibor City. 
E l escenario, todo de negro y oro, 
ostenta en su centro un trofeo del es-
cudo cubano y á su alrededor encuén-
transe los estandartes de la socieda-
des regionales, de recreo y de soco-
rros de esta ciudad. 
L a primera guardia de honor prés-
tanla los señores Aguilera, hijo del 
finado, el general Alemán, el general 
Olavol y el'Marqués de Santa Lucía; 
la segunda, el señor Figueredo, Teo-
doro Pérez, Dr. Moreno y ¿Mr. Wood, 
Aerno ó familiar de Aguilera; la ter-
cera, los comandantes del " Y a r a " y 
de las milicias del Estado y los capi-
tanes del Real, cubano, 'y Moritz, 
americano: la cuarta, el Cónsul, per-
sonal del Consulado y Presidente del 
Círculo Cubano, y después, sucesiva-
memte. la prensa de Cuba y la local, 
amigos y emigrados compañeros del 
general, entre los que recordamos á 
los doctores Echevarría y Bartlett y 
>i Guillermo Sorondo, presidente del 
Comité popular. 
Durante toda la noche y primeras 
horas de la mañana siguiente, sába-
do, prestaron guardia el pueblo y es-
'•n^las de niñas y niños del Círculo 
Cubano, provistos todos de banderas 
cubanas. 
Cada media hora rolévanse los cen-
tinelas militares, que alternan, mili-
nanos de la Flcri.ia y marineros del 
" Y a r a , " á cuyos costados marchan, 
aspada en mano, los comandantes 
Caben, de la milicia. Maceo, del " Y a -
r a , " y los capitanes del Real y Mo-
ritz. 
A las dos de la tarde salen los res-
tos en dirección al muelle de Mollong, 
conducidos á mano por la comisión y 
aotoridades hasta la Séptima Aveni-
da y calle 14, donde se colocan en el 
magnífico carro mortuorio que pro-
porciona la casa Cone, pues el tendi-
iío estuvo'á, cargo de la casa Diquiens, 
quedando amibas 4 gran altura. An-
tes de empezar el ceremonial de mar-
i ha el general Alemán dirige la pala-
bra 'á todos los allí presentes, pronun-
ciando un magnífico discurso, en el 
que da 'gracias á todos, hace algutvas 
manifestaciones de la vida del gene-
ral Aguilera y sus virtudes y dedica 
frases cariñosas al elemento español, 
que presta valiosa cooperación al ac-
to que se realiza. 
E l orden del ceremonial es como 
sigue: 
Primero policía montada, con un 
oficial, y á su frente el Jefe de Poli-
cía, -Mr. Woodward: 'banda de mtisi-
ca; compañía de milicias de Tampa y 
su capitán Moritz; piquete de mari-
nos del " Y a r a " y teniente "Rivera, 
ambas fuerzas con banderas y armas 
h la funerala; carro mortuorio; escol-
ta de honor, compuesta por los comi-
sionados. Cónsules de Italia y otros. 
Cónsul de Cuba, .Sr. Ibor, ¡Mayor de 
la ciudad, Sr. Mac Kinley; Comité po-
pular; presidente de las sociedades 
regionales: prensa de Cuba y local; 
Cámara de Comercio; I n i ó n de Fa-
bricantes, y otras personalidades: si-
guen después las logias Oíd Fellods y 
Oficiales de Woodmen, ó leñadores 
del mundo, de uniforme, con bandera 
y espada en mano; 'Centro Español; 
Sociedad Italiana, Centro Asturiano; 
sociedad cubana "Mart í -Maceo"; 
"Aguila de Oro"; sociedades de so-
corro " E l Porvenir," " L a Florida," 
" L a Concordia," " L a Unión," " L a 
América" y otras, todas con sus res-
pectivos estandartes: Escuela Meto-
dista de niños y niñas: Directiva en 
pleno del Círculo Cubano, con su es-
cuela y secciones de beneficencia, re-
creo y declamación, y, por último, in-
menso pueblo. 
E l jefe organizador lo fué el doc-
tor Cristóbal Caballero. 
A las cuatro menos diez de la tardo 
entraban los restos á bordo del " Y a -
ra " que saludaba con quince caño-
nazois. Pppos mom^tos después, al 
ser depositados en la popa, en el sitio 
de honor, la milicia americana, for-
mada en el muelle, le tributaba los 
honores de Mayor General, hendien-
do el espacio el estampido de las tres 
descargas de ordenanza, mientras las 
cometas batían funerala. 
Poco después, todo había termina-
do ; nos despedimos de los señores co-
misionados, estrechamos las manos de 
los señores oficiales del " Y a r a . " quo 
tan buenos recuerdos de simpatía de-
jan en esta ciudad, despedíme del 
compañero Ruiz, redactor comisiona-
do de " E l Mundo," y á casa. 
En la mañana de hoy, poco más ó 
menos á las ocho de la misma, aban-
donó el muelle el guardacostas " Y a -
r a , " con rumbo á Key West. 
Lleve feliz travesía y llegue pronto 
á la Patria. 
M. C , Corresponsal. 
GERARDO R ^ DE ARMAS 
E N R I Q U E V I 6 N Í E R 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio 30, d e l á 5 
A Jl. 13. 
¡Lea esto, pnede interesarle! 
Si tienes cualquier trastorno en la san-
gre por grave que sea; si te sientes dé-
bil; si sufres de reuma: del corazón 6 del 
estómago, toma el Purificador de San Lá-
zaro y puede ser que con $1.00, que es lo 
que cuesta, te cures. 
C 28T8 alt. 4-5 
D r . B e n i t o V i e t a . 
Villegas 58, entre Obirpo / Obrapía 
De regreso de su viaje ofrece A1 pú-
blico y & su clientela cu nuevo gabinete, 
dental, instalado con los adelantos más 
modernos. 
10770 25-17 S. 
™ D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de La Fscultafl 
de Medicina.—Cirujano del HcvpttaJ 
Kam. 1.—Consuitas de 1 & S. 
GALIAÍÍO 60. TEiLEFONO 113» 
249C 1-S. 
D r . M a n u e l V . Ban^o y L e ó n 
üíAlco-Clraima» 
Consultas d̂s 12 a S todos los días. "»•-
noe los domingea. EMsligado. por renunel», 
de la Dirección de Tovadonga. puede de. 
dicarse con mayor asiduidad á su cliente-
la. Gabinete. Prado número 34 1|2. 
— 79 156-28 Jl. 
Dr. Juan Sanios Fernández 
OCULISTA 
Contultas eo Prad* x>á. 
Al lado del DJAKIO DB LA MARINA 
2499 1-S. 
DR. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayo. Garganta, Nariz y 
Oídos. Aguacate 52, bajos de 3 á. 4. 
C 2475 26-4 Sp. 
U n h e r m o s o Recuerdo 
DEL 
piarls&al marqués de Casteíiane 
El difunto Mariscal Marqués de Casteí-
iane hacia siempre que sus soldados 
presentasen las armas al pasar por de-
lante de un célebre viñedo de Borgoña, 
y era opinión del mariscal < que no de-
bía dispensarse semejante bonor más 
que á'os vinos fie dicho país ». En pun-
to á honores, lo mejor es leer opinio-
nes diversas : 
« Acabo de sufrir, escribia Madame 
Turpin á una de sus amigas de Lyóo, 
una terrible fiebre tifoidea que á poco 
si me lleva al cementerio. Al reparar 
mis parientes la temperatura espanto-
sa de mi cuerpo y el estado de mi lengua, 
y sobre todo el grande delirio de mi 
cerebro, estaban convencidos de ra' 
muerte. Sin embargo, todavía estoy po: 
M A R É C H A L DE C A S T E L L A N E 
aqui. Pero si bien la enfermedad habia 
desaparecido, me dejó de tal modo em-
pobrecida la sangre que no lograba 
reponerme, y á pssar de infinitas pre-
cauciones y de un régimen fortaleciente 
no cooseeuia que me volviesen las fuer-
zas. Me faltaba completamente el ape-
tito. La menor imprudencia podía de-
terminar una recaída más grave que la 
enfermedad misma, y en ese estado me 
hallaba desde muchas semanas, cuando 
al verme sin fuerzas un médico me 
prescribió el vino de Quinium Labar-
raque á la dosis de dos copitas de las de 
licor por dia, una por la mañana y otra 
por la noche. 
e ¡ Cuáles no serian mi sorpresa y mi 
dicha cuando transcurridos algunos dias 
me sentí resucitar ! Mi convalecencia 
se afirmaba y recobré el gusto por los 
alimeutos, me reaparecieron bien pron-
to las fuerzas y va pude pasearme un 
poco. Al cabo de nuince dias me hallaba 
de tal modo restablecido que"volvi á mi 
vida habitual y á mis ocupaciones co-
tidianas y dtsde entonces me encuen-
tro perfectamente bien. 
a Acon?éjola, pues, mi querida amiga, 
toda vez que u'ted está siempre débil y 
su convalecencia se eterniza, que tome 
en su farmacia Quinium Labarraque y 
yo la garantizo que en poco tiempo 
encontrará el vigor y la alegria. Su muy 
atenta amiga : 
MARÍA TURPIX. 
El uso del Quiniom Labarraque á la 
dosis de una coaita de licor después 
cada comida bas-ta, en efecto, para res-
tablecer en poco tiempo las fuerzas 
de los enfermos más agotados y para 
curar s^urameote y sin sacudidas las 
enfermedades de languidez y de anemia 
más antiguas y rebeldes. Las fiebres más 
tenaces desaparecen rápidamente ante 
este medicamento heroico. El Quinium 
Labarraque es todavía soberauo pa',a 
Impedir para siempre el retorno de la 
enfermedad. 
Por conpiguiente, aquellas personas 
de suyo débiles, ó debilitadas por la 
edad, el trabajo ó ios excesos; los 
adultos á quienes un crecimiento dema-
siado rápido ha fatigado mucho; las jó-
venes que experimentan dificultad en 
formarse ó oesarrollarse ; las señoras 
que sufren las consecuencias de los 
partos; los ancianos á quienes la edad 
ha debilitado; por último, los anémicos 
en general, deben hacer uso del vino de 
Quinium Labarraque pues está de un 
modo particular indicado páralos con-
raieciente?. 
El Quinium Labarraque se vende en 
botellas y en 1/2 botellas en todas las 
farmacias. Oepósito general : Casa 
FRERB, 19, rué Jacob, París. 9 
DR. GASTON i . CUADRADO 
Laboratorio de la Lonja de Comercio. 
Se efectúan análisis industriales y bioló-
gicos de todas clases.—Edificio de la 
Lonja 532 
10109 78-2 Sp. 
DOCTOR M, MARTINEZ AYÍL9S-
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25. altos. 
Consultas diarlas, de 12 á. 2. Grá.tfS á. los 
pobres, los lúnes. Teléfono 1573. A-4934. 
11464 26-4 Oct. 
DR. HERNANDO S E 8 Ü I 
CA.TXDKATIOO DM LA Ul«IVBR«2Dai> 
GARGANTA l A B B T OIDOS 
Neptuno 163 da 12 a 2 te4os lo* 4las ex- ¡ 
ceptu los domingos. O.nsultaj y rp^raclonoi 1 
en el Hosp:tal líercede». lunes, nnércoles r 
•lerr." & !»• 1 de la aaa&aaa, 
2491 1-S. 
! 
Antiguo Médico del Dispensarlo de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. I.—Re dedica á Medicina en 
general, y á. las enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 á. 5 p. m. 
mártes, juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
viérnes á, las ncisinas horas.—Monte 118, 
altos. Teléfonos 6S8~ y A-1968. 
C 2728 26-1 O. 
P ü í f i Y B Ü S T A M A N T E 
AHOGADOS 
8an ítr*Acio *«, prai. Tel. 3». de 1 ft V 
2r05 1-S. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Oonsalt as de l i á i 
2502 1-S. 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades dol cerebro y d*» los nervios 
Consultas ea Belascoain 105% próximo 
& Reine, da 12 & 2. — Teléfono 183». 
2498 1-S. 
C A R M E N D E L R I E G O 
I>lí F E R N A N D E Z 
Comadrona Facultativa, ha trasladado su 
domicilia y consultorla á la calle del Sol 
número 52, bajos. Consultas de 11 á. 12. 
11091 8-26 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de enfermo» del 
pecho.—Médico de niños.—Elección de 
crianderas. 
Consulado 128. CONSULTAS de 12 á 3. 
2481 1-S. 
DR. GALVEZ GÜILLEM 
Especialista en sffllis. bernias. Impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 & C. 
2564 l-S. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antl-
morflnico (cura la morfinomanía.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológlco de la Crónica Médico Quirúrgica 
Prado 105. 
2567 l-S. 
J O A Q U I N V . R 0 B L E Ñ 0 
PROCURADOR PUBLICO 
Cárdenas. 
Jerez y Ayllón. 
26-21 S. C 2679 
D R . J U A M A M T I G A 
Especlaliííta en la Terapéutica HomeopA-
tica Enfermedades do las Seftoras y Nl-
fios. Consultas de 1 & 3 p. ra.. San Mi-
guel ntB, Teléfono 10»6. 
2482 1-S. 
Dr. S. A l v a r e z y G u a n a g a 
OCULISTA de las Clínicas de París y 
Berlín. Consultas de 1 á. 3. Pobres de 3 
A 5. Jl Cy. al mes. Prado 2, bajos. 
2514 l-S. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Kscuels de Medicina 
MASAGK VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2. Neptaae nflmero 41. 
bajón. Teléfono 14(0, Gratis sólo lúnes y 
ml^rcales. 
2509 l-S. 
G L ! S U ! G A D E N T A L 
CONCORDIA 3 3 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada & la altura de sus similares que 
existen en loa países más adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales 
de los reputado? fabricantes S. S. White 
Dental 6 Ingleses Jesson, 
Precios de los trabajes 
Aplicación de cautertos. . . . 10.30 
Una extracción 0.50 
Una Id. sin dolor „ 0.75 
Una limpieza ,,1.50 
Una empastadura ,,1.00 
Una id. porcelana . „ 1.50 
Un diente eepiga „ ?.00 
Orificaciones desda 51.50 ft. . „ 3.00 
Una corona do oro 22 kls 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. „ 3.00 
Una Id. de 4 á 6 id „ 5.00 
Una Id. de 7 á 10 id. 8.00 
Una Id. de 11 á 14 Id 112.0» 
Los puentes en oro á razón de 4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche á, la per-
fección. Av'so á, los forasteros que se ter-
minarán sus trabajos en 24 horas. Con-
sultas de 3 á 10, ds 12 á 2 y de 6 y me-
dia ú, 2 y media. 
2506 i-s. 
D r . P a l a c i o . 
Eotermedades da Safio ras. — vía* Urína-
Jta» — CiriUla en general Conaultaa da 12 
* 2. — San LAaa-e J*«. — Talélana 1242. 
GrntU fi lo. polkrsa. 
2497 i.g. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especia! de Sífilis y enfer-
medades venéreas. -• Curaclñn r&plda — 
Consultas d« 12 4 3. — Telefono tS4. 
LUZ r. t. MURO 4A. 
M86 1-S. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
^ Z L e L T ^ e t - n s L xa., l i o 
0! 
CLINICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A X. lOt 
entre JVluralla y Tte. l ley. 
Se practicaii análisis de orina, espwtos, 
saarre, leche, vicos, licores, agvas, abo. 
nos, minerales, materias, grasas, azú» 
cares, etc. 
ANALISIS DE ORINES (COMPLETO}; 
esputos, sangro ó leche, dos pesos ($2.) 
Teléfono número 928. 
2512 i.g. 
FRANCÍS(39J. DE V E L A S ] ) 
Enfermedades del CoraxOn. Pnlmonei, 
Nerviosas. Piel y •Venérao-sifllItlcaa-Consui-
tns de 12 ft 2.—Dfas festivos, de 12 & l.-m 
Trocadero 14.—Teléfono 459 y A-104S. 
2483 i.g 
DR. C. E. FINLAY 
Ea»ecialista en enfermedades de lea ojo» 
y de loa o idea. 
GABIXETE, Neptuno 7a—Consultas de 
1 á 4.—Teléfono 1590. 
DOMICILIO. Vedado. 17 y 3.—Teléfono núm. 9269. 
2488 i.g. 
C. C 
J . M . B A R R A Q U E 
ABOGADO 
Mafia* y Barraqué. —NOTARIOS. 
AMARGURA 32. 
312-1B. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
- é I g n a c i o B . P l a s s n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujía en general. Consul-
ta.: de 1 á 8. Empedrsdo 50. Teléfono 291 
2507 j .g 
O r . A , P é r e z M i r ó 
Medicina en greneral. Mfi.s especialmente: 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Sifi-
líticas. Consultas de 3 á 5, San Miguel 158 
2480 x.g. 
DR. A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago 
ó Intestinos, exclusivamenta, 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscóplcot 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. Lampa-
rilla 74. altos. Teléfono 374. 
. 2495 1.q 
D r . J n a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Coasnltoa: Las 15, de 12 á 8. 
2490 L S . 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSI5 
Director de la Caaa de Salnd 
de JM Aaaelaciaa Ccaarts 
CIRUJIA CHNISRAI. 
Consultas diarias de 1 rt 3 
Lealtad númsro 36. Teléfono 1138. 
2489 i.g 
DR. H. A L V A R E Z ART1S 
EN^ERMKOADSS DE LA GARGANTA 
NARIZ T OLDGB 
Consultas de 1 4 3. Consulado 11 *. 
2503 j . ^ 
" M L G O N Z A L O A E O S T E G - U I 
M-dlcc de la Casa <£« 
Bfneíoenrta y MnternJáad. 
S3pcclaM?ta en las enferm'-dades de loa 
nlftos, m'dlcaa y qulrrir l̂cas 
Consultas da 12 & 2. 
A^TTIAR 108%. TELEFONO 824. 
2193 l-S. 
D r . R . C U I R A L 
OCU LISIA 
Consultas para pobres Jl al mes la sna-
trlpcldn. Horas do 12 i 2. Consultas partí-
culnroc da 3 y media * 4 y meJla. Manrí-
qu» 78, entre San P.aíael y San José. Teld-fono 1334 
2494 
P E U Y O GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYQ GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEFONO 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. M. 
2501 1-S. 
D " P e r d o m o 
Mas urinarias. Estrechez de la orina 
Venéreo, Hldrocele, SífHes tratada por In-
yecciones sin dolor. Teléfono 287, De 18 
& 3. Jesús María número 33. 
2484 j . á 
P o l i c a r n o L u j á n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Escañol, prineja»!. 
Teléfono 3314. 
i££2 82-1 Ag. 
C L I N I C A G U I R A L 
Ezclnslvamenta par* operaciones da loa ojet 
Dietas desde nn escudo an adelanta Man-
rique 73, entre San jftaíaai y San José Te-
léfono 1884. 
. 2508 1-S. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. Es-
pecialista del Dispensario '"Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 á 3 p. m. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
2*13 i . * 
DOCTOR A L B á L á D E J O 
Ale<Lcinay Ciruiía.—Conáulias ia i i . 
Peores írratia. 
Telefono 928. Compostela 101. 
2511 l-S. 
P I E L , S I F 1 L E S , S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
modenusimos 
CONSULTAS D S 12 A 4 
POBRES GRATIS 
J E S U S MARIA • NTJLSRO 91 
T E L E F O N O NU3I. 5314 
2*85 i.g. 
Polvos centríficoa, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 &&. 
10474 2̂ -9 8. 
IMPOTENCIA.— P S R D i r A B SSM2-
K E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 DR. J Ü A N N . CAVALOS 
LAMPARILLA 34 
Medicina en general.—Especialidad en 
Niños y afeccione» del pecho. Horas de 
consulta: todos los día: de 12 & 2. 
10620 26-14 S. 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
:563 i-s. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujan¿ de la Facultad de Parí» 
Especialista en enrermedades del estd 
ma«o é intestinos se^ün el procedimienta 
de los profisorc-g doctores Hayem v Wln-
ter. de París, por el análisis del jugo ííá.3-
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76. baici 
2500 l-S. 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O O A O O . iLA.BA.NA72 
TE3LEFONO 7u3 
2504 L S . 
Vías urinarias, sífilis, venéreo. 1Q-
pus. herpes, tratamientos especiales. 
De 12 á ti. Enfermedades de Secu-
ras. De a á 4. Aguiar 13*5. 
C 2677 26-21 S. 
10 D l A K l O D E L A M A R I N A . — E d i c i 5 j cte la m a ñ a n a . — O - m h r e 5 de 1910. 
B i e n v e n i d a 
E n t r e los muohos pasajeros que 
han t r í í d o á Cuba los ú l t i m o s vapo-
res correos, f i g u r a n nuestros buenos 
a^nigos do a Celestino C a r r e ñ o y don 
o ar Carbajal , q u i n e s , procedent 'eiü 
die Avi les (As tu r i a s ) vienen con ei 
pro ,pós i to de establecerse en la H a -
bana. 
" Dámosl-es la b ienvenida y d e s e á -
rnosles mucha suerte en los negocios. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
4 de Octubre de 1910 
Observaciones á las 8 a. m . del me-
•idiano 75 de Greenwieh. 
G a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P ina r 
del Rio , 761.23; Habana, 762.04: Ma-
tanzas, 761.63; C a m a g ü e y , 762.S0; 
Santiago de €uiba, 761.02. 
T e m p e r a t u r a : P ina r del R io , del 
momento, 26.6. m á x i m a , 31.0, m í n i -
ma, 23.4; Habana, del momento, 25.4, 
m á x i m a , 29.0, m í n i m a , 32.2; M a t a n -
zas: momento, 24.9, m á x i m a $1.8, 
m í n i m a , 21.8; C a m a g ü e y : .del momen-
to. 2ó.9, m á x i m a , 30.5, m í n i m a , 23.2; 
Sant iago de Ouba, del momento, 27.8, 
m á x i m a , 30.1, m í n i m a . 24.0. 
Viento : P inar del Rio , E . Hojo ; H a -
bana, E S E . 2.7 metros por segundo, 
Matanzas, SE. f l o j o ; C a m a g ü e y , E. , 
7.1 m e r r c á por s e g ú n JO; Sant iago Je 
Ouba, N . f l o jo . 
L l u v i a durante las ú l t i m a s 24 ho-
ra s : Ha.bana, 15.2 m ¡ m . ; Matanzas, 
10.4; Santiago de Cuba, l loviznas . 
A y e r en la H a b a n a : v ien to predo-
m i n a n t e : S., velocidad 7.1 metros por 
segundo, b a r ó m e t r o á las 4 p . m . ; 
760.20. 
m P R O V I N C I A S 
P I 1 N A R D B b R I O 
D E G U A N A J A Y 
Septiembre 28. 
La Patrona. 
Las fiestas celebradas en esta villa el 
día 24 del actual, en honor de su excel-
ea Patrona Nuestra Señora de las Mer-
cedes, han tenido lucimiento extraordina-
rio. A esta esplendidez, han contribuido 
con su fervoroso .entusiasmo, las distin-
tas asociaciones religiosas constituidas ba-
jo la dirección de nuestro querido Pár ro-
co, Br. Eduardo A. Clara. 
La Salve, cantada la víspera con acom-
pañamiento de orquesta (la del Profesor 
Sr. Alemán) fué escuchada por una gran 
concurrencia, entre la que figuraban mu-
chas de las principales familias. 
La misa celebrada el 24, igualmente can-
tada con acompañamiento de orquesta, fué, 
asimismo, escuchada por numerosos feli-
greses. Predicó Fy. Daniel, Superior de 
los F. P. de Guanabacoa, orador de fácil 
y elegante palabra. 
La procesión de la sagrada imagen veri-
ficóse por la larde, recorriendo las calles 
de costumbre. Este acto final de los fes-
tejos religiosos del día puede conceptuar-
se el de mayor magnificencia. 
Al paso de la venerada imagen, los fren-
tes de las principales casas se iluminaban, 
{frofti sanéente, con bombillas eléctricas, 
presentando un golpe de vista sugestivo. 
Podemos citar, como las que más se dis-
tingutenui por su iluminación esa noche, 
las siguientes casas: Las tiendas de ropas 
"La Esperanza," del señor Andrés del Va-
lle: "La Casa Verde.' de los señores Bor-
ges y Pérez; "El Encanto," de los her-
maaios Vázquez, y "La Maravilla," del se-
ñor Manuel Nuevo; la farmacia "La Cruz 
Poja,' del Ledo. Hipólito Suárez; la socie-
dad "Centro Progresista," la casa parti-
cular del señor don Faustino Alvarez y el 
Centro de Recreo de la Colonia Española. 
A esta úl t ima nos referimos en suelto 
aparte. 
Reciba nuestros plácemes el Padre Cla-
ra, por este nuevo triunfo de la fe ca-
tólica. 
Centro Progresií ta . 
Kn celebración tambiéfi de la Patrona. 
verificóse la noche á que nos hemos refe-
rido, un magnífico baile en los espléndidos 
salcwies de la sociedad "Centro Progre-
sista," amenizado por una orquesta fran-
cesa dirigida por el popular pianista se-
ñor Tomás Jofe. 
Los sakmes del decano Centro—cabe 
anuí la gastada frase—eran pequeños pa-
ra contener el concurso. He aquí una lista 
de nombres que se nos facilita: 
Señoras: PIñera de Alvarez, de Hernán-
dez, de Cruz, de Veliz, de Huerta, de Pa-
gés. de Barbón, de Rodríguez, de Urra. 
Señor i tas : María Cejas, Dominga Pérez, 
Amparo Alvarez, Juana y "Laja" Urra, 
Agustina Pajés, Elodia Marrero, María A l -
varez, Serafina Huerta, María Magdalena 
Pérez, "Margot" Cruz, "Panchita" Molina, 
Josefa y Leonor Hernández, Juana M. Cruz, 
Zoila y Clementlna Quesada, Panchita V i -
loraara, Merced María González, Aurora 
Sánchez, "Barbarlta" Cabrera, Rosario Del-
gado, Piedad y Consuelo Muñoz, Rita y 
María de J. Barbón, Caridad y "Lolita" 
Hprmtkdez, María Ecay, Soffa Cejas, Blanca 
Rodríguez, Rosa M. Delgado, María Suá-
rez, Leopoldina Morera, Consuelo Rodrí-
guez, Candelaria González, Caridad Suá-
rez, Clotilde Lazcano y Rosa Fuentes. 
Entre el numeroso concurso de señoras y 
señoritas, sorteóse un abanico, regalo de 
"La Casa Verde," correspondiendo con el 
número 90—agraciado—á la señora Caro-
lina Tijera de Urra. 
También el próximo 21, día de San H i -
larión. Patrono de la Villa, celebrará un 
gran baile la sociedad referida. Este será 
de bandos, bajo la denominación de los 
colores Azul y Punzó. Presiden á uno y 
l otro, respectivamente, las señoritas Ama-
da Va-ldés Díaz y Sofía Cejas. La lucha 
;ntre los simratizadores de una y de otra 
enseña, ha comenzado ya. 
La Colonia Española. 
Nuestro aparte, ahoj-a. para el Centro de 
Recreo de la Colonia Española. 
A las pruebas del alumbrado de dicho 
edificio, próximo á inaugurarse, verifica-
das la noche del 24, asistimos, invitados 
por el señor don Faustino Alvarez, Presi-
dente de! referido Centro. • 
Verificáronse dichas pruebas á la hora 
riel cruce de la prooésión de la Imagen 
dr las Mercedes, como dejamos indicado: 
entre siete y ocho de la noche. 
Cuando quisimos penetrar en el sun-
tuoso palacio, el acceso al mismo era im-
posible: todo el portal, de cuyo frente ha-
bía caído la valla puesta para la edlflca-
rión, planta y habitaciones bajas, hasta el 
extenso patio, ja escalera y de igual modo 
la planta alta, rebosaban de un gentío de 
ambos sexos que se abigarraba sin po-
der á penas revolverse. En este momen-
to, la perspectiva del edificio se ofrecía 
sorprendente de hermosura; semejaba una 
cascada maravillosa, si la frase se nos 
Al fin. comenzó el desfile y pudimos lie- { 
gar hasta don Faustino Alvarez, que en I 
la planta alta se hallaba rodeado de la D i - I 
rectiva que presicte, explicando la instala- ! 
clón de tan soberbio alumbrado, con la 
satisfacción del momento. Por la amabili-
dad del entusiasta Presidente de este Cen-
tro, sabemos que dicha instalación es obra 
de los señores Pomar y Graiño, de esa ca-
pital. 
Es colosal el entusiasmo que la inaugu-
ración próxima de dicho Centro, ha des-
pertado en la localidad. Se hacen ya en-
sayos de algunos bailables para las re-
feridas fiestas que, como ya hemos anun-
ciado, comenzarán el 8 de Diciembre. 
NOEP. 
S A N T A G L » A R A 
D E T R I N I D A D 
Septiembre 30. 
Como sólo faltan treinta días para la 
celebración de las elecciones, se ha puesto 
la política local de una manera que, de 
seguir como va, llegaremos á verla al ro-
jo blanco. 
Los muñidores y propagandistas echan 
mano de todos los recursos para conseguí; 
un voto y hay algunos, según se dice, que, 
para bien recomendar su partido, le dicen 
á Liborio la impunidad en que puede vivir 
si le hace caso. 
Que tal propaganda perjudica, desde lue-
go que se advierte; pero á más de co-
rromper el sentimiento del pueblo, lesiona 
enormemente al partido que la usa. 
Hemos tenido tres días de incomunica-
ción telegráfica á causa, según parece, de 
que una mano criminal le dió machete al 
alambre que pasa por el punto denomi-
nado "Saltadero." 
Los trozos de alambre que comprueban 
los machetazos, serán mandados por el Je-
fe de telégrafos de aquí al de Santa Clara. 
Este atentado causó grandes perjuicios, 
como es de presumir. 
El señor Alfonso, Jefe de este destaca-
mento de la Guardia Rural ¿no podría ave-
riguar algo sobre este hecho? 
El señor Frenero, jefe de la policía, que 
anda por esos sitios con frecuencia ¿no 
podría averiguarlo tampoco? 
Hace días telegrafié la sentida muerte 
ocurrida en New York del distinguido ca-
ballero, estimadísimo de esta sociedad, se-
ñor Carlos Iznaga é Iznaga. 
Acompañado de su hijo mayor, salió de 
aquí para la vecina república, con el ob-
jeto de ingresarlo en un gran colegio, cuan-
do le sorprendió la muerte, cuya noticia 
causó aquí estupor y sentimiento general. 
Para los familiares, tan inesperada y 
triste nueva surtió deplorables efectos: la 
desolada viuda fletó un barco que la lle-
vó á Batabanó; á su llegada á la Haba-
na gestionó .otro para ir á New York. Allí 
la convencieron de la inutilidad de sus de-
seos y un hermano, el señor Germán Me-
yer, salió por la ruta ordinaria á buscar, 
para volver á sus lares, al desdichado ni-
ño que pasó por el duro trance de ver, so-
lito, fallecer al autor d& sus días en suelo 
extranjero. ¡Pobre huérfano! 
Unida la familia Iznaga por lazos de pa-
rentesco y de cariño á las de Cantero, Mc-
yer y Montalvo, una buena parte de lo más 
distinguido de esta sociedad, viste de luto 
por el que fué modelo de caballeros, de 
padres y de esposos. 
Mi pésame más sentido para todos y muy 
especialmente á 'la desconsolada viuda, se-
ñora Matilde Meyer y Cantero. 
E l I l lmo. S r . O b i s p o 
de T e h u a n t e p c c 
RECOMIENDA L A 
m i i l s i ( i n d * S c o t t 
A los buenos deseos del dignísimo Presi-
dente de la República, amante como es del 
adelanto de su pueblo y con el apoyo de 
distinguidos caballeros que en su día nom-
braré, deberá Trinidad dentro de breve 
tiempo un gran colegio preparatorio d i r i -
gido por los Padres Dominicos, que ya 
sostienen aquí uno de enseñanza elemen-
tal y superior. 
Probablemente dentro de pocos días me 
ocuparé con más extensión de este impor-
tante asunto de vital interés para el pue-
blo de Trinidad. 
Y aunque este suelto parezca una chara-
da, envióles, con el alma agradecida, mi 
saludo respetuoso al señor Pasalodos, al 
señor Bidegaray y al doctor Ferrcr, junto 
con un ¡gracias! al general José Miguel 
Gómez. 
Ha sido llamado precipitadamente á 
Santa Clara, para donde salió por tierra 
en la noche del juéves, el capitán de la 
Guardia Rural, Jefe de este destacamento, 
señor Rafael Alfonso. 
Ha llegado hoy, procedente de Sancti 
Spíritus, el juez de instrucción, señor Gui-
llermo Armengol, celoso é incorruptible 
funcionario. 
PAZOS. 
P o l i c í a del P u e r t o 
Oustavo lAlfonso Ponts, vecino cU 
Domín ignez 6, Cerro , se c a u s ó una he-
r i d a en la mano izquierda, la que so 
produjo a l r o m p é r a e l e el v i d r i o de 
una mam/para. 
E n la Machina fué detenido ayer 
Marce l ino Horas , vecino de la posada 
" E l P o r v e n i r , " á p e t i c i ó n de M a n u e l 
N a v a r r o , de Crespo 30, que lo acusa 
de haberse apropiado una maleta y 
u n b a ú l de su propiedad, que le d ió 
en d e p ó s i t o , e n c o n t r á n d o s e ambos en 
Méj ico , para responder á 15 pesos que 
le p r e s t ó para que pagara su pasaje 
hasta la Ha/bana. 
U n a obra i m p o r t a n t e 
Se acaba de pub l i ca r la i m p o r t a n -
te oibra " 'T ra t ado de la F a b r i c a c i ó n 
del a z ú c a r de c a ñ a y su comproba-
ción q u í m i c a . " por H . C. Pr ins?n 
G-eerlies, ex-director de la E s t a c i ó n 
pyxporimental para la i n d u s t r i a azu-
carera de la I s l a ' de Java . 
T r a d u c i d a al e s p a ñ o l y ampl iada 
por N i c o l á s V a n G-orkun, e s t á de 
venta en " i L a M o d e r n a P o e s í a , " Obis-
po 135.* 
T a m b i é n han l l egado : Nuevo 
M u n d o . " 4'Los C o n t é r m p o r á n e o s , " 
" E l Cuento S e m a n a l . " " S o l y Som-
b r a , " " H o j a s Selectas," " P o r Esos 
M u n d o s . " " A l r e d e d o r d « l M u n d o , " 
" L o s Cuen t i s t a s " v las colecciones do 
" E l I m p a r c i a l , " " E l L i b e r a l " y el 
" H e r a l d o de M a d r i d . " 
Infalible Preservativo 
C o n t r a Las ¡ n f e r m e -
d a d e s d e l P u l m ó n 
" M i parecer con respecto 
á la gran eficacia y bon-
dad curativa de esta popu-
lar medicina (me refiero 
á la Emulsión de Scott) 
está fundado en el grande 
aprecio en pue la tienen 
los peritos y los enfermos 
que la usan. Entre estos, 
particularmente he oido 
elojiarla como infalible 
preservativo y eficaz re-
medio contra las enfer-
medades de pecho y del 
pulmón."— I G N A C I O , 
Obispo de Tehuantepec 
Rep. Mexicana. 
E n e l Co rg re so I n t e r n a -
c i o n a l d e T u b e r c u l o s i s 
c e l e b r a d o e n W a s h i n g t o n 
f u é o p i n i ó n u n á n i m e d e 
los m é d i c o s q u e e l ace i t e 
d e b a c a l a o r e p o r t a m a y o -
res benef i c ios á los t í s i -
cos q u e todos los o t r o s 
r e m e d i o s j u n t o s y l a 
E m u l s i ó n de S c o t t e s t á 
r e c o n o c i d a p o r l a F a c u l -
t a d M é d i c a c o m o m u y 
s u p e r i o r e n sus ^g^jk 
e fec tos a l ace i t e 
p u r o y c o n r a z ó n . 
L a l e g í t i m a l l e -
v a e s t a m a r c a » 
SCOTT & BOWNE 
Químicos Nueva York 
REGLA.—rapa Martí 72. principal. Se 
alquila. Espaciosa, suelo de mosáicos. con 
caballeriza y local para carros. Propia pa-
ra establecimiento y casa de familia. In -
forman, Máximo Gómez 50, Regla, 
11416. 4-4 
GLORIA 161. alquilo un altito, propio 
para un matrimonio, es muy fresco y bo-
nito, pana tres centenes, tiene agua y co-
cina, inodoro. O'Reilly 44, informan. 
11415 4-4 
EN CUATRO CENTENES alquilo dos 
accesorias. Obrapía entre Oficios y Bara-
tillo, tienen su entresuelo, propias para 
una fondita, café ú otro establecimiento. 
O'Reillv 44, informan. 11414 4-4 
EN 7 CENTENES 
se alquila el entresuelo de Lamparilla 21. 
con sala, tres cuartos, cocina y baño. 
11413 8-4 
VIRTUDES 96, entre Perseverancia y 
Lealtad, se alquilan habitaciones á. seis 
pesos v medio plata, en casa de orden. 
11468 4-4 
JESUS MARIA 21, entre Ouba y San 
Ignacio, se alquilan habitaciones á fami-
lias sin niños, hay una de centén para una 
persona sola, en casa de orden, 
11469 4-4 
CERCA DE OBISPO se alquilan los 
ventilados altos de Villegas 71, con entra-
da independiente, sala, comedor, 4 cuartos 
y demás comodidades. Impondrán en el 
73, altos. - 11467 4-4 
E S H Ü I M D E T £ J A S 
A media cuadra de ella, se alquilan los 
altos ó los bajos de la casa recién cons-
truida. Cerro 523. Tiene instalación de gas 
y eléctrica, servicio sanitario moderno y 
pluma de agua especial para los altos. 
Precio. 20 centenes. Informan, San Igra-
cio 112. 11406 8-4 
S E A L Q U I L A N 
%* 
en 20 centenes, los altos de Avenida del 
Golfo núm. 40, entre Aguila y Crespo, con 
sala, antesala, gabinete, cuatro cuartos co-
rridos, saleta de com^r, cuarto de baño y 
ducha, traspatio y dos inodoros. La llave 
en los bajos. Informan en Campanario nú-
mero 164, bajos. 11451 4-4 
SE ALQUILAN, en módico precio, los 
espaciosos y ventilados altos de Indio 44, 
entrada independiente, con escalera de 
mármol, sala, saleta, cinco cuartos, coci-
na, baño y agua abundante. 
11478 8-5 
G R A N A L M A C E N 
E n O f i c i o s m l c ñ e r o 3 0 , f r e n t e 
á l o s m u e l l e s , A d u a n a y L o n j a 
d e V í v e r e s . ¡Se a r r i e n d a p o r 
c o n t r a t o . L a l l a v e e n B a r a t i l l o 
n ú m e r o 9. I n f o r m e s e n C a m p a -
n a r i o 116 , d e u n a á c i n c o . 
11393 8-2 
SE ALQUILA la planta alta de la casa 
Campanario núm. 150, entre Salud y Reina, 
compuesta de sala, saleta y cinco cuartos. 
La llave é informes en Prado 86. entre An i -
mas y Trocadero. Francisco Reyes Guz-
mán. 11386 9-2 
EN S'/z CENTENES se alquilan los her-
mosos bajos de Esperanza 22. sala, come-
dor, 6 cuartos, gran patio y demás servi-
cios. La llave é informes en la bodega. 
11345 i l L _ 
—GRAN NEGOCIO: Propio para una In-
dustria, grandes almacenes ó cosa análo-
ga, se alquila, en muy buenas condiciones 
de precio, la casa calle de Estévez núme-
ro 88, numerosas habitaciones, hermosa sa-
la y grandes patios, con entrada indepen-
diente por la calle de L'nlversidad. Para 
informes en la misma casa, todos los días 
de 1 á 3 de la tarde y en Obispo 80, "El 
Correo de París ," á todas horas. 
11337 S'1 
^ HERMOSOS-ALTOS, se alquilan, com-
puestos de sala, saleta, 6 habitaciones es-
paciosas, dos inodoros, baño y escalera de 
mármol con reja de seguridad, en Jesús 
del Monte núm. 273. Precio 10 centenes. 
Informes en los bajos. 
11338 4-1 
SE ALQUILA la moderna y espaciosa 
casa Reviliagigedo 57, á media cuadra del 
tranvía. Informes en la misma. 
11340 4-1 _ 
PROPIA PARA establecimiento 6 alma-
cén, se alquila la hermosa casa Zanja 87, 
con un gran salón de 350 metros en la 
planta baja y sala, comedor y 14 cuartos 
en la planta alta. Informan en San Láza-
ro 24, altos. 11346 4-1 
AL COMERCIO. Se alquila la casa Ga-
liano 100, para almacén de tabaco ó cual-
quier clase de establecimiento. Se hace 
contrato. Informan, de 9 á 12. en Con-
cepción siete. Tulipán y de 2 á 5 en Cuba 
núm. 120. 11401 4-2 
EN REINA Núm. 14, se alquilan her-
mosas habitaciones con muebles 6 sin ellos, 
con todo servicio: se desean personas de 
moralidad, entrada á todas horas; en las 
mismas condiciones en Reina núm. 49, pa-
sa el tranvía para todas direcciones. 
11402 26-2 Oc. 
PAULA 78, con sala, comedor, cuatro 
habitaciones bajas, dos altas, buenos pisos 
y demás servicios, se alquila. Informan, 
de 1 á 5. en Amargura 11, segundo piso, 
Cámara de Comercio. 
11492 8-5 
VEDADO,—Se alquila, á media cuadra 
del tranvía, la casa calle B núm. 16, entre 
9 y 11: tiene sala, saleta, galería, come-
dor, cinco cuartos, dos baños, cuartos de 
criados y patios. La llave é informes en 
el núm. 11 de la misma calle. 
11474 8-5 
EN 4 CENTENES 
se alquila un local para caballeriza, co-
chera ó automóviles, en la casa Salud 22, 
esquina á San Nicolás. 
11514 4-5 
SE ALQUILAN, en .1. M. Gómez 28, Ba-
rrio del Príncipe, tres departaínentos de 
esquina en $8.48 y $12.72 oro mensual. In -
formes en la misma y en Sol 79. 
11497 4-5 
SE ALQUILAN, en J. M. Gómez 28. her-
mosas habitaciones en $1.00, $1.25 y $1.50 
semanales: casas ft $12.72 y $15.90 men-
suales, á tres cuadras de A y 23 y á una 
de las guaguas que dicen Catedral y Ce-
menterio. 11498 4-5 
SE ALQUILA un bonito, cómodo y fres-
co piso alto, con entrada independiente, de 
moderna construcción, en San Miguel 183, 
compuesto de sala, saleta, cuatro espa-
ciosas habitaciones, servicio doble, pisos 
de mármol y mosáicos, 
11484 8-5 
V E D A O O 
En diez centenes se alquila !a casa de 
moderna construcción situada en la calle 
Quinta núm. ?9%, entre H y G. La llave á, 
la vuelta, en G núm. 3, ddnde informarán. 
11532 22-4 Oct. 
O'REILLY 87, altos. Se alquilan her-
mosas y frescas habitaciones con toda 
asistencia: luz eléctrica, cerca de parques 
v teatros y á una cuadra de todos los ca-
rros. 11449 8-4 
SE ALQUILAN loa hermosos y ventila-
dos altos de San Rafael 102 y 106 y los ba-
jos del 98. Las llaves en sus respectivos 
altos v bajos é Informes en Suárez núm. 7, 
TeléfoVio A-4592. 11437 8-4 
SE ALQUILA la espaciosa casa de la ca-
lle Quinta núm. 2.°., esquina á G, Vedado, 
con jardín y portal. Las llaves en la bo-
dega; puede verse á todas horas. Infor-
man en ésta y en Suárez 7, Tel. A-4592. 
11439 8-4 
A L Q U I L E R E S 
SE ALQUILA, en 16 centenes, la casa 
Tejadillo 21, zaguán, sala, saleta, cuatro 
cuartos grandes y tres para criados. La 
llave en la bodega esquira á Aguiar. Infor-
man en Amargura 63, altos. 
11434 8-4 
S E A L Q U I L A 
Amargura 63, altos, casa de corta familia, 
sin niños ni otros inquilinos, un departa-
mento independiente, con luz eléctrica y 
cuarto de baño elegantísimo, sólo á ma-
trimonio sin niños, comisionista ó señora 
sola. Precio, 6 centenes. 
11434 8-4 
SE ALQUILAN los altos de la casa San 
Ignacio 85, todos de cielo raso. 4 cuartos, 
dos Inodoros y fresca. La llave en la fon-
da. Informan en Amistad 136. 
11403 4-2 
SE ALQUILA la espaciosa casita de 
Cruz del Padre esquina á Cádiz, con sala, 
saleta, comedor, demás servicios y 3 ha-
bitaciones. Gana 5 centenes. La llave en 
la, bodega de la ^sciuina y su dueño en Je-
sús del Monte 230, Teléfono 6220. 
11405 15-2 Oc. 
¡OJO! EN SEIS centenes s e ~ l q ñ i l a ñ 
los espléndidos altos de la casa calle Jo-
vellar esquina á San Francisco, compues-
tos de 4 cuartos, sala y comedor. La lla-
ve en la bodega. Informes, San Rafael 
núm. 120y2. 11365 4-2 
SE f LQUILA un piso alto con vista al 
Malecón, propio para una ó dos familias, 
en la casa San Lázaro 158, esquina á 
Blam- 1 1363 4-2 
SE ALQUILA una bonita habitación á 
personas de moralidad, sin niños; hay 
buen baño y se da Uavín. Precio, dos cen-
tenes. San Rafael núm. 6i. 
11389 4.-2 
AGUACATE 58. altos. Se alquilan, cer-
ca de Obispo. La llave en los bajos. I n -
formes en O'Reilly núm. 102, entresuelos, 
de 3. á 5 p. m. 11366 15-2 
AMISTAD 48, altos. Se alquilan. La 
llave en los bajos. Informes en O'Reilly 
núm. 102, entresuelos, de 3 a 5 p. m. 
11367 15-2 
SE ALQUILA la casa Luz 100, compues-
ta de sala, comedor, tres cuartos bajos y 
tres altos. La llave é informes en Mura-
lla 95 y 97, ferretería. 11369 8-2 
SE ALQUILA, en Jesús María 71, un 
hermoso alto con 2 grandes habitaciones 
y cocina, gas, balcón á la calle y suelo 
de mármol. También hay un bajo con 
vista á la calle, con gas y 3 departamen-
tos. 11375 4-2 
VEDADO,—Kn la calle T entre 21 y 23, 
letra A, se alquila una casa con jardín, 
gran portal, una gran sala, 4 cuartos, ino-
doro, baño y cocina, frente á la brisa, por 
4 centenes. Informarán, al lado. 
11378 4-2 
OBRARIA núm. 14, esquina á .Mercade-
res, se alquilan habitaciones, un entre-
suelo independiente con tres habitaciones 
y comedor y una accesoria. 
11392 S-2 
EN ONCE CENTENES 
se alquila el piso alto de Blanco 26, casa 
nueva. Llave é informes en frente. 
11395 15-2 Oc. 
VEDADO.—So alquila la espaciosa casa 
calle F núm. 36, entre 15 y 17. La llave 
al lado, en e! núm. 34. Informes, calle 2 es-
quina á ÍU • Villa Orduña." 
11394 15-2 Oc. 
SE ALQUILAN l-̂ s espaciosos y elegan-
tes altos de Escobar 12 y 10, con sala, sa-
leta, comedor, etc. y 6 lujosas habitacio-
nes con todas las comodidades: 18 centenes. 
La llave en los bajos y su dueño, Jesús del 
Monte 230, Teléfono 6220. 
11405 15-2 Oc. 
EN 6 CENTENES se alquila la casa 
Factoría 73. con sala, comedor, 4 cuartos 
y demás servicios. Llave al lado. Infor-
man en Manrique 101. 11391 4-2 
VEDADO.—Se alquila la hermosa casa 
B esquina á 21: tiene 8 habitaciones. 3 ba-
ños y demás comodidades. Precio, 15 cen-
tenes. Llave, B núm. 68. Informes, Xep-
tuno 140. 11432 8-4 
EN CUATRO CENTENES 
se alquilan dos grandes y muy hermosas 
habitaciones, inmejorables, con balcón á 
la calle. Salud 22. 11447 4-4 
j SE ALQUILAN de una á tres habltaclo-
; nes, juntas ó separadas, con todo servicio, 
j barat ísimas, & personas de referencias sa-
| tisfactorias. Egido 2B, entresuelos. 
EN REINA 74 se alquila un hermoso 
departamento alto con dos hermosas habi-
taciones, una gran sala y con todo el ser-
vicio sanitario. Precio barato; se desea 
persona de moralidad. 
11419 8-4 
11476 4-5 
i SE ALQUILA la hermosa y ventilada 
i casa de Trocadero 89. Las llaves en el 
1 93 é informes en Suáres núm. 7, Teléfo-no ± - V * 2 . 11435 „ *-* 
SE ALQUILAN los nuevos altos de Ani-
mas 136. de gran capacidad, con sala, sa-
leta, gran comedor, 9 cuartos grandes, A 
la brtsa, doble servicio, etc. La llave é in -
formes en Lagunas 79. 
1141* 4-4 
OBISPO ESQUINA A BERNAZA 
S e a l q u i l a u n l o c a l de e s q u i n a con 
s u v i d r i e r a p a r a c a m b i o s , t a b a c o s , c i -
g a r r o s y r e v e n t a de b i l l e tes . I n f o r -
m a n en l a m i s m a . 
11841 4-1 
SE ALQUILAN dos casas en lo mejor de 
la Víbora, le pasa el tranvía, modernas y 
con todas las comodidades. Darán razón 
en el 582 de la Víbora. 
11335 8-1 
SE ALQUILAN los bajos de Sak.d nú-
mero 29, casi esquina á Manrique; son de 
construcción moderna y tienen todas las 
comodidades. La llave en la Tintorería de 
al lado. Informes, Aguiar 43. Notaría del 
I>r. García Huerta y Fornaris, de 9 á 11 
a. m. y de 2 á 4 p. m. 
11385 8-2 
SE ALQUILA, en 3 centenes, un depar-
tamento con todo el servicio, cocina, ducha 
é inodoro, en 'a azotea de la casa calle de 
Perseverancia núm. 62, con entrada inde-
pendiente. Informan en los bajos y en el 
último piso de la misma. 
11343 4-1 
VIBORA 
En $30 Cy. se alquila la hermosa casa 
Luz 6, sala, comedor, 5 cuartos, patio, tras-
patio y demás servicios. La llave al lado. 
Informan en San Lázaro 24. 
11347 4-1 
LOMA DEL VEDADO, calle 15 entre E 
y F., hermosa ""asa moderna, cielos rasos, 
timbres, sala, comedor, 4 cuartos, 1 de 
criados, etc. Informes. F. núm. 30, Telé-
fono 9142 y F-1315. \Otra, piso alto mag-
nífico, grandes salas, etc. 
11360 8-1 
SE ALQUILA, en cinco centenes, la casa 
Fernandina 37, á media cuadra de Monte, 
con sala, saleta y cuatro cuartos, azotea 
é instalación sanitaria. Informan en Cu-
ba 132. 11352 4-1 
CALLE 15, entre E y D, se alquila en 7 
centenes. Sala, comedor, baño, cocina, 5 
cuartos y criados. 2 inodoros. Informan en 
Villa Carolina, 15 y E. 
11356 4-1 
SE ALQUILA una casita en la calle 16 
entre 17 y 19, con sala y dos cuartos y 
todo el servicio sanitario: tiene azotea, ga-
na 3 centenes. 11302 8-30 
NEPTUNO Núm, 137 
Se alquilan los altos. En los bajos in-
11318 8-30 formarán. 
ALTOS ESPLENDIDOS,—Se alquilan, en 
Virtudes 137, los más cómodos y conforta-
bles de la Habana, construcción moderna y 
entrada independiente, vista hace fe. La 
llave * informes en los bajos. 
11317 8-30 
EN 2ULUETA 73, se alquilan los heT 
mosos altos, para familia de gusto. En 
la misma informarán. 
11301 15-30 S. 
EN $26.50 ORO, se alquilan los altos, in-
dependientes, de Rubalcaba núm. 9, entre 
San Nicolás y Antón Recio. Tienen sala, 
comedor y tres cuartos. La llave en los 
bajos. 11299 5-30 
S E A L Q U I L A 
en trece centenes, la cómoda y espaciosa 
casa Calzada del Monte núm. 437. entre 
Castillo y Fernandina: tiene gran sala, 
antesala, seis cuartos, cocina, patio gran-
de y servicio sanitario moderno. Es propia 
para familia ó establecimiento. La llave 
en la sedería del frente. Informarán en 
Cuba núm. 46. 11297 8-30 
T R E S C U A L I D A D E S 
P R I N C I P A L E S R E U N E 
El lie I M 
S O L I D E Z , A D A P T A B I L I D A D 
Y E L E G A N C I A 
V o t r a s t r e s , l o s c r i s t a l e s p a -
r a d o b l e v i s t a d e K R Y T O K S a -
l e s C o . , q u e s o n : 
Ver irtcíamente M a dis-
íajicía. Ver perfecteiimeiite 
lie cerca. No Terse las Ti-
yas Visorias. 
Unicos Bifocales qne no molestin 
E L A L S ^ E Í y D A R E S 
O W I S P O o 4 
Opticos Cientiíícos. RecoicíJii ia yista gratis 
l-S. 
SE ALQUILAN los bonitos altos de Vir -
tudes 93A, con sala y saleta, 5 cuartos co-
rridos, comedor al fondo y cuarto de cria-
dos, gran baño y demás servicios; lo mis-
mo en el tercer piso, en 12 centenes: «1 
primero en 14 tiene instalación de luz eléc-
trica y gas. En la Agencia de Mudada» 
las llaves y tratan, Concha 21, Jesús del 
Monte. 11217 8-28 ' 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa cíe Cepero 4I4. Cerro, La 
llave en ia bodega de ia esquina. Informes 
en Muralla 107. 
C 2719 8-28 
PARA ESTABLECIMIENTO se alquila 
un buen local con puertas de hierro, en 
Bclascoaín casi esquina á Salud, Informan 
en el mismo de 8 á 10 de la mañana. 
11209 8-28 
S 3 7 - 1 0 o r o 
Monte 62. altos, esquina á Indio, La lla-
ve en el bajo. Informes, Obispo 72, Telé-
fonos 635 y A-2528. R. de la Riva. 
11189 8-28 
SE ALQUILAN los bajos de Xeptuno 74. 
en 14 centenes. Informan en "El Anteojo," 
Obispo 28, Teléfono 510 y A-2340. 
11331 8-30 
SE ALQUILA, en cuatro centenes, sin 
rebaja, la casita calle 3". núm. 35, entre C 
y D, Vedado. La llave en D núm. 15, In-
forman en Aguiar 45. Notaría del Dr. An.-
gel García Huerta, de 9 á 11 a. m. y de 
2 á 4 p. m. 11284 8-30 
VEDADO,—Se alquila la hermosa casa 
núm. 12 de la calle de los Baños. Kstá si-
tuada en uno de los mejores lugares del 
Vedado, entre Calzada y Línea. l>a llave 
en Línea 54. 11289 15-30 S. 
" V I L L A DOMINICA" 
Se alquila esta preciosa casa, situada en 
la calle Línea 134, Vedado. Tiene todas 
las comodidades necesarias, buenas co-
cheras y hermosos jardines. Para infor-
mes, en la casa de al lado, .Villa Horten-
sia y también en Muralla núm. 19, Telé-
fono 294 y A-2708, 
11252 15-29 S. 
SE ALQUILAN las casas Cárdenas 64, 
de azotea, pisos de mosáicos y sanidad y 
Gloria 75, sala, comedor, 3 cuartos, azo-
tea, etc. Factoría iS. 
11249 8-29 
S E A L Q U I L A N 
4 espléndidos entresuelos, dos por la calle 
de San José 2A, entre Industria y Consu-
ladr. y dos por la de San Rafael, frente 
á "La Acacia." Estos entresuelos se alqui-
lan para escritorio, oficina 6 establecimien-
to, en cuyo caso, si así conviniere, se pue-
den unir los cuatro de modo que ofrez-
can grandes comodidades sus magníficos 
salones. Impondrá el portero, por San José. 
11250 15-29 S. 
MALOJA 165 
En cinco centenes se alquilan hermosos 
bajos, independientes. Informarán en el 
café Europa. 11257 8-29 
S E A L Q U I L A 
el bajo de la casa Luz núm. 19. de moder-
na construcción y recién pintada; tiene sa-
la, recibidor, 4 cuartos, comedor, cocina, 
dos inodoros, cuarto de criados y mampa-
ras en toda la casa. Informan. San Nico-
lás 136, altos. Teléfono 1368, A-2009. 
11253 8-29 
SE ALQUILA, en Sol Núm. 63, un de-
partamento alto, ¿ndependiente, fresco y 
con servicio sanitario, propio para matri-
monio sin niños, comisionista ó cosa aná-
loga. Informará^ en Prado 29, altos. Te-
léfono 3231, automático A-1637. 
11244 8-29 
SE ALQUILAN los modernos y muy 
bonitos altos de Cárdenas 39. Llave en el 
café del lado. Informes en Mercaderes 27, 
ferretería. 11263 8-29 
SÉ ALQUILA la hermosa casa Jesús del 
Monte 673. muy espaciosa, con jardín, co-
chera y todas las comodidades propias pa-
ra familia de gusto. Llaves en la misma. 
Informes, Mercaderes 27. 
11264 8-29 
SE ALQUILAN, en siete centenes, los 
modernos altos de Gloria 93. Carros por la 
puerta y otras comodidades. Llaves en los 
bajos. Informes, Mercaderes 27, ferretería. 
11265 §.29 
MURALLA 117.—Se alquilan los altos y 
bajos de una hermosa casa, propia para 
almacén, juntos 6 separados. Los altos 
muy propios para oficinas y comisionistas. 
Informan en la misma. 
12283 g.os 
HABITACIONES baratas, éfí altos y ha-
jos, que dan á la calle é interiores, se al-
quilan en Monserrate 131, El punto más 
higiénico de la Habana. 
11142 8-27 
SE~ALQUILÁ"N los alt is y bajos dfTla 
Casa acabada de fabricar Industria nú-
mero 113, entre Neptuno y San Rafael, 
los altos compuestos de 7 cuartos y un 
gabinete, sala, antesala, comedor, gran ba-
ño, baño para criados, agua callente, ins-
talación de luz eléctrica y gas: y los ba-
jos compuestos de cinco cuartos y uno pa-
ra criados, sala, a.ntesala, comedor é igual 
confort que los altos. La llave é infor-
mes en El Encanto. 
C 2645 TI 15 
VEDADO. -En lo mejor. Baño 8C, casi 
esquina á Calzada, se alquila, en 13 cente-
nes, esta preciosa casa, con todo lo ne-
cesario. Su dueño al lado. Teléfonos nú-
meros 9230 y F-1293. 
11196 8-28 
VEDADO—Se alquila la casa calle B 
núm. 218A, entre 21 y 23. La llave al la-
do, en el núm. 218, de altos y bajos, con 
6 cuartos y todo el servicio. Informan en 
la calle 2 esquina á 11, Vi l la Orduña. 
11138 15-27 S. 
V E D A D O 
Se alquilan los hermosos chalets situa-
dos en la calle de la Línea núm. 91 y ca-
lle 6 núm. 12 .ambos con muchas y am-
plias habitaciones, para familia, sala, sa-
leta, comedor y dos cuartos de baño con 
instalación sanitaria^moderna, cocina, des-
pensa, habitaciones para servidumbre, co-
chera, instalación de gas y electricidad. 
Las llaves en la calle 6 núm. 16. Para in-
formes en San Pedro núm. 6, su propieta-
rio, Cosme Blanco Herrera. 
11145 8-27 
MALECON.—Se alquila la gran cas* 
Malecón esquina á Galiano. Informan en 
Teniente Rey 41, Droguería. 
11139 15-27 S ^ 
EN-EL CORAZON del comercio y en el 
sitio más concurrido de la población, se 
alquila un buen local para lujoso esta-
blecimiento ú oficinas, muy barato. Infor-
man en el Gran Café y Restaurant "Lyon 
D'or, Reina y Amistad, frente al Campo da 
Marte y futuro Palacio Presidencial. 
11102 10"25_, 
SE ALQUILAN, en 12 centenes, los ba-
jos de la casa calle H núm. 31, entre 15 
y 17, en la loma del Vedado, compuestos 
de sala, comedor, cinco cuartos, cocina, 
baño y dos inodoros. Impondrán al la-
do, esquina á 15. 11169. 9-27 
San J o a q u í n 3 3 y í í 4 \ , 
e n t r e M o n t e y o n l 0 ! i 
Acabadas de fabricar estas dos casas de 
alto y bajo, con entradas independientes 
y con todo el lujo y las comodidades ne-
cesarias, se alquilan en precios módicos. 
Cada piso se compone de sala, saleta, cua-
tro habitaciones, cocina, baño é inodoro, 
lavabos con agua corriente y mamparas 
en las habitaciones. Informarán en ei al-
to de la derecha. 11148 8-2" 
"~>RECÍOSA SALA o n gabinete"conti-
guo y otras varias habitaciones, sin entre-
nar, se alquilan, con ó sin muebles. S ofi-
cinas, caballeros solos 6 matrimonios sin 
niños, con referencias, San Rafael 55, al-
tos. 11103 10-25 
SE ALQUILAN 
los cómodos, bonitos y ventilados altos de 
la casa ^epuno núm. 62. entre Galiano y 
San N'icolás; todos 1T>S pis^s de mosaicos, 
compuesto? de sala, recibidor, galería, to-
da de persianas, comedor, seis cuartos se-
guidos, dos baños, dos inodoros, un cuar-
to de criados, cocina, toda de azotea con 
su escalera. La llave en los bajos. Infor-
man en Cuba núm. 52. 
_ j l 2 7 7 8-29 
SE ALQUILA la casa Belascoaíii 633̂  
esquina á Campanario, de alto y bajo, 
juntos ó separados. Informan en Bclas-
coaín 76, Taller de Maderas. 
11236 15.28 S. 
el piso principal, izquierda, de Inquisidor 
35. Informan, Oficios número 88. 
11025 15-23 S._ 
S E A L Q U I L A N 
lyos altos de la casa Oquendo núm. 40, 
esquina á Carlos I I I , acabada de construir, 
compuesta de sala, tres cuartos y demás 
servicios modernos. La llave en la botica 
de la esquina. Informarán en Ohrapta I» 
Hilarlo Astorqui. 10904 15-21 S. 
MERCADERES 2.«-Se alquilan varios 
locfcles en la planta baja y en el prin-
cipal de esta casa. Informes en la misma 
y en Amargura 77 y 79. 
11236 15-28 S. 
SE A 1 0 Ü I L M 
Los bajos de la calle de Acosta núm. H L 
con cuatro habitaciones, ducha y demás 
comodidades. La llave en los actos de la 
misma. Informarán en Obrapía 7. Hilario 
Astorqui. 10903 15-21 S.^ 
í n d ü s t r T a 1 3 o 
Se alquilan magníficas habitaciones en 
la casa más fresca y cómoda de la Ha-
bana, acabada de fabricar, pró\-lma á to-
dos los teatros. Hay luz eléctrica en ^ 
das las habitaciones y magnífico servicia 
sanitario. Precios módiCDS. 
2553 i l ^ — 
~~SE ALQUILA una casa de esquina en 
punto comercial, propia y preparada para 
establecimiento. Informan á todas horas. 
Suárez. Infiesta y Ca.. Teniente Rey 27 es-
quina á Aguiar. Teléfonos 978 y A-3100. 
C' 2662 s b r ^ i _ i l _ 
SÉ ALQUILA.—Para el düTlA quedará 
desocupada la casa Mercaderes núm. r, P»9^ 
pia para un gran almacén de v{ver«s a o f 
giro; el punto no lo hay mejor. No nan . 
inconveniente en dar contrato. Inform-
en Baratillo núm. 1. „„ , , . 
10739 • -0-16 ? ' 
DTAETO D E M MAETNA. —"Edici5» <!e la mañaníi.—Ortubre 5 <k 1910. 
obra 
L A N O T A D E L D I A 
r n ciclón nos hace falta 
cara que limpie la a t m ó s f e r a 
¿e ese calor pegajoso 
AP\ verano. Siempre 
Jl ciclón como una purga 
del tiempo y en cuanto sopla 
v se larga, ya notamos 
la diferencia. L a s cosas 
en su lugar, y en Octubre 
ciclón. Además , ahorra 
6 la Sanidad fumiga-
ciones y ó l g u n a s escobas, 
cuesto que ese viento limpia. 
Aja y da esplendor. Se nota . 
en las alturas celestes 
como amados de esas roncas 
acometirlas del aire, 
v que <3esco sin demora. 
De mitins y farolillos 
y discursos de cotorras 
i-amos bien: en todas partes 
hay cas té lares de sobra, 
v palenques de 4 peseta 
docena y muchas cosas 
bia que va todas las nocties con ese 
extranjero. 
—No sé; pero me la encuentro en 
todas partes. E l año pasado, en Niza, 
eon un ruso: después, en París, con 
un americano: luego, en Ostende. con 
un turco. En Biarritz con un inglés, 
y aquí con éste, que parece a lemán. . . 
Debe ser mujer de historia. 
— Y de G-eoeraña. 
la 
cor el esiiio.-con vivas 
dilirantes que emocionan. 
E n el campo, llene un sello 
especial la jerigonza 
nolíticp.. Mariscales 
de Cuba van con escolta 
de caballos esque lé t icos , 
de intrépidas amazonas 
v de' chiquillos que. siempre 
gritan al son que les tocan. 
Los caballos serán ciento 
con algunos que los montan, 
v so elevan en. la prensa 
ft. dos m i l . - - sin las personas. 
Un ciclón nos hace falta 
para que limpie la armósfera 
de este calor pegajoso 
que nos tuesta y nos sofoca. 
E n la sala de juego. Entre dos ami-
gos : 
Toda la noche estoy perdiendo. Xo 
acierto una. (Galante) Voy hacer el 
juego de esta señorita, que tiene miu 
cha suerte. 
E l amigo (aparte).—Se va á enfa-
dar el señor de enfrente. 
—¿Por qué? 
—'Porque el verdadero juego de es-
ta señorita es . . . timarse con él toda la 
noche. 
C. 
m T 1 E 1 U U A Z T E C A 
E l baile en Palacio 
Pocos acontecimientos sociales sus-
citan los apasionados comentarios y 
ponen en juego las más altas influen-
cias, como él regio baile que se cele-
bró en el Palacio Presidencial la me-
morable noche.de ayer. L a todopode-
rosa invitación-estaba por las nubes 
con el natural desconsuelo de los que 
se creían con excelente derecho á su 
codiciada posesión. Primero se hieie-
rou 4.000^ número alarmante para la 
capacidad de los salones del Palacio. 
Agotadas rápidamente las 4.000 fué 
preciso hacer á la carrera una tirada 
suplementaria de 1.000, que. también 
se acabaron y, dos días antes del im-
ponente baile so vio precisado el go-
bierno á mandar á imprimir 1.100, 
con objeto de calmar las justas iras 
de los que no habían sido agraciados 
con la invitación suspirada. 
Ha sido un tema cómico, el del re-
parto de las ? invitaciones y se dio el 
peregrino caso de que horas antes de 
la señalada para comenzar el baile no 
tuviesen la invitación de rigor distin-
guidos miembros de la alta sociedad 
mejicana: fon las 1.100 de última 
hora, llegó el sosiego á muchos hoga-
res elegantes y el selecto baile no ca-
reció del bello concurso de damas 
hermosísimas..... 
Desde las-nueve de la noche el Zó-
calo estaba lleno de trenes fastuosos 
y ofrecía 'un' golpe de vista brillante 
con la magnífica iluminación de la 
Catedral y la no menos notable del 
Palacio Prosidencia.l. Cerca de . las 
diez llegó nuestro coche á la gran 
puerta de Honor. 
Don Nicolás y sus elegantísimas hi-
jas descendieron del carruaj-e y so in-
ternaron' por los relucientes salones. 
El gran patio central, en donde se 10-
lehraba 'él bailo, estaba adornado re-
giamente, con -supremo gusto y origi-
nalidad, (ja luz era tanta, que lasti-
maba la vista y no so podía mirar fi-
jamente el áureo' techo • del inmenso 
patio . Los trajes y las joyas de mé-
rito ; los.cuerpos;gráciles y.los rostros 
adorables: los 'exóticos y vistosos 
uniformes formaban un conjunto ad-
mirable de soberana distinción y ele-
gancia j]n una de las vueltas que di-
mos, saludaron las hijas de nuestro 
Director á la joven y elegantísima se-
ñora de Regil. una de las figuras más 
interesantes del regio baile. 
. A las dooe de la noche, el Presiden-
te de la^República, que había perma-
necido en el Salón de Honor dedicado 
al cuerpo diplomático, se dirigió al 
"buffet" situado en la planta alta. 
T̂ a cena duró hasta la una y media de 
la madrugada, que se inició el desfile 
deslumbrante y magníf ico. . . 
TOMÂ  S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
Méjico, Septiembre 24. 
" P Ü B L Í C A C Í O N E S " 
"Suevia" 
Nutrida do intérosañtes trabaíos y 
de finos grabados, ñas visita la ilustra-
da revista galiciana. Firman en la pu-
Wwaoión—que es justo orgullo de la-
eolonia gallega en Cuba—valiosos tra-
bajos. Abdóu Rodríguez Santos, Valla-
dares. Casifranco, Carballal-Lafourca-
de, Eloísa y otros escritores, entro los 
^ fienra nuestro colaborador Fray 
««Manto. . , . 
Entre los . númerosos grabados qua 
^enan lás páginas de "Suevia," hay 
u"no ^espléndido, capaz de hacerle "fer-
á rangue" al gallesro más negado. 
s<? titula "T'nha Mulla." 
La suscripción H "Súevia*" puede 
P^irse al Cenfro Gallego, á Obispo 32 
y al apartado do correos número T'OÍ). ' 
E S P E C T A C U L O S 
i NACIONAL.— 
Cinematógrafo y comedias.—Fun-
¡ ción diaria por tandas. — Estreno de 
[ películas. — A las ocho: vistas cinema-
| tográficas y primer acto de la comedia 
; E l Amor que Pasa. — A las nueve: 
j vistas cinematográficas y segundo ac-
to de la comedia E l Amor que Pasa. 
ĴRAN TEATRO PATRET.— 
Compañía de Opereta y Zarzuela.— 
No hay función. 
ALBISÜ.— 
Compañía de Zarzuela Española 
Fura Martínez. d:rígida por el primer 
aotor señor Luis Ballestcr. — Función 
diaria por tandas. 
Primera tanda, á las ochóla zar-
zuela E l Robo de la Perla Negra, — 
A las nueve: ¡ E s e es mi Hennanito! 
—A ias diez: E l Patinillo. 
TEATRO MARTI.— 
Cinematógrafo y Quinteto Japonesi-
ta. — A las ocho: ¿Cuál es mi Padre? 
—A las nueve: estreno del entremés 
titulado Jusficia dr Inocente. — A las 
diez: L a Venganza de Pachón . 
POMTJSAMA HABANERO.— 
Gran Teatro.— 
Gran Compañía de Opereta, y Zar-
zuela en combinación con el Cine Ro-
sas. — Función diaria por tandas.— 
A las ocho: películas y la zarzuela 
E l Barquillero. — A las nueve: pelí-
culas y reestreno de la zarzuela titu-
lada L a Casita Blanca. 
CINE NORMA.— 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado. 
Kstreno de la soberbia cinta que 
lleva por título E l Amigo Falso, fili-
grana de Pathé interpretada magis-
tral mente. 
Reprisse de las solictadas cintas L a 
fuqo de Mr. de la V á l l e t e : L o que tres 
pequeños vieron en el pais de los sue-
fios; L a araña de oro, etc., etc. 
ALHAMBRA.— 
Gran Coniipañía de Zarzuela.—• 
A las ocho: L a Pesadilla del Perma-
nente. — A las .nueve: L a Venta de 
Vento ó E l yegocio del Canal. 
TKATRO MOI LIX ROUGE.— 
("oinpañía de Zarzuela. Cinemató-
grafo y Variedades — Función dia-
ria, por tandas. 
A las ocho y cuarto: películas: la 
zarzuela Me voy para Bainoa; Pre-
sentación de las aplaudidas Bella Ir-
ma y bella Pepée. — A las nueve y 
media: vistas y la zarzuela Los Celos 
de Ortetio; presentación de la Pe-
pee y la Irma.—A las diez y media: 
películas y la zarzuela Artistas jwra el 
Molino y presentación de la Pepee y la 
Irma. 
L L E N O S D E J M T I T Ü B 
Conocido Maquinista y Oficial de 
Bomberos de Batabanó, dice có-
mo las Pildoras del Dr. Wi-
lliams Salvaron la Vida 
de su Hijo. 
L a erratitud es el mejor anunciante 
de todo artículo de mérito, particu-
larmente cuando se trata de la salud. 
-Multitud de personas en todas par-
tes han dado incomparables testi-
monios de la eficacia de las Pildoras 
Rosadas del. Dr. Williams, y tales es-
critos son la recomendación mejor y 
más positiva que pueda darse para es-
te remedio, haciéndolo acreedor á la 
confianza universal de que goza. 
E l conocido oficial maquinista de 
bomberos de Batabanó (Habana), se-
ñor Aureliano Martínez Marzo, que 
reside en Surgidero, calle de la Paz. 
explica así el caso de referencia : ';Me 
eg muy grato referir la maravillosa 
curación ocurrida por virtud de las 
Pildoras Rosadas del Dr. AVilliams, 
en el caso de mi hijastro, Leandro 
Fernández. E l joven, que -cuenta hoy 
24 años de edad, enfermó de fiebres á 
la edad de tres años y de sus resultas 
Re puso raquítico. Él mal fué agra-
vándose, basta que el infeliz mucha-
cho quedó baldado. Pasamos una lar-
ga época de curaciones y tratamien-
tos médicos de diversas clases, inclu-
so aparatos ortopédicos, resultando 
todo inútilmente. Desesperados de to-
do acudimos por último recurso á las 
Pildoras Rosadas dH Dr. Williams, y 
fué de admirar el efecto de esta me-
dicina. Acortando detalles, diré que 
con ella sola obtuvo el paciente su cu-
ración, y por nuestra parte contribui-
remos á la fama que justamente me-
recen las raferidas pildoras, recomen-
dándolas siempre que se presenta 
oportunidad. Tengo conocimiento de 
muchas otras curaciones efeetnadas 
por el citado medicamento, y por fin 
agregaré que cualquiera puede obte-
ner de mí los informes que .desee pa-
ra confirmar ó ampliar las manifesta-
ciones que anteceden." 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams son el renovador más poderoso 
de la sangre y tónico nervino (pie se 
conoce, y cura la anemia, la clorosis, 
la neurastenia, debilidad general, do-
lores musculares, reumatismo, la neu-
ralgia, la migraña, la ciática, los desa-
rreglos del estómago y las irregula-
ridades propias de las mujeres. Se 
venden en todas partes. Vea que sean 
del DR. W I L L I A M S . 
CRONICA m i s i o s á 
DÍA 5 D E O C T U B R E 
Este mes está consagrado á N u e s -
tra Señora del R.osario. 
•lubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Iglesia 
de Jesús d l̂ Monte. 
'Santos Froilán, Atiíano y Marceli-
no, confesores; Plácido y compañe-
ros, monjes, mártires; santas Flavia, 
Flaviana y Caritina. vírgenes y már-
tires, y Gala, viuda. 
San Atilano, confesor. En el reino 
Se Aragón, nació San Atilano, uno 
de los célebres alumnos del orden 
de San Benito, y uno de los más san-
tos y celosos obispos que han brilla-
do en la iglesia de España. Sus pa-
dres, distinguidísimos ciudadanos pW 
c o l e s i o d e " S A N A G U S T I N " 
D E 1̂  Y 2 * E N S E Ñ A N Z A 
Diripo por P.P. í n i M i 
de la Mérica I d Norte 
E n s e ñ a n z a de Estudios elementales. C a -
rrera de Comercio y Curso preparatorio 
para la Escue la de Ingenier ía . Se pone es-
pecial esmero en la exp l i cac iór de las Ma-
temát i cas , base fundamental de las carre-
ras de Ingenier ía y Comercio. E l idioma 
oñeial del Colegio, es el ing lé s : para la 
e n s e ñ a n z a del castellano hay reputados 
Profesores e spaño les . 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. Hay departamento especial 
para los niñ^s de 6, 7 y 8 años . 
Te lé fono a u t o m á t i c o A-2874 T e l é f o n o ! 
971. Apartado 1056. 
Plaza del Cristo. 
F A T H E R M O Y N I H A N , 
Director. 
S.-30 
H O R T I C U L T U R A 
Horticultor y floricultor verdad y buen 
trabajador, es tá á la dispos ic ión de las 
familias que deseen poner sus fincas en 
condiciones de ornato. Informan, Jardín 
" E a Diamela." J y 23. Vedado. Pueden ha-
blar por el Te l é fono 9117. 
11475 4-5 
U N A JOVEN" P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para manejar niños. Villegas nú-
mero 28, darán razón, de 12 á 4. 
1147S 4-5 
B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , pe-
ninsular, desea colocarse en casa de co-
mercio 6 particular, es hombre formal y 
aseado: sabe cumplir con su obl igac ión, 
pone buena comida y abundante: tiene bue-
nas recomendaciones de las casas donde 
ha trabajado. Informarán en L a m p a r i -
lla rflm. 102. 11472 4-5 
Colegio " C E R V A N T E S " 
Iglesia áe la Y. O.T. de San Francisco 
Como el próx imo primer m á r t e s de San 
Antonio, coincide con la festividad del Se-
ráfico Fundador, á Padre é hijo se hon-
rará con los cultos siguientes: 
E l mártes , d ía 4. á- las 7 y media a. m. 
tendrá lugar la misa do c o m u n i ó n general 
y á las 8 y media la cantada. 
Por la noche se hará el ejercicio de San 
Antonio, al que seguirá la t i ern í s ima cere-
monia del t ráns i to de San Francisco y la 
adoración de la reliquia del Santo. L a 
Pía Unión de San Antonio obsequiará con 
estampas á los concurrentes. 
11411 ld-4 l t -5 
Angrl o - H i s p a n o - F r a n c é s 
1? y 2? E n s e ñ a n z a . — C o m e r c i o é I d i o -
m a s . — C a r r e r a s E s p e c i a l e s . — S e a d m i t e n 
internos, medio y tercio internos y ex-
ternos. 
SAN NICOLAS 1 
11106 13-25 
Colegio del Pilar de P.P. Escolapios 
CaWa W Cerro ¡íes. á Tíi'íim,. 719 
E l día primero de Septiembre, el Cole-
gio del Pi lar abrirá sus clases de primera 
enseñanza , preparatoria, comercio y ba-
chillerato. 
Se admiten alumnos externos, medio-pu-
pilos y pupilos. 9480 52-16 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora, solicita co locac ión una joven penin-
sular con buenas referencias. Carmen n ú -
mero 6. 11471 4-5 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse, una de cocinera, sabe cum-
plir con su obl igac ión y tiene buenas re-
ferencias, y la otra de criada de maiv-p. 
sabe cumplir y con referencias. Informan 
en Virtudes 173. 11470 4-5 
""ÜÑA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora ó de criada de 
manos: es muy car iñosa con los n iños . 
Calle de la Concordia núm. 64A. 
115S3 4-5 
U N A S E Ñ O R A C O N M U C H O S A 5 í o a 
dé práct ica , se ofrece para dar clases á 
domicilio. Informan en Lealtad 94. 
11531 4-5 
E S C O P E T A S 
W I N C H E S T E R 
= A $ 2 2 - 5 0 = 
E s t a s escopetas de r e p i t i c i ó n , conoc ida» 
en todas partes como 
las mejores, s i empre se 
han vendido á $ 30, pe-
ro este a ñ o todas las 
a r m a s v a n á precios 
reducidos. H a y u n 
gran surt ido de todas 
clases de uno y dos ca-
ñ o n e s , con y s in gati-
llo y de todos cal ibres. 
Cartuchos N I T R O 
C L U B á f 3-15 C y . el 
ciento. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera: no tiene inconve-
niente en ayudar á los quehaceres: no 
duerme en la colocación. Fac tor ía 29. 
11630 4-5 
U N A P E N I N S U L A R . C O C I N E R A A L A 
e s p a ñ o l a y criolla, desea colocarse en ca -
Rr. de familia ó de comercio, dando referen-
cias. San J o s é núm. 115. 
11529 4-5 
Pola inas , «rapas de 
agua, ponchos, trom-
petas, cartucheras y ro-
pa para cazadores. 
B A Y A 
E F E C T O S D E S P O R T 
S a n K a l i i c l e s q . á A m i s t a d 
C 120S alt. Jn. 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
U n a s e ñ o r a imrlesa, bu*»na profesora de 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egldo núm. 8. 
A Ag-5. 
Colegio de Primera, Segunda 
ñanza y de Comercio. 
Ense-
Director propietario: 
P A B L O MIMO 
Concordia 18, H a b a n a . — T e l é f o n o 1419, 
A-4174. Se admiten pupilos, medio pupilos 
y externos. Se facilitan prospectos. 
2551 1-S. 
Gran Colegio de niñas . Obispo 39. H a b a -
na. Directora y propietaria Otil ia U . de 
Alvarez. E l nuevo curso escolar comienza 
el 5 de Septiembre. Se admiten pupilas, 
medio pupilas y externas. Instrucc ión com-
pleta, idiomas, español , f rancés é ing lés . 
Se facilitan prospectos. 
C 2666 26-18 S. 
INSTITUCION FRANCESA 
A M A R G U R A 33.—Directora: Miles Mar-
tinon.— E n s e ñ a n z a elemental y superior. 
Idiomas, español , f rancés é inglés . Se ad-
miten externas y medio pupilas. Se faci-
litan prospectos. 
10864 16-20 S. 
En la Iglesia de San Felipe 
Kl día 6 del mes en curso, dará principio 
en f-ste templo la Novena á la Seráfica Doc-
tora, Santa Teresa de J e s ú s con los ejer-
cicios siguientes: 
Por las m a ñ a n a s , á las 8, misa cantada, 
menos el domingo, que será á las 8 y me-
dia; de spués de la Misa se hará la Nove-
na con los gozos cantados. 
Por las tardes, á las < y media, exposi-
ción de S. D. M., rosario con le tanías can-
tadas. Novena y reserva. 
E L S U P E R I O R . 
11417 6-4 
PAEíiOOOlA DE U CATEDRAL 
Durante el mes de Octubre se rezará el 
Santo Rosario con bendición al final, á las 
7 de la m a ñ a n a . 
P r o f e s o r 
que ha pertenecido cinco años al Colegio 
de San A g u s t í n , e s tablec ió el " de Octubre 
clases de Ari tmét ica . T e n e d u r í a de L i -
bros y T a q u i g r a f í a Teniente Rey 69, a l -
tos, de 3 á 6 p. m. 11477 4-5 
ar1 ü 3 \ r 3 3 o i o u 
DEL MAESTRO VILLAJE 
Escuela Elemental de Artes Liberales y 
Oficios, á cargo de la Sociedad E c o n ó m i c a 
de Amigos del Pa í s . Manrique 63, Habana. 
E n s e ñ a n z a : Dibujo lineal y perspectiva, 
Dibujo natural. Elemental y superior. E s -
cultura.—Modelado en barro, yeso y ce-
mento. Arte decorativo.—Industrial y su-
perior. Carpintería en general y torno. 
Horas de clases: de 8 á 11 m a ñ a n a y 1 á 4 
tarde. Desde doce a ñ o s de edad en ade-
lante podrán ingresar en ?a Escuela . L a 
enseñanza es grát i s . Aurelio Melero, D i -
rector. A . - Sp.-IQ C L A S E S A D O M S G I L I D 
Preparac ión de ?as matarlas que com-
prenden la Primera y Segunda E n s e ñ a n -
za. Ar i tmét i ca Mercantil y T e n e d u r í a de 
Libroa. Ingreso en las carreras especiales y 
en el Magisterio. 
También se dan clases Individuales y co-
lectivas para cinco alumnos en Neptuno 6'., 
esquina á San Nico lás , altos, por San NI* 
rolas. 
l i b r o s t imm&m 
O I C C l O N A l í l O E T l M O L O U i C O 
de la Lengua Castellana, por Roque B a r -
cia, 5 grandes v o l ú m e n e s en P a s t a E s -
pañola. $36.00 Cy., franco de porto. 
Diccionario General E t i m o l ó g i c o de la 
Lengua Española , por Echegaray, 5 vo lú-
menes en Pasta Españo la , $14.00 Cy., fran-
co de porte. 
N o v í s i m o Diccionario de la Lengua C a s -
tellana, por Ochoa, 1 gran volumen de 
1.800 pág inas de á 4 columnas, con el Dic-
cionario de los S i n ó n i m o s y el de la Rima. 
.$9.00 Cy., franco de porte. 
Librería Nueva, de Jorge Morlón, Dra 
gones frente a l Teatro Martí . 
11479 26-5 Oct. 
A R T E S ¥ 0 F 1 
ACADEMIA " P O L I T E C N I C A " 
Colegio de ira. y 2da. enseñanza . Direc-
MI nobleza." pero mutfho más por su tor propietano, L. RUIZ Amistad « . H*-
au IIOUH,/ÍO. ^ c \ -i,, baña. Tenedur ía de Libros y Ari tmét ica 
" E l Correo'* 
Ha llegado á nuestra redacción el 
timo número d l̂ ameno semanario 
g e bajo la díreéciófi del señor T. A. 
"^emelis: so publica en esta capital. 
El Corr?o" nene como siempre, 
enn de asuntos de interés para los 
^Pleados de Tórreos y Telégrafos, 
ae los que A5 decidido defensor. 
Chistes ajenos.— 
Benavente, en E l ím 'parcial: 
veraneo.—En el Casino: 
®y*- i t ú ¿ahefv lu-ién. eg eea.ru-
piedad.. le recibieron como fruto de 
íorvorosas oraciones. 
Aplicado á la carrera de las letra-, 
hizo en las ciencias maravillosos pro-
greso^, y nada inferiores en la vir-
ÍH.I. de'suerte <jue en breve tiempo 
fué más saibio de lo que correspon-
día á sus años, y con esceso más sa.i-
to y virtuoso. Como á los conoci-
mie'ntos'de la verdadera sabiduría rs 
consiguiente el desengaño de los ea-
dufos bienes de la fierra, vistió' el 
hábito del orden benedictino. 
Permaneció nuestro Santo algún 
tiempo en su monasterio, hasta qtifl 
hahi^nrio vacado la cátedra ejfóeft-
pal de la iglesia de Zamora fué elegi-
do y consagrado obispo. La dignidad 
no causó en él otra novedad que 'a 
de aumentar su fervor, portándose 
con todos con tanta dulzura, con tan-
to amor y con tanta benevolencia, 
qu? heclio dueño de los corazones de 
sus subditos, todos le amaban com » 
pa ire y le veneraban como á Santo. 
Quiso el Señor premiar sus merec;-
raientos. y le llevó para sí en el día 5 
de Octubre, á principios del siglo X" 
á los setenta años de su edad y diez 
y nueve de obispo. 
Fiestas el Jueves 
Misas Solemnes: en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 5. —Corrs--
pónde visitar á Xuest.ra Señora de 
-las Nieves, en Sauta Clara, 
Mercantil. M'-todos n o v í s i m o s y prácticos, 
ilapo Mecanógrafos en tres meses, por sA-
lo $2.00 Cy . al mes. Se admiten pupilo?, 
mcdlo-pupilos y externos. Se facilitan 
prospectos. 11506 S-5 
L A Z A R O M K X E X D E Z DI* S A M P K D R O . 
profesor con larga práctica, se ofrM.é A 
(li-nii'Müo. l.os mejores m é t o d o s de ense-
ñanza. Exito garantizado. Preparac ión 
para el magisterio. Reunión 5. altos. 
11517 15-5 i'ct. 
r . X A P R O F E S O R A de P I N T l ' R A . O L E O 
y Aguada, no hay necesidad de saber di-
bujo, pinta en raso, terciopelo, maderas, 
porcelana, etc., da clases A domicilio, por 
un luis y en su casa á. dos pesos, alternas.) 
Pagos adelantados. Cuba y So!, café " L a 
Honradez." 11502 4-5 
Acaileaiia k Corle Parisiéi 
Sistema Marti. Profesora con título, se-
ñorita Rosa María Pérez . Clases de 1 A 3 
todos los días $ó.."0 oro y tres d ías á la se-
mana 53 mensuales. Pagos adolantados. Se 
promete e n s e ñ a r pronto y bien. Monte 32 
altos. 10201 27-C C. 
P A R A - R A Y O S 
E , Morena, Uecano Electricista, construc 
tor é instalador de para-rayos ."isteir.a mo 
derno, A edificios, polvorines, torrev. pan-
teones y buques, garantizando su instala-
ción y materiales. Reparaciones de loa 
mismos siendo reconocidos y p»"cbados con 
ti aparato parr. mayor garuntla. Instala 
c ión de timbres e léc tr icos . Cuadros indica-
dores .tubos actlsticos, l íneas t e l e í ó n i c a j 
por toda la Isla. Reparaciones de toda cla-
re de aparatos ¿el. ramo eléctrico. Se ga-
rantizan toóos -og trabajos. Callejón de 
Esvada n ú m e r o 12. 
TSIS 1-S. 
S E S O L I C I T A U N S O C I O P A R A 0 N 
c a L y una Colecturía anexa, en una po-
blación próx ima A la Habana, que sólo 
vale el viaje 10 centavos y de un buen 
porvenir. Informes, Mart ínez y SardA. 
Monte 15B, de 9 A 11 v de 1 A 4. 
11528 4-5 
U N B U E N ' C R I A D O M A D R I L E Ñ O . D E -
sea colocarse en hotel, café, casa particu-
lar ó señor solo: sabe bien su obl igac ión 
tiene referencias. Informan en la ca -
lle IT núm. 83, Vedado. 
11527 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos: tiene quien 
la garaTticc. Informan en Angeles n ú -
mero 47. 11625 4-5 
E N R E F U G I O 22, A L T O S , S E S O L I C I T A 
una criada peninsular de mediana edad 
para el servicio de mesa. Sueldo 3 lulseJ 
y ropa limpia. 11445 4-4-
""ÜNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, dando buenas referencias. Cubí 
núm. 5, bajos. 11443 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de mediana edad para cocinar A una 
corta familia ó para un matrimonio solo, 
que tenga que cocinar y los quehaceres de 
una casa: tiene buenas referencias. I n -
forman cu San José núm. 4, fonda. 
11442 4-4 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, prefiriendo lo segundo: tiene bue-
nas referencias. Z a n j a núm. 72. 
11524 4-5 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N A R A BLASÑ 
ca que duerma en la colocación. Sueldo, 
tres centenes y ropa limpia. Rayo 60. i-̂ v-
jos. 11520 4-5 
D E C R I A D A D E MANOS. E N C A S A D E 
matrimonio, ó para manejar un niño, de-
sea colocarse una joven peninsular con 
buenas referencias, inquisidor núm. 18. 
11519 4-5 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A . J O V E N , 
blanca, del pa í s 6 peninsular, para habi-
taciones y que sepa repasar ropa. Calle 
H núm. 45, esquina A 19, Vedado. Sueldo, 
3 centenes y ropa limpia. 
11518 4-5 
U N A C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R -
se A leche entera, de tres meses, tenien-
do quien la recomiende, Marina núm. 5, 
frente al Hospital de San LAzaro. 
11516 4-5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R . R E C I E N 
llegada do España , desea colocarse de cria-
da de manos ó manejadora: tiene quien 
responda. Santa Clara 39. 
11613 4-5 
— U N A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A -
da desea colocarse de criada de manos 6 
manejadora: tiene nnien responda por ella. 
DarAn razón en Sol núm. 13. 
11512 4-5 
UN ASIATICO, EXCELENTE C O C 1 N E -
ro A la inglesa y española , desea colocarse 
en casa particular 6 establecimiento: sabe 
cumplir y tiene recomendaciones. Infor-
mes. Zanja 72. 11441 4-4 
"DESEXT^OLOCARSE UXA JOVEN P E -
nirsular de criada de manos ó manejado-
ra: sabe cumplir y tiene recomendaciones. 
InformarAn en Carmen núm. 4. 
11440 4-4 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 
trece A catorce años , para manejar una 
niña y ayudar en la casa. Pr ínc ipe de A s -
turias entre Es trada Palma y Loma, V i -
lla Leocadia, J e s ú s del Monte. 
11434 4-4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos: sabe cum-
plir con su obl igac ión y tiene quien la re-
comiende. Aguila 178. 
11433 4-4 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A -
nos de 16 A 20 a ñ o s de edad y que tenpa 
referencias: ha de servir A la mesa. T e -
jadillo 32. 11429 4-4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R . R E C I E N 
llegada, desea colocarse de criada de ma-
nos 6 manejadora. P a r a informes, Sol n ú -
mero 13. fonda " E l Porvenir." 
11428 4-4 
C R I A D O JO V E N . - — S E N E C E S I T A U N 
muchacho como dr 16 A 18 años , para cria-
do de manos, que pepa el oflelo y presen-
te referencias. Neptuno 134, bajos. 
11511 4-5 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O -
lor, ha de tener referencias. Suoldo, 19 
pesos y ropa limpia. Lagunas 52, de 1 A 4. 
11510 4-5 
' ' b f l S S j A C O L O C A R S S T ' U N A C O S T & R E ^ 
ra peninsular en casa particular, que sea 
formal y corta por figurín: tiene buenas 
referencias. Informan en la calle 17 n ú -
mero 86D, tienda, Vedado. 
11508 4-5 
— D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J 1 " -
dora. desea colocarse una peninsular que 
tiene buenas referencias. San Ignacio nú-
mero 46. 11507 4-5 
J O V E N M E C A N O G R A F O T C O R R E S -
ponsal español , con conocimientos de T e -
neduría y todo lo que se relaciona con es-
critorio, desea empleo dentro ó fuera de 
la Habana. Dirigirse A Francisco Millet, 
E c o n o m í a r ú m . 24. 11505 4-5 
D E S E A C O L O C A M E U N A M U ' 'HA -
cha peninsular de criada de manos ó ma-
nejadora: tiene buenas recomendaciones. 
Informes, Antón Recio 46. 
11504 4-5 
S E S O L I C I T A . P A R A U N M A T R 1 M O -
nio. una costurera que ayude A los que-
haceres de la casa, duerma en la colocación 
y traiga referencias. Informan en Lea l -
tad 99. 11503 4-5 
U X A J O V E X P E X I N S U L A R D E S E A 
colocarse para la limpieza de habitaciones 
ó para manejar un n iño: sabe cumplir y 
tiene recomendaciones. Informan en ftut 
Rafael 139B. 11501 4-6 
U X A P S N 1 N 8 U L A B D E S E A C O L O -
carse en casa particular para coser y ayu-
dar en loa quehaceres de la casa: sabe 
c-Ttar y tiene referencia?. Informan en 
Teniente Rey 74. 11 600 4-5 
COMPRAS. 
J . F I C H A R DO 
Clases de ins trucc ión elemental y supe-
rior; Inglés , repaso de asignaturas de Se-
gunda E n s e ñ a n z a . A domicilio ó en J e s ú s 
del Monte 626. 11488 8-5 
H . J . T 0 R I N 
E L V I R A T 0 D . Í N 
Profesores de gimnasia médica y de ma-
sage sueco. Lamparilla. 58, altos. Apartado 
573, Habana. «'Diplomas y certificados del 
Instinto de Estocolmo, Suecia, y de Nueva 
York.) 11461 13-4 
S!-: • •• - MPRA CNA CASA D E ír-.U^l P E -
SOS, que esté situada de Gallano A Oficios. 
P. Du-Qucsnc. Habana núm. 198, de 12 A 2. 
11361 5-1 
P E B M M S 
S E H A P E R D I D O U N P E R R O N E G R O , 
pelo largo, algo pequeño , con manchas y 
patas amaril ias y cuatro ojos, rabo mocho, 
entiende por "All," en Amistad 62. Se gra-
tiflcarA al que lo entregue ó dé razón. 
Chapa 214. 11373 4-1 
U N A P R O F E S O R A A M E R I C A N A . C O N i 
experiencia en la enseñanza de cubanos, se | 
ofrece para enseñar el Inglés A domicilio I 
A precios muy módicos . Mrs. E . L . Webs- . 
t v . Neptuno 122, altos. 
11399 <-2 i 
MISS M A R Y M I L L S 
Profesora d3 inglés v fr^2.cé9. 
ñero 101. 1124Í 
Prado nú-
'-29 
U X A M O R E N A C O C I N E R A , D E M E -
¡ diana edad, desea colocarse de cocinera en 
casa de familia: tiene quien la garantice. 
I Salud núm. 66. 11*87 4-D_ 
| S E S O L I C I T A U N A C O C Í Ñ E P A Q U E 
, sea ouei>a y aseada en H a r a a a 4s8,. altos, 
j Sueldo convencional. 11480 4-á 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A C A -
sa de comercio. No se da casa ni comida. 
Horas de trabajo de 7 de la m a ñ a n a A 6 
de la tarde. Sueldo 4 centenes. Informan 
en ( ¡h i spo 29. 11496 4-5 
D E 8 E A C O L O C A R S E T U N A " J O V E N D E 
criandera, de dos meses, con buena y abun-
dante leche: tiene su r iño . Tiene buenas 
recomendaciones. Egldo núm. 9. darAn ra-
zón. 11495 4-5 
B A R B E R O : S E S O L I C I T A U N B U E N 
operarlo para un pueblo que dista dos ho-
ras de tren de la Habana. InformarAn en 
la Secc ión de Colocaciones del Centro B a -
lear, Prado 115. alti>s. E n la misma se ofre-
ce un dulcero, sin pretensiones. 
11426 4-4 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N -
sulares de criadas de manos, de habitacio-
nes ó de manejadoras. Tienen buenas r e -
ferencias. No pe colocan menos de 3 cente-
nes. Mercaderes 39, altos. 
11425 4-4 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R SFl 
ofrece para criar en su casa un niño, res -
pondiendo de buen trato y preferente aten-
ción. Animas núm. 58. 
11424 4-4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colorarse para limpiar habitaciones: en-
tiende un poco de costura y tiene quien 
la recomiendo. San LAzaro núm. 295. altos. 
11421 4-4 
D E S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N 
de criada de manos, una joven peninsu-
lar: sabe coser A mano y mAquina. I n -
forman en Aguacate 138. 
11420 4-4 
I X A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse A leche entera, de tres me-
ses, dando referencias. Egldo núm. 73. 
11409 4-4 
D E C R I A D O D E M A N O S O P O R T E R O 
des^a ci'locarse un joven peninsular T'0 
sabe cumplir con sus obligaciones y tiene 
buenas referencias. Aguiar núm. 17, car-
nicería. 11408 4-4 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N V 
edad desea colocarse para la limpieza de 
habitaciones: entiende algo de costura y no 
se coloca mpnos de tres centenes. Am'.s-
tad 77. 11463 4-4 
" " S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M j P 
no? y una cocinera, que sepan cumplir -on 
su obl igación. Precio. 2 luises. San LA-
zaro 86. altos. 11462 4-4 
S E S O L I C I T A T N C R I A D O DE MA-
ros que entienda algo do cocina, para ser-
vir u r a persona sola. San LAzaro núm. 64, 
a; >. preséntese de 8 A 10 a. m. 11494 4.5 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora. solicita colocarse una peninsular con 
quien la garantice. Lampari l la núm. 86, 
cuarto núm. 23, aJtbs. 11491 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U -
lar. de mediana edad, de jardinero, criado, 
portero ú otra cosa anAIoga. con buenas re-
ferencias y entiende de co( he. Calle F es-
quina A 19, bodega " E l Gallito, Vedado. 
11460 4-4 
~ ~ C R IA N D E R A JOVEÑ^ P E N I Ñ S Ü T JAK 
desea colocarse A media ó leche entera, de 
dos meses, buena y abundante, pudiéndose, 
ver su niña y teniendo quien responda de 
su conducta. Aguila núm. 135, bajos. 
11469 4-4 
~~UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A r ~ S O L N 
cita colocación en casa de familia ó de 
comercio, dando hueras referencias: sabe 
cocinar A la españo la y a l io A la criolla. 
Aeuacat* núm. 122. 11457 4-4 
¡ "~ D E S F A L C O L O C A RSETU N - i P E N 1 N S Ú -
1 lar para criada de manos ó manejaddra: 
I ra be servir y tiene referencias. Informes, 
I Rerraz.a 36. Jl455 
U N A S F S o R A F O R M A L D E S E A B N -
contrar una casa para encargada y se ofre-
ce una lavandera cumplidora. Dirigirse A 
San Ignacio 128. en la azotea, cuarto n ú -
mero 15. 11454 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
p e r l r s u l a r : cocina A la criolla y A la es-
) pañola: tiene referencias. Vedado, calle B 
A N T O N I O M A R R E R O T C A B R E R A , SPÍ I número 14Vi, entre 11 y Línea, 
solicita, para enterarle de un asunto de 
familia que le interesa. InformarA el Se-
cretario de Redacc ión de este D I A R I O . 
A 4-5 
" D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
peninsular Bn casa de comercio 6 particu-
lar: tiene qluen responda por él de la ca-
sa en que ha estado 6 años . A. Rlbis y 
hermanos, Gallano núms . 128 v 130. 
11490 4-5 
11Í53 4-4 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
rarse. una de cocinera y repostera y la otra 
de criada de manos: ambas con buenas 
referencias. Villegas núm. 16. 
11489 4-0 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera en casa de certa familia, dentro 
6 fuera de 1« ciudad: tiene buenas reco-
mendaciones de las casas en que ha ser-
vid^. InformarAn en Inquisidor 29. 
11448 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E E N O F I C I N A O 
en escritorio, para el comercio, un joven 
mecanógra fo con buena letra, con conoci-
mientos de Tenedur ía de Libros 6 Inglés , 
con referencias de las casas en que ha 
trabajado. Dirigirse A M. P , San Nlco-
lAs núm. 293. 11452 4-4 
U N J O V E N Q U E H A B L A I N G L E S , 
f rancés y español y tiene prA^tica en tra-
MODTSTA F R A N C E S A . E X - C o R T A D O -
ra de París , desea coser en casa particular. 
Angeles 14. 11 374 4-2 
U N A J O V E N É X T R A N J E R A D E S E A 
colocarse de criada de manos en casa de 
familia buena: sabe coser y menos de 
3 centenes y ropa limpia no se coloca. I n -
forman en Apodaca núm. 17. 
113g4 4 .J 
" S E ' S Ó L I C I T A U N C R I A D O O CRTA^ 
da de manos que «epa bien su obl igac ión 
y que traiga referenciae. Neptuno 191 
U*ü 4-1 
U N J O V E N P E X I X 3 U L A P D E S E A ~ C O ^ 
| locarse de cobrador ó er^ararado de una 
bajos de oficina, «-.esea colorarse en casa ¡ casa: tiene hueras recomepdacloneg 
de comercio. Dirigirse A L . M., Obispo 73. 1 formarAn en Belas'-oal 
11446 4-4 I IICSS 
In-
4-3 
1 2 DIAEIO DE LA IftAHINA.—Edicióf áe la mañana.—Octubre ó de lino. 
N O V E L A S CORTAS. 
- A . O O I S A . I O ^ 
Abro el periódico y leo que el se-
ñor Bertant ha muerto. ¡Be r t an t ! E l 
jncmbre me recuerda á alguieu. Ya 
caigo; ya sé quiéu es, mejor dicho, 
l^aién fué, pues ha muerto, el señor 
Bertant. 
Las que hace tiempo fuimos niñas 
le recordamos. Cuando nos encontra-
mos dns amigas nos decimos:—¿<^ué 
;habrá sido del señor Bertant?—Ya lo 
•sabemos: ha pasado á mejor vida. 
•Cuando le conocí parecía muy vie-
',Ío. Lo era, pues contaba sesenta años, 
pero representaba más. Su barba mal 
• cortada, la levita sin abotonar y el 
sombrero cubierto de polvo revelaban 
que no tenía familia que le cuidass. 
Todos los día desraba poco antes de 
lar, dos de la tarde á los jardines pú-
blicos, donde nos rouníamos las ni-
ñas para jugar. He de decir que le es-
perábamos con impaciencia, y al ver-
:le palmoteábamos y gr i tábamos:— 
¡ Ya viene el señor Bertant! E l recibi-
miento era entusiasta : pero he de con-
lesar que el entusiasmo era egoísta, 
porque muchos de nuestros juegos ca-
l e c í a n do atractivos sin el señor Ber-
tant, .pues en ellos ocupaba el último 
'lugar, el que ninguna quería, porque 
;tocias deseábamos desempeñar el pa-
pel principal. 
• Con frecuencia poníamos á prueba 
su paciencia. Cuando jugábamos á la 
comba, todas queríamos saltar, pero 
refunfuñábamos si se nos designaba 
para mover la cuerda. Intervenía el 
señor Bertant y resolvía el conflicto: 
ataba un extremo de la comba á una 
silla de hierro, cogía el otro, daba 
vi-eltas y ya estábamos saltando, 
i Cuántas veces nos enfadábamos con 
él y hasta regañábamos porque no mo-
vía la cuerda como nosotras hubiése-
mos querido. El no.s oía sonriendo, pe-
ro á veces acabábamos por enfadarle; 
üraba la cuerda, nos abandonaba y 
Be dirigía á otro grupo de niñas que 
no fueran tan exigentes como noso-
tras. A i verle alejarse le l lamábamos; 
á veces lográbamos hacerle volver y 
nos decía:—Si no sois buenas, os de-
jo.—Lo seremos, señor Bertant. Sépa-
se que sólo quería jugar con nosotras. 
]*ues á los niños los temía y huía de 
ellos. 
A las cuatro ya no 'podíamos contar 
con é l ; pues, por má.s que le suplicá-
ramos, no se quedaba un minuto más. 
Cogía su bastón y se iba á otro jardín 
público, donde también jugaban ni-
ñas. 
iSabíamos la historia del señor Ber-
tant; pero como no la comprendía-
mos, decíamos: 
— E l pobrecito Bertant se .ha vuelto 
loco porque se le murió su hija. 
¡Pobre padre! Si estaba tan con-
tento con nosotras era porque al con-
templarnos evocaba una imagen muy 
ouerida que había desaparecido para 
siempre; pero nosotras entonces no 
comprendíamos esto, y como no lo 
comprendíamos no se nos ocurría ha-
cerle una caricia, que le hubiera, ser-
vido de coní?uelo. 
El señor Bertant enviudó al año de 
casado; quedóle una tierna niña, que 
íué ol amor de sus amores, su encanto, 
su ilusión. Los cuidados de los prime-
ros meses, la alegría producida por 
los primeros pasos, el júbilo de las 
primeras pala'bras, constituyeron la 
vida del señor Bertant. La niña ere-
ció, y era bella de cuerpo y de alma, 
hermosa como un l i r io . Aquellos dos 
•orazones latían al unísono; sus vo-
luntades querían lo mismo: la hija, 
tierna y cariñosa; el padre, contento 
v dichoso. A l i r por la mañana á su 
lespacho á ganar el pan <lc cada día 
para que su hija de ma-da careciese, 
¡con qué ternura la abrazaba I, ¡con 
qué solicitud la recomendaba á su 
aya, y cuánta prisa se daba por llé-
?ar pronto á su casa, deseoso de vol-
ver á ver su tesoro! 
Los domingos los consagraba ente-
ramente á L)ios y á la hija de su cora-
zón, que era la que disiponía. Iban á 
misa, daban un paseo al aire libre pa-
ra que la joven conservara el buen 
color; luego la llevaba adonde quería 
y la compraba todo lo que se le anto-
jaba. Una tarde de sol espléndido la 
llevó al jardín público en que noso-
tras jugábamos, y luego al otro jar-
dín, al que. como he dicho, iba el se-
ñor Bertant al dar las cuatro, deján-
donos á nosotras, y su hija se empeñó 
en que diese á la comba; y él, que só-
lo deseaba complacerla, hizo lo que 
quería. Después paseó del hrazo con 
su hija, satisfecho, mirando á todos, 
^omo si quisiera decir: ¿Ven ustedes 
esta niña tan hermosa? Pues yo soy 
su padre. 
Pero aquella misma noche la niña 
se sintió indispuesta al volver á su -ca-
ta. Se ar-ostó; el señor Bertant la to-
maba el pulso, la miraba, y ella le dió 
un beso y le dijo:—No será nada. Se 
durmió, pero al poco rato desper tó ; 
abrió los ojos, miró á su padre, le hizo 
una seña para que se acercara á su 
rostro, pues ella no podía levantar la 
•cabeza; le dió otro beso y m u r m u r ó : 
—Padre. ¡Dios me llama! No te que-
darás solo en la tierra, pues yo rogaré 
por tí en el cielo. 
El señor Bertant quedó anonadado, 
y la enferma añad ió :—Padre , el cris-
tiano debe resignarse á la voluntad de 
Dios. Manda llamar al señor cura. 
El aya salió corriendo, el señor Ber-
tant puso sus labios en la frente de su 
hija y la hañó con sus lágrimas. La 
enferma sonreía. Parecía que veía ras-
garse el espacio y á los ángeles des-
cender para recoger su alma. Llegó el 
sacerdote; la enferma sólo pudo mi-
rarle para expresar su arrepentimien-
to y pedirle la absolución. El sacer-
dote se la dió. Su alma voló al cielo. 
E l señor Bertant estuvo unos días 
como atontado. Su hija rogaba por él, 
y volvió á aparecer en sus labios sn 
acostumbrada sonrisa. Salió de su ca-
f>a y se di Hirió al ja rdín donde su hi-
ja había tenido el capricho de hacer-
le dar vueltas á la cuerda de la com-
ba. Vio á un.-í niña que tenía el extre-
?no de la cuerda y la pidió por favor 
nuc se la cediese. Las niñas continua-
ron el juego y ei señor Bertant son-
reía y lloraba. Desde entonces, todos 
los días iba á los jardines á evocar el 
recuerdo de la hija. 
¡ Pobre señor Bertant! No eres tú el 
único que sufres. Si hubieras podido 
seguirnos á todas aquellas niñas con-
vertidas en mujeres por el camino de 
!a vida, en sn peregrinación por este 
valle de lágrimas, quizá pensaras que 
tu hija fué dichosa, la más dichosn. 
porque muchas de aquellas niñas han 
llorado y han sufrido al ver converti-
das en amarguras sus ilusiones. Otras 
han sido víctimas de un desengaño; 
otras han tenido que cerrar los ojos á 
«ns hijas como tú se los cerraste á la 
tuya. Xo encontrar íamos una que no 
haya derramado muchas lágrimas. 
Cuando nos acordamos de aquellos 
días en que. niñas, jugábamos á la 
comba, preguntamos:—.¿Qué habrá 
sido del pobre señor Bertant ?—Hace 
años le veía de tarde en tarde; hace 
mucho tiempo que no le veía. Ahora 
sé que ha muerto. Dios, misericordio-
¿o, h ab rá permitido que vuelva á reu-
nirse con su hija en la eterna gloria. 
¡Dichoso él! ¡(Dichosa ella! 
C. Bruno. 
QUIMICO AZUCARERO 
i l emán, Dr. hace 5 a ñ o s en Cuba en los 
nejores ingenios, con mucha experiencia, 
lesea colocación para la zafra venidera. 
Dirigirse por escrito á. "Químico," Redac-
ción del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
1 1:380 4-2 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera que duerma en el aco-
morln. Sueldo, convencional, en Figuras 57, 
Telefono 641S. 11377 4-2 
D E C R I A D A D E M A N O S O C O C I X E -
ra. en corta familia, desea colocarse una 
joven peninsular, con referencias: gana 3 
centenes. Cris t ina núm. 10. 
11372 4-2 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, de dos me-
ses, buena, abundante y reconocida por 
medico: tiene su niño y buenas referen-
cias. Suspiro núm. 14, á todas horas. 
11368 V 4-2 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
dora peninsular que presente buenas re-
comendaciones: sueldo, quince pesos y ro-
pa limpia. Monte 228, principal. 
113SS 4-2 
S E T S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
ios, peninsular, que presente referencias. 
Sueldo 2 centenes y ropa limpia. Neptu-
PO 212. altos, entre M a r q u é s González y 
Oquendo. 11407 4-2 
M é d i c o 
Se solicita uno para un pueblo de campo 
del interior, en esta Provincia, es un lugar 
ds importancia y de mucho movimiento y 
se le da la plaza de Médico Municipal. 
Da informes el señor Miguel Masens, en la 
droguería del doctor Johnson, Obispo 53... 
2740 8-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
ninsular de criada de manos: tiene quien la 
garantice y sabe cocinar. L u z 91. 
11353 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
ninsular para los quehaceres de la casa 6 
limpieza de los cuartos: no hace mandados 
á la calle. Villegas 84, bajos. 
11355 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera en casa particular ó estableci-
miento: tiene buenas referencias, no se co-
loca por dos centenes. Es tre l l a 67. 
11359 4-1 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O C O C I -
nera, en corta familia, desea colocarse una 
peninsular con buenas referencias. San Jo-
sé núm. U S . 11336 4-1 
roí F i b s 
desde $2 á $500 t enemos s i e m p r e 
buena y f l a m a n t e e x i s t e n c i a . 
CASA DE HIERRO 
Obüpo 68 y O'Reilly 51. Teléfono 560. 
2544 1-g. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos para dos personas, que traiga referen-
cias. Sueldo tres centenes y ropa limpia-
Campamento de Columbia, Pabel lón 2. 
11404 4-2 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
(dncarse de manejadora ó de criada de 
manos: "es muy car iñosa con los niños . Sol 
núm. 6fi. 11398 4-2 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P B N I N -
eular que sepa cocinar y lavar. Monte 230, 
entresuelos. 11339 4-1 
U N A S E Ñ O R A V I U D A , D E M O R A L ! -
dad reconocida, desea colocarse de encar-
dada de una casa de vecindad 6 maestra 
en una escuela 6 colegio. D a r i n razón en I 
Haat^ 58.^, Í1348 6-:3 
S 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
ninsular de criado, camarero, encargado de 
una casa 6 portero: sabe cumplir con su 
obl igación, tiene buenas referencias. E n San 
Miguel núm. 5A, al fondo del patio, dan 
razón. 11861 4-1 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N -
ca que duerma en la co locac ión . Sueldo, 
tres centenes y ropa limpia. Rayo 60, bajos. 
11250 4-1 
S E S O L I C I T A U N A C O C Í N E R A ~ Q U É 
sea aseada y que cocine & la criolla. Se 
prefiere una que viva en el Vedado. 70A, 
Linea. Vedado. 11344 4-1 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criandera: tiene buena y abun-
aante leche, de tres meses y quien la rti-
comiende. Corrales núm. 108. 
11281 6-29 
AHtlgna Agencia irt de ignlar 
L a ún ica que tiene todo personal que se 
pueda necesitar, lo mismo el comercio co-
mo el público en general. Aguiar 71, T e l é -
fonos A-3090 y 450. 11327 8-30 
T O D A . P E R S O N A 
DE AMBOS SBXOS 
neos, pobres y de p e q u e ñ o capital, 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Robles Apar-
tado 1014 de correos. Habana. Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 




C O C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A Q U E 
sepa BU ob l igac ión , para una corta fami-
lia. H a de dormir en la co locac ión y te-
ner buenas referencias, si no que no se pre-
sente. Sueldo tres centenes. Informan, ca -
lle A esquina k 13. en el V E D A D O . 
l^Qg 8-30 
T E M E D O R D E L I B R O S ^ 
Se ofrece p.íra toda clase de trabajos de 
contabilidad. L l e v a libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, et^. 
Neptuno 66 esquina á San Nico lás , altes, 
por San Nico lás . A-
SE DESEA SABER 
la residencia de don Constantino Rodrí -
guez Lorenzo, natural de Slstlndomate, 
provincia de Lugo. Hace 4 a ñ o s que se ha-
llaba en Bañes , Gibara, en la parte orien-
tal de esta Isla. L o solicita su sobrino 
D á m a s o Rodríguez , para asuntos de fami-
lia. 11126 8.37 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de criandera, de cuatro meses de parida: 
tiene médico que la garantice. Domicilio, 
E s p a d a 26^A, pregunten por Carmen. 
. 11122 8-27 
Dinero é Hipotecas 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
80 mil pesos al 7 y 8 por 100 y en can-
tidades hasta de $300; en barrios y Veda-
do, convencional. Venta de casas desde 
$200 hasta $60.000. Espejo, O'Rciüv 47. de 
3 á 5. 11521 g-S 
P A R A R E A L I Z A R 
un negocio con un beneficio anual, duran-
te siete años , de $11,000 moneda ameri-
cana, hacen falta, por una sola vez. $10,000 
plata española . Pueden hacerlo señoras . 
Dirigirse á la L i s t a de Correos, cédula per-
sonal e spaño la de 1907, n ú m . 6,773, Habana. 
11411 4.4 
D 9 Y DINERO B A R A T O 
L U I S R O D O L F O M I R A N D A . Telé fono 437 
y A-1568. De 12 á 3 p. m. San Ignacio 50 
esquina á Lampar i l la . 
11410 26-4 Oct. 
S E D E S E A N T O M A R E N P R I M E R A hi-
poteca 20 mil pesos sobre una hermosa ca-
sa en esta ciudad. Neptuno 152, bajos, de 
1 á 3 p. m. 11357 4-1 
l Z > I K r 3 E 3 3 R . C > 
Por alhajas y prendas de valor A módi -
co interés . Se compran y venden mue-
bles, prendas y ropa en mejores condicio-
nes que ninguna otra. Visiten la casa y se 
convencerán . Se av isa á los que tengan 
contratos vencidos, los prorroguen ó resca-
ten en el presente mes. L o s Tres Herma-
nos, Consulado 94 y 96, entre Trocadero 
y Colón. 11163 » 26-27 S. 
D I N E R O : S E D A N $1,700 E N H I P O T E -
ca de casas, sin cobrar corretaje de dicha 
cantidad Se dan $11.000. Juntos ó en can-
tidades que convengan. San Lázaro 85, a l -
tos, de 8 á 12. 11146 8-27 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hi -
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y Je -
sús del Monte, compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Evelio 
Mart ínez , Habana n ú m e r o 70. 
10497 • 26-10 S. 
D i n e r o e n p a g a r é s 
Hipotecas Habana, J e s ú s del Monte. V e -
dado y Cerro, para el campo en toda la 
isla, dinero sobre alquileres, a u t o m ó v i l e s , 
tengo cantidades de 500 á 1.000 á 20.000. 
Compra y venta de casas y solares. T r a -
to directo. D ir í janse á Ürbón. Cuba 32. 
C 2619 26-10 S. 
0 R B 0 N . = C Ü B á 3 2 
F a c i l i t o d i n e r o e n p a g a r é s d e s -
d e l O O p e s o s h a s t a l . O O O . 
C 2664 26-17 
DINERO EN HIPOTECA 
J u a n P é r e z . 
San Ignacio 30, de 1 á 4 
Doy dinero en todas ca.ntidades tu esra 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte y Cerro. 
Compro y vendo fincas urbanas y rúst icas . 
Negocio alquileres. 
9202 52-10 Ag. 
Vei ta i s í i iGasyf iáMgci ig i í f l s 
F A R M A C I A 
Se vende en esta ciudad, con m á s de 20 
años de establecida, en casa amplia, con 
contrato y alquiler muy reducido. Tiene 
vida propia, con magn í f i cos anaqueles y 
bien surtida. Su d u e ñ o la vende por te-
ner que dedicar su a t e n c i ó n á otro negocio 
y no tiene inconveniente en permitir que el 
comprador compruebe, observando de mo-
do práct ico , su buena marcha y cuantos de-
talles se den. Se pide por ella lo que á ta-
sac ión vale. Informan: D r o g u e r í a de Sarrá. 
11526 5-5 
H E R M O S A C A S A , M E D I A C U A D R A DF, 
Muralla. Dos grandes rejas, z a g u á n , sala, 
saleta, 6 cuartos, comedor y buen patio. E l 
alto igual, de azotea y suelos de mármol y 
mosá icos . Gana 35 centenes. Precio, $21,210. 
Espejo. O'Reilly 47. de 3 á 5. 
11523 4-5 
E N L A M E J O R C U A D R A D E CORRA*-
les vendo una hermosa casa nueva, alto y 
bajo, independientes; 2 rejas, sala, saleta 
y 6 cuartos; el alto igual y 5 huecos de 
balcón, azotea y suelos de m o s á i c o s . $12,400, 
L a cuadra es m á s ancha que Reina. E s p e -
jo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
11522 4-5 
I M P R E N T A 
Se vende una m á q u i n a de pedal n ú m e -
ro 4. T a m b i é n se vende toda una impren-
ta. Obispo 86. 11515 4-5 
6 arrienda, de siete caba l l er ía s , t ierra de 
primera, en producc ión , 5 casas de tabaco 
de 4 aposentos, buena casa de vivienda, 
pozo inagotable con maquinaria para sacar 
constantemente 5 pulgadas de agua, dividi-
da en cuartones y cercada de piedra, s i -
tuada cerca de Güira de Melena. Para m á s 
informes. O'Reilly 87, altos, de 12% A 2. 
11481 4-5 
Kneva A p c i a de Colocaciones 
de Manuel González 
Se hac« presente á toda casa particular, 
almacenes, ca fés y fondas, que esta casa 
cuenta con cocineras, manejadoras, costu-
reras, cocineros, cocheros, dependientes y i 
toda clase de personal para el servicio do- ¡ 
més t i co y cuadrillas de trabajadores para | 
el campo. Teniente Rey 94, A u t o m á t i c o , j 
A-3573. — 112S2 9-28 ) 
B A R R I O D E L A R S E N A L . E N L O M E -
jor de este barrio, vendo una casa con 
sala, comedor. 3|4, pisos finos, sanidad y 
azotea. Figarola, Empedrado 38, de 1 á 4. 
11381 4-2 
A LOS DETALLISTAS DE VIVERES 
Se vende una bodega, sola en esquina, 
con una venta efectiva de 25 á 30 pesos, ó 
se admite un socio entendido en el giro, 
por tener el dueño otras ocupaciones, que 
aporte á la casa de 4C^ á 600 pesos, como 
g a r a n t í a y e s t í m u l o al trabajo. Informan 
les s e ñ o r e s Alonso M e n é n d e z y Ca. Inqui-
sidor 10, esquina & Sol. 
11427 f-4 
C I N T A R 0 Y A L 
Fabricadas especialmente para la 
máquina de escribir " R O Y A L . ' 
Están enredadas en car.eteles pro-
pios para la máquina . 
. recio: $1.00 por correo. 
A L M A C E N l>t: P A P E L E R I A 
M u r a l l a ; í í ) 
H O U R C A D i : . OREW8 V C a . 
254̂  1-S. 
N E G O C I O P R A C T I C O : S E V E N D E U N 
café cantina, en el punto m á s céntr ico de 
esta capital, hace buena venta y se da á 
prueba al comprador. Su precio es de 
$1.300 oro. Trato directo. Orbón, Cuba 32. 
10547 ff . iz S. 
M U Y E N P R O P O R C I O N 
se vende un café y v í v e r e s montado á la 
moderna, hace una venta de 80 á 85 pesos 
diarios, se garantiza en los dos giros, tiene 
local para extenderse ó poner otro giro, 
es de mucho porvenir. Sin corredores. I n -
forman, Alonso Menéndez y Ca. . Inquisi-
dor 10 y 12, A l m a c é n de v íveres . 
11465 10-4 
G A N G A N U N C A V I S T A . — V E D A D O . 
Vendo un lote de terreno: medio solar de 
esquina, á la brisa, punto alegre y prós -
pero, entre dos l íneas , que mide 25 frente 
por 22'66 de fondo ó sean 566'50 metros 
cuadrado?, á 5 pesos Cy. el metro, libre de 
gravamen y aceras pagas, si el comprador 
no tiene todo el dinero, se admite parte 
de contado y el resto en hipoteca. Vean su 
dueño en 9*. esquina á 4"., bodega " L a S u -
cursal." 11431 4-4 
A D O S R E A L E S M E T R O . S É ~ V E N D E Ñ 
millones de metros de piedra caliza muy 
dura, pegado á esta ciudad, linda con ca l -
zada y paradero: creo que cuesta puesto 
en la Habana, noventa centavos y dicen se 
vende á $2.40. Quedan para el compra-
dor, sacando 400 metros diarios, por 300 
días en el año, $180,000. T a m b i é n se hace 
partido para hornos de cal de primera, pa-
r a tejar, cantos de si l lería caliza finos, pa-
ra cemento, m o s á i c o s y cocó. Reina y 
Amistad, casa de cambio, de 10 á una. 
11430 g.4 
C A R N I C E R I A 
Por motivos que se le dirán al compra-
dor, se vende una casil la de carnes s i tua-
da en esquina: vende un cuarto de res y 
deja utilidades, pagando poco alquiler; no 
se pretende rega l ía ; es un verdadero nego-
cio para cualquiera que la compre. Infor-
marán en Galiano 120, " E l Bombero." 
11460 8-4 
B U E N N E G O C I O — S E V E N D E N D O S 
casas, unidas, una de ellas esquina, con 
establecimiento. Informan, Inquisidor 10 y 
12, Alonso Menéndez y Ca. 
11259 10-29 
N E G O C I O : V E N D O 1 F I N C A A 2>^ L E -
guas de esta ciudad, inmediata al pueblo; 
río, pozo, frutales, vivienda; en la venta 
entran 12 vacas, 1 yunta de bueyes. 1 ca -
ballo, 1 carro, 1 t í lbury, 8 añojos , la cría 
de gallinas; las vacas producen $5 diarios. 
Precio. $2,900 y un censo. Figarola. E m -
pedrado 38. de 1 á 4. 11382 4-2 
S E V E N D E L A C A S A E S C O B A R 29, 
entre Animas y Lagunas; sala, saleta co-
rrida. h'A bajos y dos altos. Superficie. 213 
metros. Se da barata. Informes, Y n ú m e -
ro 19, Vedado, su dueño. Sin corredores. 
11370 4-2 
S E V E N D E , E N L O M E J O R D E L V E -
dado, una casa quinta con 1,500 metros, 
calle 17 esquina á Y, núm. 59. Se puede 
ver de 3 á 5 de la tarde. 
11390 6-2 
T S B V E N D E N : U N A V I D R I E R A , ~ M O S -
trador, dos metros de largo por uno de 
alto y armatostes y vidrieritas do colgar, 
para puertas. Neptuno 126, por Lealtad. 
11400 4-2 
C H A L E T 
Se vende uno elegante y nuevo en C e -
rro 552. esquina á Peñón , tiene hermosas 
habitaciones y buena cochera. L a llave al 
lado, en la lechería . Su dueño, Cerro 825. 
No se admiten corredores. 
11362 4-1 
S E V E N D E . E N $27,000, U N A C A S A R E -
cién construida, con 40 habitaciones; de 
m á s de $S00 de renta mensual. San L á -
zaro 93, altos, de 11 á 1 p. m. 
11358 4-1 
G A N G A . — S E V E N D E A $2 A M E R í C A -
nos, el mejor solar de la calle de Gertrudis, 
Reparto Rivero, Víbora. Se a.Imite la mi -
tad al contado y la otra á piazo. Inloi 
man en el 28. 11329 10-30 
S E V E N D E N , E N L A C A L L E D E S A N 
Miguel, entre Gervasio y Be lascoa ín , 2 es-
p léndidas casas de alto y bajo, compues-^ 
tas de sala, saleta y 5 cuartos cada plan-
ta. Se dan baratas por ausentarse su due-
ño á Europa. Informan en Prado 45. 
11291 8-30 
Sin in tervenc ión de corredores, se vende 
una casa de nueva construcc ión , situada 
distante una cuadra de la calle de la M u -
ralla. P a r a su trato y d e m á s Informes, 
Obrapía 90. C 2709 8-29. 
SE V E N D E 
una finca de S1^ cabal ler ía de tierra, di-
vidida en cuartones por cercas de a lam-
bre, aguada fértil, muchas palmas y á r -
boles frutales, 2 casas de vivienda y un 
platanal, en Managua, á dos k i l ó m e t r o s 
de la carretera. De precio y demfls infor-
mes, San Cristóbal 27, Cerro, Evaris to Co-
llar. 11261 r 8-29 
S E V E N D E U N A F O N D A O S E A D -
mite un socio que entienda el giro y dis-
ponga de trescientos pesos. Informan en 
Pamplona y Marqu;s de la Torre, carnice-
ría. J e s ú s del Monte. 
11234 s-28 
S E V E N D E 
una fonda por encontrarse su dueño en-
fermo. Informarán en Industria 170, de 7 
á 12 y de 4 á 8. 11199 S-28 
SE V E N D E 
un tren de lavado situado en San N i c o l á s 
n ú m . 100 11115 s-27 
A $3,180 O R O E S P A Ñ O L , V E N D O V A -
rias casas en la calle de Lealtad, inmedia-
tas á los tranvías . Son de reciente cons-
trucción y tienen sala, comedor y tres 
cuartos. Ganan cinco centenes. L . Valdes-
pino. Empedrado 34. 11173 8-27 
V E D A D O : C A L L E 14 E S Q U I N A á 13, 
vendo 3 solares, uno de esquina, á la brisa 
y los otros dos también á la hrica. terre-
no llano y elevado. Informa su d u e ñ o en 
la calle 6 número 13. 
11181 10-27 
S E V E N D E E L T A L L E R D E H E R R E -
ría. cerrajería y a lbe i ter ía de López y T o -
rres en Cabaiguán. P a r a tratar, con BU 
dueño, es negocio. 1 1326 8-30 
N E G O C I O P O S I T I V O : SK V E N D E U N A 
fon'la en buen punto: tiene gran surtido, 
se da barata, con ó sin mercanc ía , por te-
ner su d u e ñ o otra casa que atender. I n -
formarán, Monte 329, bodega. 
11017 15-23 S. 
E N U N P U E R T O D E M A R D E L O S 
m á s importantes del Golfo de Méjico, se 
vende una lavander ía á vapor con capaci-
dad i ara 5,000 piezas, con maquinarla nue-
va y funcionando: con bastante trabajo de 
lavpdo. P a r a informes, L . Rlbereau, calle 
Ceullno 18, Regla. 10844 15-19 S. 
y mm. 
L a R e p ú b l i c a " 
Muebles baratos, escaparates, aparado-
res, vestidores, lavabos, camas de hierro 
muy elegantes, tinajeros, me=as de corre-
dera, relojes de pared, lámparas , espejos, 
juegos de sala y gran surtido de muebles 
de todas clases, nuevos y usados. 88. S O L 
88. 11325 13-30 
S E V E N D E N , M U Y B A R A T O S . T O D O S 
los muebles de una familia: juego de sala 
Reina Regente de majagua casi nue\o. 
juego de cuarto de nogal, juego de come-
dor, l ámparas , buró, mamparas y vanos 
muebles m á s . juntos ó separados. Tene-
rife 5. 1127S 
B I L L A R E S 
Se venden á plazo. H a y toda clase de 
efectos franceses, recibidos directamente. 
V d á - - é híjoá d e ' J . Forteza. Teniente Rey 
83. frente al Parque del Cristo, Habana. 
, . í o - l * ¡3, ÍOTTB 
A L M A C E N DE PIANOS 
Planos Hamllton, Boisselot, de Marsella, 
y Lenolr Freres, se venden al contado y 
á plazos. Pianos de uso de 10 y 15 y -0 
centene-j; de alquiler desde $3 en adelan-
te. Se afinan y se hacen toda clase de re-
paraciones. Vda. é Hijos de Carreras . T e -
léfono 691, Aguacate 53. 
10582 26-lo S. 
E CARRUAJES 
S E V E N D E U N A D U Q U E S A M A R C A 
Courtilier, de poco uso. una pareja de ca-
ballos, arreos y d e m á s enseres, en Sol «9. 
11499 4-5 
S E V E N D E N D O S T R E N E S , C O M -
puestos de un milord, una duquesa con sus 
respectivos caballos, limoneras y ropas de 
cochero: t a mbién un faetón, un dogeart y 
un cupé, todo nuevo y elegante, procede 
de particular, en Morro núm. 10, á todas 
horas. 11422 8-4 
^ S E - V E N D E U N M A G N I F I C O P R I N -
cipe Alberto, vuelta entera, en perfecto 
estado: se compra un buen caballo de ti-
ro ó se cambia por el Pr ínc ipe Alberto. 
Monte 228, principal. 
11387 4-2 
C A R R E T O N E S D E V O L T E O , S E V E N -
den cinco con sus arreos, casj regalados. 
A d e m á s tres cucharones. Informes, Y n ú -
mero 19. Vedado. 11371 4-2 
S E V E N D E N U N O S A R R E O S D E P A -
rela de medio uso. Aguiar núm. 75. 
11333 4-1 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O C O C H E 
de paseo sin haberse usado. Tiene cuatro 
asientos y es muy elegante. Informa J . O. 
en Prado 29, bajos, de 11 á 2 p. m. 
11290 15-30 S. 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Carruajes de todas clases, como Duque-
sas. Mylords. Faetones. Traps. T í lburys . 
Los inmejorables carruajes del fabrican-
te "Ba'bcok" sólo esta casa los recibe y los 
hay de vuelta entera y media vuelta. 
Tal ler de carruajes de Federico D o m í n -
guez. Manrique 138. entre Salud y Reina. 
10661 26-14 S. 
DE ANIMALES 
E l sábado Io. de Octubre se pondrá 
á la venta en las casillas de Arrojo, 
marcadas con los números 25, 26 y 27 
del Mercado de Oolón, la carne de 
terneras de leche, traídas desde Sanc-
TÍ Spíritus y otros centros ganaderos, 
con todas las precauciones necesarias, 
á fin de que las personas delicadas de 
silud y las de gusto refinado puedan 
saborear la carne que tanta acepta-
ción y consumo tiene en las principa-
les ciudades de Europa y América, 
por ser higiénica, nutritiva, refres-
cante, de facilísima digestión y que 
figura entre las clasificadas de blan-
cas. 
Los precios estarán al alcance de 
todas las fortunas, variando entre 20, 
25 y 30 centavos plata española, se-
gún clase. 
Para mayor comodidad de los con-
sumidores se remitirán las órdenes á 
domicilio y se establece una sucursal 
en el Vedado, calle C entre 7 y 9. Te-
léfono número 9,126. Casilla de los 
Sres. Fernández y Suárez, donde se 
detallará tan delicado artículo. 
(' 2715 Sbre, 27. 
S E V E N D E N D O S M I ' L A S B U E N A S , 
de 8 cuartas, las dos 24 centenes; hay 
cuatro mulos y m u í a s de 6 ^ de alzada, en 
12. 13. 14 y 15 centenes cada una. un ca-
ballo sano de 8 cuartas en 8 centenes; 
guaguas, coches, cajas marcadoras, vidrie-
ras, automftvil. casi todo regalado. Calle 
Paseo, Vedado. B a ñ o s Carneado. 
11348 4-1 
S E V E N D E U N A V A C A R E C E N T I N A , 
en la calle de Rodr íguez esquina á F á -
brica, carnicería . Se garantiza á una bo-
tija de leche. 11162 8-27 
S E V E N D E N C U A T R O C A B A L L O S 
maestros de tiro y de pareja, pueden ver-
se á todas horas y se dan baratos. Salud 
84. panadería L a Balear. 
11S54 8-1 
DE M A Q U I N A R I A . 
M o t o r e s E l é c t r i c o s . 
Mis precios no tienen competencia. I¿qa 
motres de dos fases los . vendo al mismo 
precio que los de tres fases. Bombas e léc-
tricas. Garantizo que no hay en la Haba-
na quien las venda mejores y m á s baratas; 
demos trac ión: Bomba y motor, acoplados, 
«Stvando 150 galones por hora, á 70 pl^s de 
altura. JlOO.oo Cy. Francisco Arredundo, 
Aguiar 122. bajos. 
114S5 26-5 Crt . 
C A R P I N T E R O S 
Pueden ustedes comprar sus m á q u i n a s 
directamente del fabricante, obteniendo un 
30 por 100 de economía . Pasen por Aguiar 
122, bajos y se les darán Catá logos , precios 
y descuento. Francisco Arredondo 
111*86 ; 26-5 Oct. 
Vendemos ó o n k e y s con vá lvulas , cami-
sas, barras, pistones, etc.. de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
b á s c u l a s de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., tubería, fluses. plan-
chas para tanques y d e m á s accesorios. E a s -
terrechea Hermanos. Teléfono 156, Apar» 
tado 321, Te l égra fo "Frambaste." L a m p a -
rilla núm. 9. 
7599 16» Ji . 
M A Q U I N A R I A 
Se vende un motor de srasolina de 6 ca-
ballos, con su bomba para poz^ profundo, 
y útil para cualquier industria: tiene un 
a ñ o de uso y se da barato. Dirigirse á W a l -
ter Himml, Potrero "Las Mercedes," T a -
yajabos, Artemisa. 11458 4-4 
C A L D E R E R I A 
B R A N D O K F F v SA>H0>I 
Aparatos para toda clase de i n A ^ 
trias. Se empatan fluses de r ^ 
de vapor y calandrias. falla^ 
Tallapiedra entre Factoría D 
villaaiaedo.— Habana. ^ ê-
VEGUEROS Y HACEHDAte 
Tenemos grandes existencias de la 
D E R A S mejores y más económS ^ 
i ..mbustiblos y JM I.VKKVS bp^f 
más potentes y de mayor resisten^-
demos también T U B E R i ; ,ira rf a v< 
nos hacemos < ar.s:ii df inr-talaciimlif^B 
girse á C A S T E L E I R O V VIZOCO s ^ 
Lampari l la núm. 4. Habana. ' " eo 
11042 
- ^ 3 s. 
SE VENDE UNA CAMPANTE 
bronce, pesa once quinta i j * fn 
en Monte 229. sastrer ía . . J ^ * . 
de b 
rán en onte 229. sas trer ía v cámUt̂ ,1*• 
'^El Disloque." 10203 
en venta, muy barata, 2 calderas Hev* 
150 y 200 caballos c u., ?> id. Harok y^Jt 
cr>x de 104. una id Alemana tubos de 
de 80. una Multitubilar de 80 y 2 id ^ 
mmoviles de 60 y 24 c i¡.. 1 torre de "ft 
5 V chapa acerada de ' i " y Jlie- 4 J* 
fugas Hepworth de ?<<'<" x 14" ron 
dador, 1 máquina horizontal de 150 "'k 
líos, i dúple;. dr 2" x : r . i Niágara d e ' ' 
por 2%", 1 maza de 5 V - . ~Uj<0 ".; 
4 serpentines cobre de ?,i.2" x T" diáni » 
2 bombas incendio de mano con sus 
rreteles, tres hro. fdo. de 12", trampa'! •• 
berta hierro íundidn, ruedas T.'iik-Reft"'.11 
ques hierro dulce y otros accesorios' T 
formes, sas trer ía y camiser ía " E l ¿i.] 
que," Monte 229. 10454 
ffiSCELMEl 
S E V E N D E N MA MPA R A S DE*PEB* 
siana y vidriera, nuevas y lierramientai 
de carpintero y albañil y otras friolera, 
("alie de Egido núm. 9, segundo patir, 
_1148_2 4.5 
CA'N'GA V E R D A D : l'NA C,UA~GR(X' 
de de hierro, 3 centenes, un es^aparatV' 
centenes, una escalera do cara'o] ^r. g 
tros,: en 5 centenes; todo casi •reáT^ 
por embarcarse su dueño. Muralla 12Í 
formarán. 11509 
P O S T U R A S D E T A B A C O . — D E S D 
primer decena del mci- de Octubre se" 
den en cantidades, en el pueblo de loi 
lacios. "Centro de Posturas de la H a 
da S A N J U A N D E Z A T A S " ó se infi 
en la Habana, Prado núm. 98. 
11303 ÍO 
H O R T A L I Z A 
Semillas á precios de Catálogos A 
canos, para la reventa, grandes desai 
Mande $1.25 moneda oficial y recíqj 
grandes paquetes surtidos y cito 
Por C I N C O centavos mando Untalo, 
millas grát is . Juan B. Carrillo, IV 
res 11. 11026 15 
pan lo; Anuncios Franceses son ht 9 * 
^ S m L I S A Y E N C E j í ? * 
J 18, rué de 'a Grange-Batfí.ii-'. PARIS,'f 
I C É E S T I O N E S O I F I C I L E S B 
Cxzración. H a s / d a J 
E L I X I R G R E Z 
S O L I T A R I A 
CURACION CIERTA en DOS HORAS con los 
REMEDIO INFALIBLE 
Moptado en ios Hospitales i. I 
DEPÓSITO : 17, Rué Cadet, P á B » 




L A B E L L O T I N A 
(ícoito do Bellota dfl 
P . G A U T I E R v C,a 
PERFUMISTAS 
P A R I S 
INVENTO 
Jabón Yema de liuevQ 
DESCONFIARSE 
Ofi LAS FALSIFICACIONES £ IMITACIONES 
Erigir la 
Firma 
iDiIensiTi y íe m Pareia alisslBU 
C U R A C I O N 
R A D I C A L 
Y R Á P I D A 
rSiiCeyaiba - ni hyeceioses) 
de los Flojos Recientes ó Persísienies 
Cada ¡leva el 
cápsula de este Modelo nombre IIDT 
Pi Bis. 8. E:? TiTif3?e y n M r :-s n r i r i u 
«el D I A E I O D E L A M A K » 
